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8ВСТУП
А к т уа л ь н іст ь  р о б о т и  м аг істер ськ о ї д и сер тац ії п о л я гає  в ш и р о к о м у  
р о зп о в сю д ж ен н і п р о б лем  п р и й н яття  р іш ен ь , щ о д ен н о м у  ви р іш ен н і п и тан ь , 
зад ач  р ізн о го  сту п ен я  важ кості. Д у ж е  ч асто  д ля  ц ьо го  л ю д и н і п о тр іб н о  
в заєм о д ія ти  з ін ш и м и  л ю д ьм и , і зал еж ати  в ід  д ій  т а  р іш ен ь  н и м и  п ри й н яти х . В  
нас  є м атем ати ч н и й  ін стр у м ен т  д л я  п р ак ти ч н о го  ви к о р и стан н я  зн ан ь  з н ау к о во го  
н ап р я м ку  р еф л ек си вн о го  ан ал ізу  в п л ан у ван н і, п р о гн о зу ван н і т а  в п л и ву  н а  
л ю д ей  зад л я  д о сягн ен н я  к р ащ о ї еф екти в н о ст і д іл о в и х  т а  п р ак ти ч н и х  
взаєм о в ід н о си н  м іж  л ю д ь м и , т а  о тр и м ан н я  н ай к р ащ и х  р езу л ь тат ів  р о б о ч о ї 
к о м ан д и  в б ізн ес  ком п ан ії. Д л я  п р и й н яття  р іш ен ь  н а  о сн о в і п о б у д о в ан о ї м о д ел і 
в п о д ал ьш о м у  у  р ізн и х  сф ер ах  засто су ван н я : к р и зо в о м у  м ен ед ж м ен т і,
со ц іал ьн о м у  м ар к ети н гу , ан ал ізу  п о в ед ін к и  к л ієн т ів , к л ін іч н ій  т а  зв и ч ай н ій  
п си х о л о г ії т а  інш их.
В  ц ій  д и сер тац ії м е т о ю  т а  за вд а н н я м и  до сл ід ж ен н я  є  п о б у д о в а  та  
у то ч н ен н я  4 -р ів н ев о ї м атем ати ч н о ї т а  р еф л ек си в н о ї м о д ел і св ід о м о сті, 
м атем ати ч н е  о б ґр у н ту ван н я  стр у к ту р и  м о д ел і ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  н а  
осн ові ш т у р в ал а  К а л ін а у с к а са  з а  р еф л ек си в н о ю  п р и р о д о ю , т ак о ж  д о сл ід ж ен н я  
вл асти в о ст і ч о ти р ьо х  ф у н кц ій  з то ч к и  зо р у  ети ч н и х  стату с ів  в заєм о д ії м іж  
к о ж н о ю  з ф у н к ц ій  к о ж н о го  з асп ек т ів  та  б удь- я к и х  к о м б ін ац ій  ц и х  в ід н о ш ен ь  
м іж  н и м и  в скл ад і асп ек т ів  п си х о со ф іч н о ї м о д ел і, зн ах о д ж ен н я  зв 'я зк у  м іж  
п си х о со ф іч н о ю , р еф л ек си вн о ю  т а  со ц іо н іч н и м и  м о д ел я м и  д л я  о б ’єд н ан н я  та  
у то ч н ен н я  їх  з то ч к и  зо р у  д о д аван н я  д о д атк о в о ї ін тр о в ер ти в н о ї та  
ек стр авер ти в н о ї м о д ал ь н о ст і у  п си х о со ф іч н у  м о д ел ь  А ф ан асьєва .
О б ’єк т о м  д о сл ід ж ен н я  є  р о зш и р ен а  м ате м ати ч н а  м о д ел ь  в заєм о д ії 
р еф л ек си в н и х  с у б ’єктів.
П р ед м ет о м  д о сл ід ж ен н я  є  п р о ц ес  п р и й н яття  р іш ен ь  в у м о в ах  в заєм о д ії 
р еф л ек си в н и х  с у б ’єктів.
М е т о ю  р о б о т и  є  ств о р ен н я  м атем ати ч н о ї м о д ел і т а  о ц ін к а  еф екти в н о ст і 
в заєм о д ії р ізн и х  ти п ів  р еф л ек си в н и х  субєктів .
9Н а ук о в о ю  н о ви зн о ю  є  м атем ати ч н е  т а  ф о р м ал ізо ван е  о б гр у н ту ван н я  зас ад  та  
м о д ел ей  п си х о со ф ії т а  со ц іо н іки , а  сам е м о д ел і А ф ан ась єв а  т а  м о д ел і ш ту р в ал а  
К ал ін ау ск аса , як е  було  р ан іш е  п р и су тн є  л и ш е  у  вер б ал ь н о м у  ви гл яд і, т а  зап и сан е  
н а  б азі д о св ід у , а  так о ж  п о б у д о в а  м атем ати ч н о ї р еф л ек си в н о ї м о д ел і в заєм о д ії 
д во х  р еф л ек си в н и х  су б єкт ів  н а  їх  базі.
М е т о д а м и  д о сл ід ж ен ь  є  зак о н и  ф о р м ал ьн о ї л о г ік и , б у л ев а  алгеб р а , тео р ем и  
про  р еф л ек с ію  т а  р еф л ек си в н і о б ч и сл ен н я  з а  ф о р м у л ам и  с у б ’єктів , м ето д  
як існ и х  структур , к о м п ’ю тер н е  м о д ел ю ван н я  д л я  о ц ін ки  еф екти в н о ст і в заєм о д ії 
р ізн и х  к о м б ін ац ій  ф у н кц ій  н а  м о в і п р о гр ам у в ан н я  ви со к о го  р ів н я  РуШ оп.
П р а к т и ч н е  зн а ч ен н я  п о л я гає  в то м у , щ о  н а  о сн о в і р о зр о б л ен и х  м о д елей  
ви н и к ає  м о ж л и в ість  д о д атко в о  у то ч н ю в ати  ти п и  о со б и сто стей  зг ід н о  засад ам  
п си х о со ф ії та  вп л и вати  н а  еф екти в н ість  в заєм о д ії з  су б єкто м  н а  р івн і ко ж н о го  
асп ек ту  .
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1 КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕФЛЕКСИВНОГО СУБ’ЄКТУ
Л ю д с ь к а  со в ість  зг ід н о  п р ац ь  Л еф ев р а  р о зу м ієть ся  я к  р о б о та  авто м ати ч н о го  
п р о ц есо р а , як и й  зн ах о д и ть ся  в сер ед и н і к о ж н о го  ін ди відуум а.
Ц ей  вн у тр іш н ій  п р о ц есо р  р егу л ю є  н аш і д ії т а  вч и н к и  а  т ак о ж  п о р о д ж у є  так и й  
с у б ’єк ти вн и й  п р о д у к т  я к  м о р ал ь н і п ер еж и ван н я . З ам и сл ю ю ч и сь  н ад  так о ю  
п о стан о вк о ю  м и  р о зу м ієм о , щ о  сов ість  є у  в с іх  л ю д ей  без ви кл ю ч ен н я , і 
я в л я ється  н ев ід єм н о ю  ч асти н о ю  о со б и сто ст і я к  св ід о м ість , м и сл ен н я , і зд атн ість  
говорити .
Н ам агаю ч и сь  зр о зу м іти  к о гн іти в н и й  м ех ан ізм  як и й  сто їть  з а  ф ен о м ен о м  
л ю д с ь к о ї сов іст і, м и  б уд уєм о  ф о р м ал ьн у  м о д ел ь  ін д и в ід а , зд атн о го  н а  п о ган і т а  
х о р о ш і вч и н к и , я к и й  п о в н істю  у св ід о м л ю є себе  т а  п ер еж и в ає  так і «ви сок і»  
п о ч у ття  я к  в ід ч у ття  п р о в и н и  т а  осудж ен н я. Г о л о в н а  п р о б л е м а  в н ам аган н і 
ви вч ати  так и й  асп ек т  я к  со в ість  з н а у к о в о ї то ч ки  зо р у  в и р аж ається  в то м у , щ о 
м о р ал ь н і п ер еж и в ан н я  ко ж н о го  ін д и в ід у у м а  окр ем о , я к і є  д л я  н ьо го  сп равд і 
р еал ьн и м и , н е  п ід д аю ться  о б єк ти вн о м у  сп остер еж ен н ю . З г ід н о  ц іє ї п р и ч и н и  
во н и  не м о ж у ть  бути  п р я м и м  сп о со б о м  зв я зан і з ч и сл о в и м и  м ір ам и  т а  
м етр и кам и , ф о р м ал ьн и м и  структурам и . Д л я  н езал еж н о го  сп о стер ігач а  
ін тр о сп ек ти в н и й  оп и с  о к р ем о ю  л ю д и н о ю  свого  вл асн о го  св іту  є п р о сто  одн им  
твер д ж ен н ям , як е  н ем о ж л и во  з о б єк ти в н о ї то ч к и  зо р у  п ер ев ір и ти . Н а  в ід м ін у  в ід  
ін ту їти вн и х  м ето д ів  в н ау к о в ій  істо р ії в  ц ій  м аг істер ськ ій  д и сер тац ії м и  
ви ко р и сто в у єм о  ін ту їц ію  д л я  п о б у д о ви  м о д ел і с у б ’єкта , я к и й  зд атен  р о б и ти  
п ер ед б ач ен н я . Д ея к і з ц и х  п ер ед б ач ен ь  п ер ев ір я л и ся  в п р я м и х  п си х о л о г іч н и х  
ек сп ер и м ен тах  і бу л и  п ід твер д ж ен і. Д ан а  т о ч к а  зо р у  п ер ед б ач ає  те , щ о  існ ую ть  
о б єк ти вн і ф о р м ал ьн і п р ав и л а  д л я  о п ер у ван н я  д о б р о м  і зл о м , як і є  не м ен ш  
у н ів ер сал ьн и м и  н іж  п р а в и л а  о п ер у ван н я  з п о н яттям и  істи н и  і б р ех н і в 
ф о р м ал ьн ій  м атем ати ч н і логіц і. Ц і п р а в и л а  л о г ік и  не зал еж ать  в ід  к о н к р етн о го  
зм істу  істи н и  чи  б рехн і, щ о  д о зв о л я є  н ам  д у м ати , щ о  п р ав и л а  о п ер у ван н я  з 
д о б р о м  і зл о м  м о ж у ть  б у ти  т ак о ж  н езал еж н и м и  в ід  ін д и в ід у ал ьн о го  т а
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п о п ер ед н ьо  ви зн ач ен о го  к у л ь ту р о ю  п о гл яд у  н а  світ. Ін ту їц ія  в д ан о м у  ви п ад к у  
д о п о м агає  н ам  зр о зу м іти  ал геб р у  л о г ік и , теп ер  м и  м аєм о  п о б ач и ти  алгеб р у  
совісті.
Д л я  то го  щ о б  п о б у д у вати  ф о р м ал ьн у  м о д ел ь  со в іст і м и  ви ко р и сто в у єм о  
м о р ал ь н у  ін ту їц ію , то м у  щ о св іт  ж и в е  за  п евн и м и  п р ави л ам и , як і к аж у ть , щ о  він  
м ож е зм у си ти  л ю д и н у  н е  п ід д ати ся  сп о ку сі, але як щ о  св іт  і є  ти м  сам им  
д ж ер ел о м  сп о ку си , л ю д и н а  м о ж е п р о ти сто я ти  й о м у  л и ш е  в то м у  ви п ад ку , якщ о  
н ав іть  д у м к а  п ро  те, щ о  в о н а  п ід д асть ся  сп о ку сі, в и к л и к ає  в н е ї ж ах. Ц е  п р ави ло  
д ій сн е  зав ж д и , і щ о  не м ен ш  важ ли во , не зал еж и ть  в ід  к о н к р етн о го  ви д у  
сп окуси , м о ж н а  о п и сати  ф о р м ал ьн о  з а  д о п о м о го ю  б ін ар н о ї логіки . Д л я  цього  
введ ем о  д в і зм ін н і а  і Ь, як і ви зн ачен і н а  м н о ж и н і б у л ев и х  ел ем ен тів  {0,1}, де 0 
зн ач и ть  п ід д ати ся  сп окусі, а  1 -  встояти . Н ех ай  зм ін н а  а  вт іл ю є зо в н іш н ій  світ; 
а= 0  о зн ачає , щ о  св іт  сх и л яє  ін д и в ід а  п ід д ати ся  сп окусі, а  а=1 -  встояти . Н ех ай  
зм ін н а  Ь п р ед став л я є  образ себе; Ь=0 о зн ачає , щ о  ін д и в ід  б ачи ть  себе  ти м , хто  
п ід д ався  сп окусі, а  Ь=1 -б а ч и т ь  себе  ти м , хто  п р о ти сто їть  спокусі. В вед ем о  
бу л еву  ф у н к ц ію  А = ґ(а ,Ь ), я к а  о п и су є  п о в ед ін к у  ін д и в ід а ; А = 0  о зн ачає , щ о  ін ди від  
п ід д ався  сп о ку сі, А = 1 , щ о  в ін  в ід х и л и в  спокусу . Н ав ед ен о м у  ви щ е оп и су  
в ід п о в ід аю ть  н асту п н і д в і р івності:
/ ( 1 , 6 )  =  1 / ( 0 , 6 )  =  5  (1 .1 )
П е р ш а  р івн ість  в ід о б р аж у є  тв ер д ж ен н я , щ о  св іт  м ож е зм у си ти  л ю д и н у  
в ід м о ви ти ся  в ід  спокуси . Д р у га  в ід п о в ід ає  твер ж д ен н ю , щ о  ін д и в ід  м ож е 
п р о ти сто я ти  сп о к у сі л и ш е  з а  у м о в , щ о  в ін  зд ате н  б ач и ти  себе  як  вж е 
п ід д авш и м ся  їй. З н ач ен н я  Ь=0 в ід п о в ід ає  б ачен н ю  себе  «п адш им »: в ц ьо м у  
ви п ад к у  / ( 0 , 0 )  =  1 , то б то  в р еал ьн о ст і ін д и в ід  п р о ти сто їть  спокусі. З н ач ен н я  
Ь=1 о зн ачає , щ о  ін д и в ід  не б ачи ть  себе  «падш и м » . В  ц ьо м у  ви п ад к у  в ін  не зд атен  
зд о л ати  спокусу: / ( 0 , 1 )  =  0. Із  сп івв ід н о ш ен ь  (1 .1 ) сл ідує , щ о
А =  а +  Ь =  ^ (а , Ь) (1.2)
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Ф у н к ц ія  Р  (а , Ь ), н а зи в ається  л о г іч н о ю  ім п л ік ац ією  і за зв и ч ай  зап и су ється , як
А =  Ь ^  а  (1 .3 )
В ар то  п ід к р есл и ти , щ о  цей  ви р аз н е  буде ін тер п р ету в ати ся  н ам и  як  л о г іч н е  
тв ер д ж ен н я  «з Ь ви т ік ає  а»; зам ість  ц ьо го  м и  б уд ем о  р о зу м іти  ц е  я к  «Ь д о м ін у є  
н ад  а».
Ф у н к ц ія  (1 .3 ) є  н ай п р о ст іш о ю  м о д елл ю  ін д и в ід а , я к и й  м ає  совість. Ф у н к ц ія  А  
о п и су є  п о в ед ін ку ; зм ін н а  а  слу ж и ть  зв я зн о ю  л ан к о ю  м іж  ін д и в ід о м  і св іто м , а  
зм ін н а  Ь в т іл ю є  й о го  «Я ». М и  ви зн ач и л и  сен с  ви р азу  Ь=0 в ід п о в ід н о м у  б ачен н ю  
себе , я к  «той , щ о  не п ід д ав ся  спокусі» . В ін  в ід п о в ід ає  д во м  р ізн и м  ф еном енам . 
П о -п ер ш е , во н и  в ід о б р аж аю ть  « х о л о д н е»  р ац іо н ал ь н е  сп о стер еж ен н я  ін д и від а , 
п р о в ед ен е  по  в ід н о ш ен н ю  до  сам о го  себе: « Я  п ід д ався  спокусі» . П о -д р у ге , во н и  
в ід о б р аж аю ть  почуття  ін д и в ід а  в цей  м о м ен т  (дум ка, щ о  в ін  п ід д ався  сп окусі 
вв о д и ть  й ого  в ж ах). Щ о б  заф ік су в ати  ц і д в а  р ізн и х , але си н х р о н н и х  яви щ ах , 
дом о ви м о ся  вваж ати , щ о  ви р аз є  о д н о часн о  і о б єк ти вн о ю  к ар ти н о ю  сам о го  себе 
у  вн у тр іш н ьо м у  св іт і ін д и в ід а , і в ід ч у ття  ім п у л ьсу  п р о в и н и , п о в язан н о го  з ц ією  
карти н ою . Т ак а  к о н в ен ц ія  д ає  м о ж л и в ість  п р ед ставл яти  с у б ’єк ти вн і 
п ер еж и ван н я  ін д и в ід а  н аст іл ьк и  ж  ви зн ач ен о  як  і в  си ту ац ії й ого  п о в ед ін к и  для 
сто р о н н ьо го  сп остер ігача . К о л и  з а  п о в ед ін к о ю  стеж и ть  зо в н іш н ій  сп остер ігач , 
о п и су ється  у  ви р азі (1 .3). У яв ім о  соб і теп ер , щ о ін д и в ід  сам о ст ій н о  зай н яв  
п ози ц ію  зо вн іш н ь о го  сп остер ігача . В  ц ьо м у  ви п ад к у  й о м у  б уде  в ід п о в ід ати  
ф ун кц ія
А ± =  (Ь ^  а )  ^  с =  Р ( с , Р ( а , Ь ) )  (1 .4 )
В и р аз  Ь ^  а  в сер ед и н і (1 .4 ) п р ед ставл яє  не сам о го  ін д и в ід а , а  й ого  о б р аз себе. 
З м ін н а  Ь, я к а  р ан іш е  гр а л а  р оль  «Я », зд о б у в ає  сенс «м ій  образ себе» . Ін ш и м и  
сло вам и , зай н я в ш и  п ози ц ію  зо в н іш н ь о го  сп о стер ігача , ін д и в ід  зд о б у в ає  
м о ж л и в ість  не т іл ь к и  бачи ти  сам о го  себе , але і б ач и ти  себе  ти м , х то  б ачи ть  себе. 
« Р еальн и й  світ»  п р ед став л яєть ся  теп ер  зм ін н о ю  с,  а  зм ін н а  а  це  образ св іту , як и й  
є у  с у б ’єкта. З м ін н а  с  в ід п о в ід ає  св іту  «теп ер » , зм ін н а  св іту  а , як и м  в ін  був
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ран іш е. В и р аз  (1 .4 ) гр а є  д в і ролі. З од н ого  боку , в ін  в ід о б р аж ає  стр у к ту р у  
в н у тр іш н ьо го  св іту  ін д и в ід а , з ін ш о го - я в л я ється  ф у н к ц іо н альн и м  о п и сом  
п о в ед ін к и  ін д и в ід а  і п о в язан н и х  з ц ією  п о в ед ін к о ю  п ереж и ван ь .
К о л и  м и  го в о р и м о  п ро  б аж ан н я  ін д и в ід а  вт іл и ти  як ісь  д ії у  р еал ьн ість , м и  
оп и су єм о  це я к  с у б ’єк ти вн у  ін тен ц ію  (н ам ір ) т а  його  р еал ьн у  го то в н ість  вт іл и ти  
ц ю  ін тен ц ію  у  д ії т а  вчи н ки . З ц ього  ф акту , щ о  л ю д и н а  х о ч е  щ о сь  зр о б и ти  або 
н ав іть  д уж е  п р и ск іп л и в о  п л ан у є  сво ї д ії, щ е н е  ви п л и ває , щ о  в о стан н ій  м о м ен т  
в о н а  зн ай д е  в соб і си ли  вт іл и ти  св ій  н ам ір  у  реальн ість . Т аке  р о зу м ін н я  ін тен ц ії 
м ож е  бути  вк л ю ч ен е  в ф о р м ал ьн у  м о д ел ь  ін д и в ід а , я к а  п р е д с та в л е н а  ви р азо м  (4). 
З м ін н а  Ь в ід п о в ід ає  ін тен ц ії, я к а  п р и  ц ьо м у  ви я в л я ється  п о в язан н о ю  з о б р азо м  
себе  у  о б р азу  себе , то б то  з у св ід о м л ен н и м  о б р азо м  себе. З н ач ен н я  Ь =  1 є 
тео р ети ч н и м  ан ал о го м  ін тен ц ії зд ій сн и ти  гар н и й  вч и н о к , а  Ь =  0 -  зд ій сн и ти  
щ о сь  п оган е. З м ін н а  А ± о зн ач ає  стан  го то вн о сті; А ± =  1 є  ан ал о го м  го то в н о сті 
зд ій сн и ти  гар н и й  вч и н о к , а  А ± =  0 щ о сь  погане.
В  зах ід н ій  ф іл о со ф ії п о н яття  о б єк т  і с у б ’єкт  п р о ти ставл ен і одн е о д н о м у  . Н а  
в ід м ін у  в ід  о б єк та  с у б ’єкт  м о ж е бути  і п р и ч и н о ю  і д ж ер ел о м  сво є ї вл асн о ї 
акти вн ості. Т аке  п р о ти ставл ен н я , як е  вв аж аєть ся  о ч еви д н и м , д о зв о л я є  нам  
о су д ж у в ати  сам и х  себе  т а  ін ш и х  л ю д ей  з а  д еяк і вчин ки . Р о згл я д аю ч и  себе  т ільки  
в я к о ст і о б єк та  м и  н е  зм о гл и  б то д і в ід р ізн и ти  сво ї гар н і чи  п о ган і вч и н к и  від  
так и х  п р и р о д н іх  яв и щ  як  у р аган и  чи  зем л етр у си ; м и  б м ал и  м о ж л и в ість  
в и п р авд ати  б у д ь -як у  свою  д ію  та  в ч и н о к  вк азівк о ю  н а  те , щ о  її (й о го ) п р и ч и н а  
л еж и ть  з а  м еж ам и  н ас  сам их. К о л и  м и  н ази в аєм о  д ещ о  с у б ’єкто м , м и  
п р и п у скаєм о , щ о  вон о  м ає  сво б о д у  ви б о р у , в к р ай н ьо м у  ви п ад к у  п р и  п евн и х  
обстави н ах . Н а  д о статн ь о  п о в ер х н ев о м у  р івн і сл о в а  « св о б о д а  ви бору»  
о зн ачаю ть , щ о  п р и  д еяк и х  у м о в а х  с у б ’єк т  сп р о м о ж н и й  ви ко н ати  сам е  те , щ о  він  
х о ч е  втілити . Ін ш и м и  сло вам и , б у д ь -я к а  ін тен ц ія  істо ти , я к а  м ає  сво б о д у  
ви к о н ати  д еяку  д ію , м о ж е  тр ан сф о р м у в ати ся  у  в ід п о в ід н у  готовн ість .
З ап и ш ем о  р ів н я н н я  сво б о д н о го  с у б ’єкта. В  м о д ел і є  тр и  н езал еж н і зм інн і: а  і 
с  в ід о б р аж аю ть  св іт , а  Ь в ід п о в ід ає  інтенц ії. С у б ’єкт м о ж е бути  в іл ьн и м , як щ о
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існ у є  в к р ай н ьо м у  ви п ад к у  о д н а  п а р а  ф ік со в ан и х  зн ач ен ь  а  =  х  і с =  у  , як і 
зад о в о л ьн я ю ть  р івн ян н ю
Р ( у , Р ( х , Ь ) )  =  Ь, (1 .5 )
Т о б то , п р и  так и х  ф ік со в ан и х  зн ач ен н я х  а  і с  б у д ь -як а  ін тен ц ія  
п ер етв о р ю ється  у  готовн ість . Ц е  р ів н я н н я  м ож е бути  зап и сан е  як
(Ь ^  0 ) ^  у  =  Ь. (1 .6 )
Н еваж к о  ствер д и ти ся , щ о  й о м у  зад о в о л ь н я є  л и ш е  п а р а  зн ач ен ь  х  =  0 т а  у  =  0:
(Ь ^  0 ) ^  0 =  Ь. (1 .7 )
Т ак и м  ч и н о м , с у б ’єк т  в о л о д іє  сво б о д о ю  ви б о р у  д ій , в  н аш ем у  сен сі, л и ш е  за  
ум о ви , щ о  св іт  сх и л яє  й ого  до  вч и н ен н я  зл а  (с  =  0 ) і с у б ’єк ту  в ід о м о  це ( а  =  0).
М и  б ачи м о , щ о н ав іть  д уж е  п р о с т а  м о д ель , о сн о ван а  н а  чи сто  ін ту їти вн и х  
р о зд у м ах , зд а т н а  в ід о б р ази ти  багато  рис зо в н іш н ь о ю  т а  в н у тр іш н ьо ї д іял ьн о ст і 
л ю д и н и , вк л ю ч аю ч и  її зд атн ість  до в іл ьн о го  вибору.
Л ю д и н а  м о ж е у св ід о м л ен о  б у д у вати  п р о гр ам и  сво є ї м ай б у тн ь о ї повед ін ки . В  
р ам к ах  так и х  п р о гр ам  в и к о н ан н я  т и х  чи  ін ш и х  дій м ож е зал е ж а ти  в ід  п о д ій , як і 
щ е не в ідбули ся . У яв ім о  соб і ін д и в ід а , як и й  п р и й н яв  р іш ен н я  зав ж д и  д іяти  
в су п ер еч  т и с к у  зо вн іш н ь о го  світу . Я к щ о  св іт  сх и л яє  й о го  до сп о к у си  ( с  =  0 ), у  
ін д и в ід а  ви н и к ає  ін тен ц ія  бути  стій ки м  (Ь =  1); як щ о  св іт  п о тр еб у є  в ід  нього  
всто яти  п ер ед  сп о к у со ю  (с  =  1), у  с у б ’єк та  в и н и к ає  ін тен ц ія  п ід д ати ся  сп окусі 
( Ь =  0 ). В  ц ьо м у  ви п ад к у  ін тен ц ія  ін д и в ід а  п р ед ставл яєть ся  ф у н кц ією  Ь =  с.  
Ін д и в ід  зазд ал ег ід ь  ф о р м у л ю є п р ави л о , як о м у  в ін  б уде  н ам агати ся  сл ід увати , 
вт іл ю ю ч и  сво ї м ай б у тн і ви бори . В и б ір  так о го  п р ав и л а  м и  б уд ем о  н ази в ати  
м етави б о р о м . П о д и в и м о ся  зар аз , я к  р о згл ян у ти й  м етави б ір  буде р еал ізо в у вати ся  
в п о в ед ін ц і с у б ’єкта. П ід стави м о  Ь =  с  у  ви р аз (1 .4 ) м и  отр и м у єм о
А± = (с ^  а) ^  с = с + а (1.8)
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Ф у н к ц ія  А г =  с +  а  п р ед став л яє  алго р и тм  р еал ьн о го  ви б о р у  с у б ’єк та  . М и  
б ачи м о , щ о  в о н а  в ід р ізн яєть ся  в ід  ф у н кц ії Ь =  с,  п р ед став л яю ч о ї й ого  інтенц ію . 
Т ак и м  ч и н о м  м и  п р и х о д и м о  до  ви сн о вк у , щ о  д ан а  ін тен ц ія  не м о ж е бути  
реал ізован а. П р о гр ам а , я к у  скл ав  ін д и в ід , н е  м ож е п ер етв о р и ти ся  в алго р и тм  
р еал ьн о ї повед ін ки . П р о гр ам а  Ь м о ж е  бути  р е ал ізо в ан а  л и ш е  з а  у м о ви , щ о
Ь =  Ь(а,  с )  (1 .9 )
є р о звя зк о м  р івн ян н я
Р ( с , Р ( а , Ь ) )  =  Ь (1 .1 0 )
Ц е  р ів н я н н я  м ає  д в а  розвязки :
Ьг =  с  ( 1 1 1 )
Ь2 =  а  +  с , (1 .12 )
к о ж н и й  з я к и х  п р ед став л яє  собою  м о ж л и в у  п р о гр ам у  м ай б у тн іх  дій. М и  
п р и п у скаєм о , щ о  к о гн іти в н а  с и стем а  с у б ’єк та  в и р іш у є  р івн я н н я  (1 .5 ).Д ал і 
с у б ’єк т  в и д іл я є  од н у  з п р о гр ам  , м и  н ази в аєм о  ц е  ін тен ц іо н ал ьн и м  м етави б о р о м  
і вв аж аєм о , щ о  ви ко н у ю ч и  й о го  с у б ’єкт в ільн и й . Т ак и м  ч и н о м , в н аш ій  м о д ел і 
с у б ’єк т  м о ж е бути  в іл ьн и м  не т іл ь к и  п р и  ви б о р і п о л ю сів , але й  п р и  ви б ор і 
п р о гр ам и  сво їх  м ай б у тн іх  полю сів . П ісл я  то го  я к  м етави б ір  ви к о н ан и й , с у б ’єкт , 
в  к о ж н ій  о к р ем ій  си ту ац ії ви б о р у  п о л ю сів , д іє  зг ід н о  з  п р о гр ам о ю , і зд атн ість  до 
в іл ьн о го  ви б о р у  п о л ю сів  в н ьо м у  не р еал ізується .
О ск іл ьк и  зм ін н а  Ь ви к о н у є  о д н о часн о  й  р о л ь  ін тен ц ії, й  р о л ь  о б р азу  себе  
всер ед и н і о б р азу  себе , то  ви ко н у ю ч и  ін тен ц ій н и й  м етави б ір , ін д и в ід  в то й  ж е  
сам и й  час  у св ід о м л ю є д ії, як і в ін  планує.
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Висновки до розділу 1
В  ц ь о м у  р о зд іл і м и  р о згл ян у л и  ф о р м ал ьн у  п р о ц ед у р у  ви р іш ен н я  р івн ян н я  
(1 .5 ), я к а  м о д ел ю є  в сх ем і п р о ц ес  ген ер ац ії н аб о р у  п р о гр ам  м ай б у тн ь о ї 
п овед ін ки . Ц ей  п р о ц ес  скл ад ається  з д во х  фаз. П е р ш а  п р о т ік ає  авто м ати ч н о , без 
у св ід о м л ен о го  к о н тр о л ю  з б о к у  с у б ’єкта. Д р у га  м о ж е р о згл яд ати ся , я к  л ан ц ю г 
св ід о м и х  л о г іч н и х  роздум ів . Р езу л ьтато м  р еал ізац ії п ер ш о ї ф ази  є ч и ст і л о г іч н і 
ф орм и , я к и м  в ід п о в ід аю ть  бул ев і ф у н к ц ії (1 .6 ) т а  (1 .7). Р езу л ьтато м  д р у го ї ф ази  
є п лан , сф о р м у л ьо ван и й  в тер м ін ах  п р о б лем и , я к у  ви р іш у є  с у б ’єкт. Ф аза  св ід о м о ї 
акти в н о ст і с у б ’єк та  м о д ел ю єть ся  п ід стан о вк о ю  н а  м ісц е  зм ін н и х  а  т а  с 
ф ун кц ій , сп ец и ф іч н и х  д ля  си ту ац ії, в як ій  зн ах о д и ть ся  с у б ’єкт  з н асту п н и м и  
п ер ет в о р ен н я м и .
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2 РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ТА САМОВІДНОШЕННЯ
Н азв ем о  бу л еву  ф ун кц ію
¥  =  ¥ ( Ь ,  д і , д 2, . . , 3 п)  (2 .1 )
р еф л ек си вн о ю  по  зм ін н ій  Ь, я к щ о  в о н а  м о ж е  бути  п р ед став л ен а  у  ви гляд і 
к о м п о зи ц ії
¥  =  Р ( с , Р ( а , Ь ) )  (2.2)
де а  =  а (  д г, ^ , . ., д п),  с =  с (  д г, д 2, . . ,  д п),  Р ( а ,  Ь) =  а  +  Ь.
М и  б у д ем о  ін тер п р ету в ати  р еф л ек си в н у  ф у н к ц ію  і як  н ай п р о ст іш о го  
ін д и в ід у у м а, і я к  алго р и тм  й ого  п овед ін ки .
Н езал еж н о  в ід  тер м ін у  « р еф л ек си вн ість»  існ у є  ін ш и й  тер м ін  
« сам о в ід н о ш ен н я» .М о ж н а  р о згл яд ати  ф у н кц ію  ви гл яд у  (2 .1 ) я к  ту  щ о  д о зв о л яє  
сам о в ід н о ш ен н я  по  зм ін н ій  Ь, як щ о  р івн я н н я  ¥  =  (Ь)  м ає  р о звя зо к
Ь =  Ь(  д ±, д 2, . . , д п). З в ер н ем о  у вагу  н а  п р и н ц и п іал ьн у  р ізн и ц ю  д во х  терм ін ів . 
Р еф л ек си в н ість  ф у н к ц ії ¥  , я к а  зал еж и ть  в ід  б агать о х  ар гу м ен тів , о зн ачає , щ о 
во н а, п р ед ставл ен а , я к  к о м п о зи ц ія  о д н іє ї ф у н к ц ії Р , я к а  зал еж и ть  в ід  д во х  
ар гу м ен тів , а  сам о в ід н о ш ен н я  о зн ач ає  н аяв н ість  р о звязк ів  р ів н я н н я  ¥  =  (Ь).  З 
ц ього  м и  м о ж ем о  сф о р м у л ю вати  д ан н е  твер д ж ен н я .
П ер ш а  т ео р ем а  р еф л ек с ії.
Ф у н к ц ія  ¥  д о зв о л яє  сам о в ід н о ш ен н я  п о  зм ін н ій  Ь то д і й  т іл ь к и  то д і , коли  
в о н а  р еф л ек си в н а  по  зм ін н ій  (Ь )
Д о в е д е н н я
Н е х ай  ф ун кц ія  ¥  д о зв о л я є  сам о в ід н о ш ен н я  по  зм ін н ій  Ь. Р ів н я н н я  ¥  =  (Ь )
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м ож е бути  п р ед ставл ен е  я к  дгЬ + д2Ь = Ь , де  цг і д 2 ф у н к ц ії зм ін н и х
9і, 9 2 ,.., 9п . Ц е  р ів н я н н я  м ає  р о зв я зо к  то д і і т іл ь к и  то д і, к о ли  в и ко н у ється  
р івн ість  сЦд2 = 0. В и к о р и сто в у ю ч и  ц ю  р івн ість , п ісл я  п ер етв о р ен ь  м аєм о
Ч = ц1Ь + ц2Ь = + ц2Ь + Щц2 = 2 =  Р(Я2, Р(Ш, Ь )).
Н е х ай  ф у н к ц ія  Ч  р е ф л ек си в н а  по  зм ін н ій  Ь, то б то  ви к о н у ється  у м о в а  (2 .2). 
Т од і
Ч  =  (Ь ^  а) ^  с = с + аЬ = (с + а)Ь + сЬ.
М и  о тр и м али  п р ед став л ен н я  к о м п о зи ц ії (2 .2 ) у  ф орм і Ч = + ц2Ь, де  = с,
ЯЇЯ2 = 0 , то м у  р ів н я н н я  Ч  =  (Ь) м ає  р о звязо к , то б то  Ч  д о зв о л яє  
сам о в ід н о ш ен н я  по  зм ін н ій  Ь.
Щ о б  п р о я сн и ти  сенс  ц іє ї тео р ем и , у яв ім о  соб і д еяк о го  с у б ’єкта , як и й  
о п и су ється  ф о р м у л о ю  Ч  = Ч(Ь, д±,д 2, . . , дп).
Р о згл я н ем о  м н о ж и н у  М б у л ев и х  ф у н к ц ій  в и гл яд у  Ф =  д г , д 2, . . ,дп т а  н азвем о  
к о ж н у  з ц и х  ф у н кц ій  « м о д елл ю  сво є ї п о вед ін ки »  у  с у б ’єк та  Ч . П ід стан о в к у  будь- 
я к о ї ф ун кц ії ФєМ н а  м ісц е  зм ін н о ї Ь у  ф о р м у л у  Ч = Ч(Ь, д1,д 2, . . , дп) 
б удем о  ін тер п р ету в ати  я к  « ф акт» , щ о  с у б ’єкт  Ч  ств о р и в  м о д ель  сво є ї п о в ед ін ки  
Ф , а  п ід стан о вк у  ф у н к ц ії Ф н а  м ісц е  Ь в к о м п о зи ц ію  Р(с,Р(а,Ь)) будем о  
ін тер п р ету в ати  я к  « ф акт» , щ о  с у б ’єк т  н е  т іл ь к и  ство р и в  , але  й  у св ід о м и в  м од ель  
п о в ед ін к и  Ф. Р о зв язо к  р івн я н н я  Ч = Ь о зн ач ає  щ о  м н о ж и н а  М м істи ть  не м ен ш е 
о д н іє  п р ав и л ь н о ї м о д ел і п о вед ін ки . М о ж л и в ість  п р ед став л ен н я  с у б ’єк та  Ч  у  
ви гл яд і к о м п о зи ц ії Р(с,Р(а,Ь)) о зн ач ає  в ін  зд атен у св ід о м и ти  б у д ь -як у  н и м  
ств о р ен у  м о д ел ь  сво є ї п о в ед ін к и  з  м н о ж и н и  М . Т еп ер  сенс  тео р ем и  м ож е бути  
ви р аж ен и й  так и м и  словам и:
(1) як щ о  с у б ’єкт, с тв о р и вш и  б у д ь -як у  м о д ел ь  сво є ї п о вед ін ки , зд атен  
у св ід о м л ю в ати  її, то  в м н о ж и н і М  є не м ен ш е о д н іє ї п р ав и л ь н о ї м о д ел і
п овед ін ки .
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(2 ) як щ о  м н о ж и н а  М  м істи ть  не м ен ш е о д н іє ї п р ав и л ь н о ї м о д ел і п о вед ін ки , 
то  с у б ’єк т  зд атн и й  у св ід о м и ти  б у д ь -як у  м о д ел ь  сво є ї п о в ед ін к и  з ц іє ї 
м н ож и н и .
Т ак и м  ч и н о м , т іл ь к и  у  с у б ’єкта , зд атн о го  у св ід о м и ти  б у д ь -як у  ств о р ен у  н и м  
м о д ел ь  є ш ан с  м ати  п р ав и л ь н у  м о д ел ь  сво єї п овед ін ки .
2.1 Процес рефлексивного вибору
С ф о р м у л ю єм о  о сн о вн і п р и п у щ ен н я  щ о д о  н аш о го  п р о ц есу  - п р о ц есу  вибору . 
М и  їх  о б гр у н то ву єм о , то б то  н аво д и м о  ар гу м ен ти  н а  к о р и сть  їх  п р авд о п о д іб н о ст і, 
але не п р и п у скаєм о  ф о р м ал ьн о  д овод и ти . Т о м у  п р и п у щ ен н я  ви ко н у ю ть  д л я  нас 
ф у н к ц ії аксіом .
Аксіома 1. (аксіома свободи реалізації наміру). [7]
Я к щ о  зо в н іш н ій  св іт  п р и м у ш у є  л ю д и н у  в и б р ати  н егати в н и й  п о л ю с ( х х =  0 ) і  
л ю д и н а  п р ави л ьн о  о ц ін ю є  ц ей  ти с к  ( х 2 =  0 ) , то  в ін  р е ал ізу є  н ам ір , як е  у  н ього  
скл ал о ся  до си ту ац ії ви б о р у  (X  =  х 3).
Аксіома 2. (аксіома незлонаміреності людини). [7]
Я к щ о  зо в н іш н ій  св іт  п р и м у ш у є  л ю д и н у  ви б р ати  п о зи ти вн и й  п о л ю с  (х г =  1 ) , 
то  л ю д и н а  зав ж д и  й о го  ви б и р ає  (X  =  1).
Аксіома 3. (аксіома шкоди зайвої довірливості). [7]
Я к щ о  зо в н іш н ій  св іт  п р и м у ш у є  л ю д и н у  в и б р ати  н егати в н и й  п о л ю с (х г =  0 ) , 
а  л ю д и н а  н еп р ави л ьн о  о ц ін ю є  ц ей  ти с к  ( х 2 =  1 ) , то  в ін  зав ж д и  ви б и р ає  
н егати в н и й  п о л ю с (X  =  1).
З ап и ш ем о  ц і акс іо м и  з а  д о п о м о го ю  вв ед ен и х  п озн ачен ь .
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Д л я  п ер ш о ї аксіом и : х 1 =  0 , х 2 =  0 Ф (0 ,0 , х 3) =  х 3.
Д л я  д р у го ї аксіом и : х 1 =  1 Ф (1 ,х 2, х 3) = 1  п р и  б у д ь -як и х  х 2 і х 3.
Д л я  тр еть о ї аксіом и : х ± =  0 , х 2 =  1 Ф (0 ,1 , х 3) = 0 п р и  б у д ь -як и х  х 3 .[7]
Т еп ер  п о тр іб н о  зад ати  м атем ати ч н у  стр у к ту р у  ф ункц ії. У  сам и х  р ізн и х  
д о д атк ах  м атем ати к и  п о б у д о в а  м о д ел ей  п о ч и н аєть ся  з л ін ій н и х  ф ункц ій . Л ін ій н і 
ф у н к ц ії - од и н  з н ай б іл ьш  п р о сти х  у  ви к о р и стан н і ін стр у м ен т ів  м атем ати ка . 
В и к о р и стан н я  л ін ій н о го  у яв л ен н я  (л ін еар и зац ії)  ч асто  д о зв о л яє  отр и м ати  
х о р о ш у  н аб л и ж ен е  р іш ен н я  в о б м еж ен ій  о б л аст і н ав іть  для св ід о м о  н ел ін ій н и х  
ф ункц ій . Ф (.)
П р и п у сти м о , щ о  н а ш а  ф у н к ц ія  л ін ій н а  щ одо  вс іх  сво їх  зм ін н и х , то б то  в 
загал ь н о м у  ви гл яд і м о ж е  б ути  зап и с ан а  я к  су м а  в с іх  к о м б ін ац ій  зм інних:
Ф(Хі,Х2, Х з)= Р о  +  Р1*1 +  Р2*2 +  Рз*3 +  Р12*1*2 +  Р і3*1*3  +  Р23*3*2 +
Р123*1*2*3 [7]
де  -  Рі.ї.к д ій сн і коеф іц ієн ти .
Т еп ер  у  нас  є все  н ео б х ід н е  д л я  п о б у д о ви  м оделі. Б у д ем о  ш у к ати  зн ач ен н я  
к о еф іц ієн т ів , щ о  зад о в о л ьн я ю ть  аксіом ам . П ід ставам и  в ви р аж ен н я  в ід п о в ід н і 
зн ач ен н я  ар гу м ен тів  і ф ункц ій .
Д л я  п ер ш о ї аксіом и : х 1 =  0, х 2 =  0 Ф (0 ,0 , х 3) =  х 3 р 0 +  р 3х 3 =
Хз з в ід к и  Ро =  0, Рз =  1
Д л я  д р у го ї акс іо м и  х 1 =  1 Ф (1 ,х 2, х 3) = 1  п р и  б у д ь -як и х  х 2 і х 3
Ро +  Р Л  +  Р 2*2 +  Р з*3 +  Р 12* 1*2 +  Р13*1*3 +  Р23*3*2 +  Р123*1*2*3 =  1 
З у р ах у в ан н я м  ви р азу , о тр и м ан о го  з п ер ш о ї акс іо м и  м о ж н а  зап и сати
Р1 +  Р2*2 +  Рз*3 +  Р12*1*2 +  Р13*1*3 +  Р23*3*2 +  Р123*1*2*3 =  1 
Д л я  тр еть о ї акс іо м и  х 1 =  0 ,х 2 =  1 Ф (0 ,1 , х 3) = 0  п р и  б у д ь -як и х  х 3.
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Р0 + Р 2 +  Рзх з +  Р2зх з =  0 зв ід к и  з у р ах у в ан н я м  к о еф іц ієн т ів  о тр и м ан и х  з 
п ер ш о ї акс іо м и  р 2 +  х 3 +  р 23х 3 =  0 т а  р 2 =  0 , р 23 =  —1.
П ід став л я ю ч и  зн ач ен н я , о тр и м ан і з тр еть о ї акс іо м и  в р івн я н н я , в ід п о в ід н е  
д р у г ій  акс іо м і , о три м уєм о
Рі +  *3 +  Рі 2х 2 +  Р13Х3 — Х3Х2 +  Рі23х 1х 2х 3 =  1 , зв ід к и  Р12 =  0 , р ^  =  —1 ,
Рі =  Рі23 =  1
О стато ч н о  отр и м у єм о  вираз:
Ф (Х іД 2 , Х3) = Х і +  Х3 — Х1 Х3 +  Х1 Х2Х3 , (2 .3 )
як и й  м и  б удем о  в и к о р и сто в у вати  в ек в івал ен тн о м у  вигляд і:
Х = Ф ( Х і ,Х2, х 3) = Х і +  ( 1 — Хі ) ( 1  — Х-2)Х3.
Ф о р м у л а  (2 .1 .1 ) зап р о п о н о в ан а  В. А . Л еф ев р  в 1991 р  і н а зв а н а  « ф о р м у л о ю  
лю д и н и » . У  ц іє ї ф о р м у л и  є багато  ч у д о в и х  власти во стей . О дн е  з н и х  п о л я гає  в 
том у , щ о  її м о ж н а  зап и сати  з а  д о п о м о го ю  в к л ад ен о ї ф у н к ц ії (то б то  рекурси вн о):
Ф ( х і ,Х2, Х3) = ¥ ( Х 1 , ¥(Х2, Х3) ) ,  Р ( а ,Ь ) = 1 - а + а Ь
В ід зн ач и м о  д о д атко в о , щ о  ф о р м у л а  не є  си м етр и ч н о ю  в ід н о сн о  вс іх  сво їх  
аргум ен тів . А си м етр ія  є ф у н д ам ен тал ьн о ю  х ар ак тер и сти к о ю  ж и в и х  орган ізм ів . 
П р и к л ад  стр у к ту р н о ї аси м етр ії о р ган ізм у  л ю д и н и : серц е  зм іщ ен е  щ одо  хребта. 
П р и к л ад  ф у н к ц іо н ал ь н о ї асим етр ії: л ів а  п івк у л я  м о зк у  за зв и ч ай  в и зн ач ає  
р ац іо н ал ьн і, л о г іч н і ф ун кц ії, м ова , а  п р аве  - уяву , в ізу ал ьн е  сп ри й н яття . Я к  м и  
п ер ек о н аєм о ся  д ал і, аси м етр ія  м о д ел і в ід о б р аж ає  аси м етр ію  вибору .
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Висновки до розділу 2
В  р о зд іл і 2 м и  р о згл ян у л и  п р о ц ес  ф о р м у в ан н я  р еф л ек си в н о ї « ф о р м у л и  
лю д и н и » . Ц ін н ість  її в  то м у , щ о  м и  о тр и м у єм о  м атем ати ч н у  зап и с  тези : « л ю д и н а  
сп р и й м ає  сам о го  себе  з а  д о п о м о го ю  то го  ж  сам о го  м ех ан ізм у , з а  д о п о м о го ю  
як о го  в ін  сп р и й м ає  зо в н іш н ій  св іт  і д іє  в ньом у» . Д ій сн о , о ц ін к а  л ю д и н о ю  ти ску  
зо вн іш н ьо го  св іту  і свого  н ам ір у  (вн у тр іш н і х ар ак тер и сти к и ) о дн и м  і ти м  ж е 
ч и н о м  п о в 'я зу ю ть ся  з х ар ак тер и сти к ам и  зо вн іш н ь о го  світу: й о го  ти ск о м  і 
р еал ьн о ю  д ією  лю ди ни .
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3 МОДЕЛІ ШТУРВАЛА КАЛИНАУСКАСА ТА АФАНАСЬЄВА
Д ав ай те  сп р о б у єм о  з а  д о п о м о го ю  сх ем и  ч о ти р ьо х  ф у н кц ій  р еф л ек си в н о ї 
стр у к ту р и  с у б ’єк тів  о п и сати  со ц іо н іч н у  м о д ел ь  Ш ту р в ал а -К ал ін ау ск аса , я к а  
б у д у ється  з а  д о п о м о го ю  М Я С  т а  «Я -кон ц еп ц ії» . Я -к о н ц е п ц ія  в и р аж ає  ц іл е , щ о 
м ає  ч ітк у  стр у к ту р у , так у , в  я к о ї ж о д ен  з ел ем ен т ів  н е  існ у є  окрем о  в ід  др у ги х , 
де  к о ж ен  м ає  сво є  ф у н к ц іо н альн е  зн ачен н я . З ін ш и м  ф о р м у л ю в ан н ям , існ у ван н я  
о к р ем о го  стр у к ту р н о го  ел ем ен ту  п о за  ц ією  ц іл існ о ю  стр у к ту р о ю  н ем о ж л и ве , і 
ц іле , в ід п о в ід н о , без б у д ь -як о го  із стр у к ту р н и х  елем ен тів  п ер естає  бути  ц іл існ им .
Т ак и й  ви д  ц іл існ о ст і є  х ар ак тер н о ю  р и со ю  п си х о л о г іч н и х  ком п лексів . 
П о б у д о ван и й  так и й  ан ал із  стр у к ту р и  ц іл о го  ш л ях о м  в и о к р ем л ен н я  в н ьо м у  4 -х  
блоків , к о ж ен  з н и х  я в л я є  со б о ю  н еч ітк у  м нож и ну:
•  асп ек т  о р ган ізац ії -  с тр у к ту р н а  о д и н и ц я  ц іл о го , к о н стр у к ц ія  то го , щ о 
ви зн ач ає  й ого  гр ан и ц і і ф орм у;
• асп ек т  ф у н к ц іо н у ван н я  -  яв л я є  со б о ю  п р о д у к ти в н у  скл ад о ву , я к  сп осіб  
р еал ізац ії ц іл о го  у  зо в н іш н ь о м у  світі;
• асп ек т  зв 'я зк у  -  б у д у ється  ш л ях о м  зв 'я зу в ан н я  д ан о го  ц ілого  із зо вн іш н ім  
св ітом , х ар ак тер и сти к а  ц ьо го  з в ’язк у  я к  в заєм н о го  вп ливу ;
• асп ек т  к о о р д и н ац ії - ц е  ви зн ач ен ість  ц іл о го  я к  я к існ о ї вел и ч и н и , щ о  зв 'я зу є  
вс і тр и  ви щ ен азв ан и х  р івн я  в одн е  ц іл е , а т ак о ж  зм ін и  в асп екті 
коорд и н ац ії.
А н ал із  т а  сп осіб  п р о в ед ен и й  м ає  н азву  « м ето д у  я к існ и х  стр у кту р » , або  
ско р о ч ен о  - М Я С .
Р о згл я н ем о , б л о ко в у  стр у к ту р у  Я -к о н ц еп ц ії:
• р івен ь  о р ган ізац ії - Я  я к  Я ;
• р івен ь  зв 'я зк у  - Я  я к  М и ;
• р івен ь  ф у н к ц іо н у ван н я  - Я  я к  Ін ш и й ;
• т о ч к а  к о о р д и н ато р а  - Я  я к  С ам о в ід н о ш ен н я . [10]
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3.1 Зміст блоків Я-концепції
Р о згл я н ем о  зм іст  ко ж н о го  з бл о к ів  Я -к о н ц еп ц ії.
Б л о к  «Я  я к  Я »  - к о н стр у к ти в н а  о сн о в а  Я -к о н ц еп ц ії. У  зм істо в н о м у  п л ан і - це 
О Б Р А З С Е Б Е  Д Л Я  С Е Б Е , то б то  то , я к  л ю д и н а  себе  п р ед ставл яє , н а  п ід став і цього  
п о д ан н я  л ю д и н а  ро б и ть  ви сн о во к , щ о  зн ає  себе. З д авал о ся  б, зм іс т  ц ьо го  б л о ку  є 
п р о д у к т  сам о ї л ю д и н и  і н ія к  не п о в 'я зан е  з й о го  оточен н ям . А л е  п ри  
н ай б л и ж ч о м у  р о згл яд і в и явл яється , щ о  ц е  н е  зо вс ім  так. Б о  у яв л ен н я  л ю д и н и  п ро  
сам о го  себе  є  су б 'єк ти вн и й  р езу л ь тат  си н тезу  ін ф о р м ац ії, щ о  н ад х о д и ть  з його  
н ай б л и ж ч о го  о то ч ен н я , осо б ли во  в п о ч атк о в и й  п ер іо д  со ц іал ізац ії - д и ти н ств а  і 
отроцтва. Я к щ о  я к ась  ін ф о р м ац ія  п о в то р ю ється  б агато р азо во , та  щ е 
авто р и тетн и м  д л я  д ан о ї л ю д и н и  д ж ер ел о м , в о н а  о б о в 'язко во  в ід д р у к у ється  в 
й ого  у яв л ен н і п ро  себе. Ц е  осо б ли во  важ л и во  п ам 'ятати  батькам : в и п л еск у ю ч и  
си стем ати ч н о  сво ї н егати в н і ем о ц ії н а  д и ти н у , м и  м о ж ем о , сам і то го  н е  баж аю ч и , 
вн ести  сер й о зн і сп о тво р ен н я  в його  Я -к о н ц еп ц ію . Ч асто  п о в то р ю ю ч и  д и ти н і, щ о 
в ін  д у р н и й  або , н ап р и к л ад , н езгр аб н и й , м и  м о ж ем о  д о м о гти ся  то го , щ о  сам е  так  
в ін  і буде себе  сп р и й м ати  і в ід п о в ід н о  до  ц ьо го  - ф о р м у вати  сво ю  п овед ін ку . [10]
З ін ш о го  боку , б л о к  «Я  я к  Я »  м істи ть  гл и б и н н і п си х о ф ізіо л о гіч н і п р о гр ам и  
сам о ід ен ти ф ікац ії. З ав д я к и  ц и м  п р о гр ам ам , п р о к и д аю ч и сь  вр ан ц і, л ю д и н а  
п ер ек о н ан а , щ о  п р о к и н у вся  сам е  в ін  - то й  ж е, х то  л іг  сп ати  ввеч ер і; щ о  в д зер к ал і 
в ін  б ачи ть  сам е  сво є  в ід о б р аж ен н я ; щ о  р о б и ть  або  го в о р и ть  щ о сь  сам е  в ін , а  не 
х то -н еб у д ь  ін ш и й , і т .д ., і т .п . А л е , п о зн ай о м и вш и сь  з в м істо м  ц ьо го  б л о ку  Я -  
кон ц еп ц ії, м о ж н а  сп р о б у вати  зв іл ьн и ти ся  в ід  т и х  у яв л ен ь  про  себе , як і 
п о тр ап и л и  в б л о к  «Я  я к  Я »  ви п ад к о в о , і н а  м о м ен т  у св ід о м л ен н я  н е  м аю ть  п ід  
со б о ю  р еал ь н и х  п ідстав . [10]
Б л о к  «Я  я к  М и »  - р івен ь  зв 'я зк у  з в ел и к и м  ц іли м , то б то  ч ерез н ьо го  Я -  
ко н ц еп ц ія  п о в 'я зан а  з н аш и м  со ц іал ьн и м  о точен н ям . У  зм істо в н о м у  п л ан і - це 
О Б Р А З ІН Ш И Х  Д Л Я  С Е БЕ .
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М и  вж е  го в о р и л и , щ о  л ю д и н а  « зр о б л ен а»  л ю д ьм и , з л ю д ей , д л я  ж и т т я  серед  
лю дей . Л ю д и  н авк о л о  н ас  зав ж д и  о б 'єд н ан і в п евн і со ц іал ьн і гр у п и  - М И , - з 
н ай р ізн о м ан ітн іш и х  озн акам и . С ім 'я , р ід , друзі, о д н о д у м ц і, то вар и ш і по  служ бі, 
н ац ія , в ір о сп о в ід ан н я , гр о м ад ян ств о , стать , раса , л ю д ств о  - ц е  М И  р ізн о го  
м асш таб у  і р ізн о ї су б 'єк ти вн о ї зн ачу щ о сті. Л ю д и н а  зав ж д и  н ал еж и ть  о д н очасн о  
до  б агать о х  М И , але зн ач у щ и м и  д ля  себе  в ід ч у в ає  л и ш е  д еяк і з них. [10]
Б у д ь-я к е  М И  х ар ак тер и зу єть ся  сп іл ь н істю  ін тер ес ів  і п о гл яд ів  н а  п евн и й  
асп ек т  со ц іал ьн о го  ж и ття . В ід п о в ід н о  до  ц ього  ф ор м у ється  п евн и й  стан д ар т  
п о вед ін ки , п е в н а  гр у п о в а  так о го , в л асти в а  д ан о м у  М И . Щ о б  б ути  ви зн ан и м  в 
М И , п о тр іб н о  « п р ед 'яви ти »  в ід п о в ід аю ть  так и м  я к  вх ід н и й  квиток . В  ін ш ом у  
ви п ад к у  л ю д и н а  н аш то вх у ється  н а  р еак ц ію  в ід торгн ен н я : я к  то  к аж у ть , з гр а я  ч ує  
ч у ж ак а  по  зап аху . [10]
В  р ам к ах  со ц іал ьн о го  ж и ття  зв іл ьн и ти ся  в ід  М И  п о в н істю  н ем о ж ли во . Н а  
ц ьо м у  засн о в ан і вс і о сн овн і м ех ан ізм и  ж иття: со ц іал ьн е  н асл ід у ван н я , 
зам о в л ен н я , зм аган н я  і т .д . Н ав іть  як щ о  су б 'єкти вн о  л ю д и н а  в ід ч у в ає  свою  
п си х о л о г іч н у  н езал еж н ість  в ід  М И , то  й о го  зо в н іш н я  п р о я вл ен ість  все  одно  
п о в и н н а  вп и су в ати ся  в п евн і стан д ар ти  і со ц іал ьн і к он вен ц ії. В  р езу л ьтат і 
л ю д и н а  в и явл я ється  в п о д в ій н ій  ситуац ії. [10]
З о д н о го  боку, в ін  т я ж іє  до  д еяк и х  М И , о то то ж н ю є себе  з н и м и , а  їх  д у м к а  про  
себе  сп р и й м ає  я к  б езу м о в н о  автори тетн е. В ід п о в ід н о  до  ц ього  образ 
п р ед став н и к а  д ан о го  М И  стає  д л я  л ю д и н и  п р и кл ад о м  д л я  н асл ід у ван н я  і б іл ьш - 
м ен ш  у св ід о м л ен о  в ін  п ід ган яє  сво ю  п о в ед ін к у  п ід  у стал ен и й  в ц и х  М И  стандарт.
Я - Наш!
З ін ш о го  боку , в п р о ц ес і ж и ття  л ю д и н а  зм у ш е н а  в заєм о д ія ти  і з ти м и  М И , як і 
й ого  м ал о  ц ікавлять . М о ж л и в о , в ін  н ік о л и  н е  о то то ж н ю в ав  себе  з н и м и , а, 
м о ж ли во , в си л у  о б стави н  ж и ття  во н и  п ер естал и  слу ж и ти  й о м у  п ри клад ом . А ле  
го л о вн е , щ о його  п о в ед ін к а  м ож е ви к л и к ати  в так и х  М И  об у р ен н я , сп р и й м ати ся  
я к  н авм и сн и й  еп атаж  і о б р азу  «основ» . В ід п о в ід н о  д о  ц ьо го  м іж  л ю д и н о ю  і М И
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ви н и к ає  конф лікт: М И  ти сн е  н а  л ю д и н у  з м ето ю  п р и вед ен н я  його  п о в ед ін к и  до 
б аж ан о го  д л я  М И  стандарту . [10]
Т о м у  св ід о м о  чи  ч аст іш е  н есв ід о м о  л ю д и н а  п р агн е  о б м еж и ти  ч и сло  М И , з 
як и м и  в ін  всту п ає  у  в заєм о д ію , ти м  сам и м  ставл яч и  м еж і сво є ї со ц іал ьн о ї 
тер и то р ії, в и х о д и ти  з а  я к і п о б о ю ється . [10]
Я не Ваш!
«Я  я к  М И »  вж е давн о  н е  є ав то р и тетн и м и  л ю д и , засв о єн і в м и н у л о м у  н о р м и  
і о ц ін ки , як і давн о  н е  в ід п о в ід аю ть  сьо го д н іш н ьо м у  ж и тт і л ю д и н и , але 
п р о д о вж у ю ть  в п л и вати  н а  м и сл ен н я  ч ер ез  м ех ан ізм и  п ід св ід о м о ст і. К р ім  того , 
м о ж ли ве  п о д о л ан н я  авто м ати ч н о го , н еу св ід о м л ен о го  в ід то р гн ен н я  авто р и тет ів  і 
о ц ін ок , як і н ео б х ід н і л ю д и н і д л я  р еал ізац ії себе  в його  теп ер іш н ь о м у  час і.[10 ]
Б л о к  «Я  я к  Ін ш и й »  - ви д и м а  зо вн іш н ь о м у  сп о стер ігач ев і п р о д у к ц ія  Я - 
кон ц еп ц ії. Й о го  зм іст  є О Б Р А З С Е Б Е  Д Л Я  ІН Ш И Х , то б то  л ю д и н а  х о т іл а  б, щ об  
ото ч у ю ч і б ач и л и  й ого  сам е  так и м , а  не інш им . Ц е  « о б р аз н ап оказ» . В ін  
ф о р м у ється  так: із зн ач у щ и х  «Я  як  М и »  л ю д и н а  о тр и м у є  п ід к р іп л ен и й  
со ц іал ьн и м и  сти м у л ам и  зам о в л ен н я , як и м  стан д ар там  т р еб а  в ідп ов ідати : як  
м и сл и ти , я к  себе  вести , з  ким  сп ілк у вати ся , ч и м  зай м ати ся , у  щ о  о д ягати ся , як у  
ств о р ю вати  с ім 'ю  і т .д . Ін ш и м и  сло вам и , я к  м и  вж е  го во р и л и , в ін  ф о р м у є  О Б Р А З 
ІН Ш И Х  Д Л Я  С Е Б Е  я к  п р и к л ад  д л я  н асл ід у ван н я , я к  «такого  п ід  зам о влен н я» . 
А л е  не все  в ц ь о м у  о бразі ІН Ш И Х  м ож е б ути  п о в н істю  п о в то р ен о , бо ц ей  образ 
н о си ть  у загал ь н ен и й  х ар ак тер . Т о м у  в д ан и й  п р и к л ад  д л я  н асл ід у в ан н я  лю д и н а , 
св ід ом о  чи  н есв ід о м о , вн о си ть  к о р и гу в ан н я , з  у р ах у ван н я м  свого  у яв л ен н я  про  
себе  і сво їх  м о ж л и во стях , то б то  з  у р ах у ван н я м  р еал ьн о го  зм іс т у  б л о ку  «Я  як  
Я » .[1 0 ]
В  р езу л ь тат і і ф о р м у ється  О Б Р А З С Е Б Е  Д Л Я  ІН Ш И Х , я к и й  суть  О Б Р А З 
ІН Ш И Х  Д Л Я  С Е Б Е , в ід к о р и го в ан и й  в ід п о в ід н о  до  Ч И Н О М  С Е Б Е  Д Л Я  С Е Б Е , 
щ о  п о д ається  ін ш и м  як  сп р ав ж н є  оп и с  себе. [10]
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Р о згл я н у ти й  б лок  Я -к о н ц е п ц ії п р ед став л яє  в ел и ч езн и й  ін тер ес  д л я  лю д и н и , 
зай н я то го  о сво єн н ям  сво є ї си стем и  со ц іал ьн о го  о р ієн туван н я . Й о го  в и вч ен н я  д ає  
у яв л ен н я  п р о  те, н аск іл ьк и  зви ч н и й  зо в н іш н ій  о б р аз-м аск а  реал ьн о  вр ах о ву є  
вл асн і м о ж л и во ст і, з о д н ого  боку , і в ід п о в ід ає  важ л и в ість  сп р ав  со ц іал ьн и м  
зав д ан н я м  - з інш ого . В ід п о в ід н о , в О Б Р А З С Е Б Е  Д Л Я  ІН Ш И Х  м о ж н а  вн ести  
у св ід о м л ен і п о п р ав ки , істотн о  п ід в и щ и в ш и  ти м  сам и м  еф ек ти в н ість  свого  
со ц іал ьн о го  взаєм од ії. [10]
Б л о к  «Я  я к  С ам о в ід н о ш ен н я »  - т о ч к а  к о о р д и н ато р а  Я -к о н ц еп ц ії, щ о  зв 'я зу є  
тр и  р о згл я н у ти х  ви щ е бл о ку  в єд и н е  ц іле. Б іл ь ш  то го , в ід  зм істу  ц ього  блоку  
п р ям о  зал еж и ть  я к існ а  ви зн ач ен ість  всьо го  ц ілого . [10]
М и  вж е го в о р и л и  п ро  те, щ о  Я -к о н ц е п ц ія  є о б р аз, з а  п о сер ед н и ц тв о м  якого  
л ю д и н а  всту п ає  в со ц іал ьн і в ідн оси н и . В ід н о си н и  ж  м о ж у ть  ск л ад ати ся  у сп іш н о  
або н еусп іш н о . У  р азі у сп іш н о ст і в ід н о си н и  вед у ть  д о  зад о в о л ен н я  буд ь-яко ї, 
акту альн о ю  в д ан и й  м о м ен т , п о тр еб и , в р азі н еу сп іш н о ст і - п ер еш к о д ж аю ть  її 
зад о во л ен н ю . В ід п о в ід н о , в п ер ш о м у  ви п ад к у  л ю д и н а  в ід ч у в ає  п о ч у ття  
зад о в о л ен н я , а в д р у го м у  - н евд о во лен н я . В ід б и в ш и сь  у  св ід о м о ст і, п о ч у ття  
зад о в о л ен н я  або  н езад о в о л ен н я  в ід  о ц ін о к  «м ен е  ін ш и м и »  ф о р м у є  п о зи ти вн у  або 
н егати в н у  сам о о ц ін к у  сво є ї повед ін ки . Ін ш и м и  сло вам и , це о ц ін ка  у сп іш н о ст і 
образу , п р ед 'я вл ен о го  д л я  в ід н о си н  то го  чи  ін ш ого  р оду .[10 ]
А л е  л ю д и н а  о то то ж н ю є себе  з і сво їм  образом . І то м у  його  ставл ен н я  до  сам ого  
себе  в и явл я ється  в п р ям ій  зал еж н о ст і в ід  о ц ін ки , о тр и м ан о ї й ого  образом . Т ак , 
р еал ьн и м  зм істо м  то ч к и  к о о р д и н ато р а  Я -к о н ц е п ц ії стає  С А М О О Ц ІН К А  в 
б іл ьш ій  чи  м ен ш ій  м ір і, зал еж и ть  так о ж  в ід  о ц ін о к  «м ен е  інш им и » . У  м еж і 
л ю д и н а  н еу св ід о м л ен о  п р агн е  до  то го , щ об  вс і акти  со ц іал ьн о ї в заєм о д ії вел и  до 
п ід в и щ ен н я  або , я к  м ін ім у м , п ід тв ер д ж ен н ю  й о го  сам ооц ін ки . Н а  п р ак ти ц і це, 
зви ч ай н о , н ед о сяж н о , але по  сам о м у  п р и стр о ю  п си х ік и  р о б и ти  щ о -н еб у д ь  
тр и в ал и й  час , д у м аю ч и  п ро  себе  п о ган о , л ю д и н а  не м ож е. Ч ас  м іж  о тр и м ан н ям  
о ц ін о к  к о ли вається  в д о си ть  ш и р о к и х  м еж ах  і зал еж и ть  в ід  ін д и в ід у ал ьн и х  
п си х іч н и х  х ар ак тер и сти к . У  ц ьо м у  к о н тек сті сам  ф акт  п о зи ти в н о ї о ц ін ки  або
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сам о о ц ін к и  аб со л ю тн о  н ео б х ід н и й  я к  н еп р ям е  п ід тв ер д ж ен н я  ф акту  існ у ван н я  
л ю д и н и  і й о го  затр еб у ван о ст і. У  п евн о м у  сен с і н ав іть  н егати в н а  о ц ін к а  кращ е, 
н іж  її п о в н а  в ід су тн ість . Н а  ц ь о м у  п р и н ц и п і засн о в ан о  б іл ьш ість  м ех ан ізм ів  
со ц іал ьн о го  у п равл ін н я: п о зи ти в н а  сам о о ц ін к а  вед е  до  зак р іп л ен н я  м аю ть  таки х , 
а  н е га ти в н а  - до  зм ін и  тако ї. [10]
3.2 Принциповий устрій особистості за моделлю штурвала Калінаускаса
Р о згл я н ем о  теп ер  п р и н ц и п о ви й  у стр ій  о со б и сто ст і зг ід н о  з м ето д о м  як існ и х  
структур . Р о згл я н у та  ви щ е Я -к о н ц е п ц ія  є то ч к о ю  к о о р д и н ато р а  осо б и сто сті, 
зад аю ч и  як існ у  ви зн ач ен ість  ц ілого . В ся  ск л ад н а  к о н стр у к ц ія  Я -к о н ц е п ц ії д л я  
о со б и сто ст і, так и м  ч и н о м , зго р тається  в то ч к у  і сп р и й м аєть ся  в к о ж ен  м о м ен т  
ч асу  як  н еп о д іл ьн е  ц іл е  (м о н ад а), в ід п о в ід н о  до  акту ал ізо ван и й , ф у н к ц іо н альн и м  
Я . [10]
Р ів н ем  о р ган ізац ії о со б и сто ст і в и сту п ає  с о ц іал ьн о -п си х о л о гіч н и й  св іт, а  
р івн ем  ф у н к ц іо н у ван н я  - б у к ет  со ц іал ьн и х  ролей .[1 0 ]
Р о згл я н ем о  ц і п о н яття  д етальн іш е.
С о ц іал ь н о -п си х о л о г іч н и й  світ. М и  вж е  го в о р и л и  п р о  те , щ о  л ю д и н а  
н ар о д ж у ється , д о р о сл іш ає , ви х о ву ється  і н ав ч аєть ся  в в п о р яд к о в ан о ї ін ш и м и  
середови щ і. Ц е  сер ед о ви щ е  зав ж д и  м істи ть  н ач еб то  сам і со б о ю  зр о зу м іл і, щ о  не 
п ід л ягаю ть  о б го во р ен н ю , н о р м и  п о в ед ін к и  т а  к р и тер ії оц інки : «щ о таке  - добре, 
і щ о  так е  - поган о» . С п о ч атк у  в д и ти н ств і і в  п ід л ітк о во м у  в іц і ц і стан д ар ти  
сп р и й м аю ть ся  л ю д и н о ю  я к  зо вн іш н і к о р д о н и , м о ж ли во , в ін  н ав іть  н ам агаєть ся  
їх  злам ати . Ін о д і це вдається . А л е  і в ц ьо м у  ви п ад ку , п о д о л авш и  о дн і кордон у , 
л ю д и н а  н ем и н у ч е  зу стр іч ається  з ін ш и м и  м еж ам и , як і н ак л ад аю ться  ін ш и й , але 
теж  в п о р яд к о в ан о ї м ісц ем  існ уван ня . В  к ін ц ево м у  р ах у н к у  п евн у  су ку п н ість  
н орм  п о в ед ін к и  і к р и тер іїв  о ц ін ки  л ю д и н а  п о ч и н ає  сп р и й м ати  я к  сво ю  власну.
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В ід б у вається  те , щ о  в п си х о л о г ії н а зи в аю ть  и н тер и о р и зац и ей : зо вн іш н я  
ін ф о р м ац ія  засв о ю єть ся  і, за зн авш и  д еяк и х  зм ін , п ер етв о р ю ється  у  вн у тр іш н і 
п ер ек о н ан н я  л ю ди н и . В ід п о в ід н о  до н и х  в ін  н ад ал і м и сл и ть , в ід ч у ває , о ц ін ю є, 
всту п ає  у  в ід н о си н и  і т .д . Ц е  і є  со ц іал ьн о -п си х о л о гіч н и й  св іт  л ю ди н и . В ін  
« со ц іал ьн и й »  - бо зад ан и й  ззо в н і соц іум ом  д л я  ж и ття  в р ам к ах  п ев н о ї його  
частин и . В ін  « п си х о л о гіч н и й »  - бо ін тер іо р із ір о в ан и й  л ю д и н о ю  і ф о р м у є 
вн у тр іш н і п си х о л о г іч н і у стан о в ки , п ер еж и ван н я  і уявлен н я . [10]
3.2.1 Цінності і потреби
У  к о ж н о ї л ю д и н и  є стр у к ту р а  ц ін н о стей , п р и ч о м у  д о си ть  ін д и в ід у ал ьн о го  
х ар ак тер у  я к  в ч асти н і сам ого  н аб о р у  ц ін н о стей , так  і в ч асти н і їх  ієр ар х іч н о го  
в заи м о р асп о л о ж ен и я .
Б у д у ч и  ч асти н о ю  зм істу  св ід о м о ст і, с тр у к ту р а  ц ін н о стей  н ак л ад ає  в ід б и то к  
н а  о со б и стість  л ю д и н и , а  зн ач и ть , і п о вед ін ка . І н авп ак и , св ід ом е ф о р м у в ан н я  і 
р о зви то к  о со б и сто ст і н ем о ж л и во  без р о б о ти  по зм ін і стр у к ту р и  і ієр ар х ії 
ц ін н о стей  .[10]
З од н ого  боку , с тр у к ту р а  ц ін н о стей  ф ор м у ється  п ід  вп л и во м  со ц іал ьн о го  
оточен ня. З ін ш ого  - сам і ц ін н о сті, а  о со б ли во  їх  ієр ар х ія , є  р езу л ьтато м  
су б 'єкти вн о го  п ереваги . Т ак и м  ч и н о м , св ід о м ість  л ю д и н и  м істи ть  н іб и то  д в і 
ц ін н існ і структури . О д н у  з н и х  (о д о б р яем у ю  б л и ж н ім  со ц іу м о м ) в ін  го то в и й  
аф іш у вати  і н а м агаєть ся  п ід твер д и ти  вс ією  сво єю  п овед ін кою . Ін ш у  
(вн у тр іш н ю ) - в ін , я к  п р ави л о , п р и х о ву є  в ід  ус іх , ч асто  і в ід  сам о го  себе. Р о зр и в  
м іж  ц и м и  ц ін н існ и м и  стр у к ту р ам и  зап о в н ю єть ся  св ід о м о ю  ч и  н есв ід о м о ю  
б р ех н ею , щ о  в и сту п ає  д ж ер ел о м  си л ьн о го , вн у тр іш н ьо го  п си хо л о гіч н о го  
н ап руж ен н я . С тало  бути , зн а н н я  р еал ьн о ї стр у к ту р и  ц ін н о стей  осо б и сто ст і
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в и сту п ає  н е  т іл ь к и  ф ак то р о м , щ о  в и зн ач ає  еф ек ти в н ість  р о зу м о во ї д іял ьн о ст і, 
але і зап о р у к о ю  вл асн о го  п си х іч н о го  здо р о в 'я . [10]
3.2.2 Екстраверсія і інтроверсія
К. Ю н г, н а  п ід став і сво їх  п р ак ти ч н и х  сп о стер еж ен ь  і т ео р ети ч н и х  
у загал ь н ен ь , п р и х о д и ть  до  ви сн о вку , щ о  п си х іч н і яв и щ а  м аю ть  сво є  власн е  
б уттям , як е  х о ч а  і п о в 'язан о  з ф із іо л о г ією  л ю д и н и , але н е  м о ж е бути  звед ен е  до 
н ього  або  п о в н істю  о п о сер ед к о ван о  ім. Ц ей  п о сту л ат  в к ін ц ево м у  р ах у н к у  і дав  
м о ж л и в ість  ств о р ен н я  т и п о л о гії п си х іч н о го , зв іл ьн ен о го  в ід  ч и слен н и х , 
н есу ттєв и х  в д ан о м у  к о н тек ст і ф із іо л о г іч н и х  ознак. [10]
Д ал і Ю н г ви д іл я є  дв і осн овн і, п р о ти л еж н і по  суті, у с тан о в к и  л ю д ськ о ї 
п си х ік и  в зал еж н о ст і в ід  ставл ен н я  до  об 'єкта. В ін  н азвав  їх  ек стр авер т ір у ю щ ей  
і ін тр о вер т ір у ю щ ей  устан о вкам и . В ід п о в ід н о  до  ц ьо го  і п си х о ти п и  К. Ю н г 
н ази в ає  екстр авер тн ість  і ін тр о вер тн ість .[1 0 ]
Д л я  ін тр о вер тн о го  ти п у  х ар ак тер н о  в ід су тн ість  ін тер есу  до о б 'єк ту  я к  таком у . 
В ін  аб стр агу ється  в ід  нього . У  т и х  ви п ад ках , к о ли  не звер н у ти  у вагу  н а  о б 'єкт  
н ем о ж ли во , н а  це зал и ш аєть ся  п о в ер х н ев и м  і к о р о тк о ч асн и м . У в ага  
ін тр о вер тн о го  ти п у  зв и ч н о  зв ер н ен о  до й ого  вл асн и м  п си х іч н и м  п р о ц есам , до 
су б 'єк ти вн и х  п ер еж и ван ь . Т о й  ф акт, щ о  ц і су б 'єкти вн і п ер еж и ван н я  м о ж у ть  бути  
ін іц ій о в ан і сам е  зо в н іш н ім  вп л и во м , щ о  ви х о д и ть  в ід  об 'єкта , н іч о го  п р и н ц и п о во  
не зм ін ю є. У  б у д ь -як о м у  ви п ад к у  й о го  б іл ьш е ту р б у ю ть  п ер еж и в ан н я  з п р и во д у  
об 'єкта , н іж  сам  об 'єкт .[10 ]
Е к стр ав ер тн и й  ти п  п р о я в л яє  себе  п р ям о  п р о ти л еж н и м  сп особ ом . В ін  м ало  
ц ік ав и ться  вл асн и м и  су б 'єк ти вн и м и  п ер еж и ван н я м и , буд у ч и  зав ж д и  п о гл и н ен и й  
сп о стер еж ен н ям  об 'єктів . І ч и м  б ільш е о б 'єк т ів  н авк о л о  - ти м  к р ащ е, о ск іл ьк и  
од и н  о б 'єк т  н ік о л и  не м ає  д л я  н ьо го  д о статн ьо ю  ц ін н ості. Д л я  екстр авер тн о го
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ти п у  важ л и в іш е  в стан о в и ти  не стіл ьки  ф акт  н аяв н о ст і р о зр ізн ен и х  о б 'єкт ів , 
ск іл ьки  п р о стеж и ти  їх  в заєм о зв 'я зк у  і зал еж н о ст і. Б іл ь ш  то го , об 'єкти  
зо вн іш н ьо го  св іту  і їх  в заєм о д ії слу ж ать  б азо ви м  о р ієн ти р о м  д л я  вн у тр іш н іх , 
п си х іч н и х  п р о ц ес ів  л ю д и н и  з екстр авер тн и й  ти п о м  загал ь н о ї у стан овки . [10]
К. Ю н г  д о в ів , щ о  р о зп о д іл  л ю д ей  н а  екстр авер тн и й  і ін тр о в ер тн а  ти п и  н о си ть  
у н ів ер сал ьн и й  х арактер . В он о  н ія к  н е  п о в 'я зан е  з б у д ь -як и м  св ід о м и м  ви б о р о м  і 
то м у  н е  зал еж и ть  н і в ід  стан о в и х  і загал ь н о о св ітн іх , н і в ід  н ац іо н ал ь н и х  і 
статев и х  в ід м ін н о стей .[1 0 ]
В к азан і в ід м ін н о ст і н о сять  гл и б и н н и й  х ар ак тер  і з п си х о л о г іч н о ї то ч к и  зо р у  є 
сп о со б о м  ви б у д о в у в ан н я  в ід н о си н  п р и сто су ван н я , зав ж д и  ви н и к аю ть  м іж  
о б 'єкто м  і суб 'єктом . Ін ш и м и  сло вам и , ти п о в а  у ста н о в к а  по  в ід н о ш ен н ю  до 
о б 'єк та  суть  в ід о б р аж ен н я  п р о ц есу  п р и сто су ван н я , ад ап тац ії .[10]
П р и р о д а  п р о п о н у є , я к  в ід о м о , д в а  сп о со б и  ад ап тац ії і, в ід п о в ід н о , д в а  ш л ях и  
в ід тво р ен н я  ж и в и х  о р ган ізм ів . О д и н  п о л я гає  в п ід в и щ ен о ї п л о д ю ч о ст і п р и  
в ід н о сн о  м ал ій  о б о р о н о зд атн о ст і і н ед о в го в іч н о ст і о к р ем о ї о соби н и ; ін ш и й  - в 
о зб р о єн н і о к р ем о ї о со б и н и  р ізн о м ан ітн и м и  засо б ам и  сам о зб ер еж ен н я  п ри  
н и зьк ій  п лод ю чо сті. А н ал о гіч н о  о со б л и в ість  ек стр ав ер та  п о л я гає  в зд атн о ст і 
« п о ст ій н о  р о зтр ач у в ати ся  і вп р о в ад ж у в ати ся  в ус і» , а  о со б л и в ість  ін тр о в ер та  - в 
зд атн о ст і о б о р о н яти ся  в ід  зо в н іш н іх  вп л и в ів  і у тр и м у в ати ся  в ід  б у д ь -як и х  ви тр ат  
ен ергії, сп р ям о в ан и х  н а  о б 'єкт , п р и  ц ьо м у  ств о р ю ю ч и  соб і ілю зію  б іл ьш  
п р и в іл ей о ван о го  стан ови щ а. Ж о д ен  з ш л ях ів  не к р ащ и й  з а  інш ий. Я к  в п ри р о д і, 
т ак  і в  л ю д сь к о м у  су сп іл ьств і о б и д ва  ш л ях и  вед у ть  до у сп іху , але , зр о зу м іл о , 
к о ж ен  п о -св о єм у .П р и ч о м у  зазн ач ен і ти п о в і у стан о в к и  є вр о д ж ен и м и , а  не 
н аб у ти м и  згодом . Н а  це, зо к р ем а , вк азу є  то й  ф акт, щ о  у  о д н іє ї і т іє ї ж  м атер і, в 
у м о вах , к о л и  н і м ісц е  її п р о ж и ван н я , н і її со ц іал ьн е  стан о в и щ е  не зм ін ю ю ть ся , 
дв і д и ти н и  м о ж у ть  м ати  п р о ти л еж н і устан овки : од и н  н ар о д ж у ється
екстр авер то м , а  ін ш и й  - ін тр о вер то м .[1 0 ]
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Б у л о  б, од н ак , п о м и л к о ю  вваж ати , щ о л ю д и н а  з екстр авер тн и й  ти п о м  зав ж д и  
і у  в с іх  си ту ац ія х  в и сту п ає  я к  екстр авер т ; і н авп ак и , л ю д и н а  з ін тр о вер тн и м  
ти п о м  - зав ж д и  зал и ш ається  в ір н и м  ін троверсії. О ск іл ьк и  п си х ік а  л ю д и н и  є 
ц іл існ о ю , о ст іл ьк и  о б и д в а  ц і м ех ан ізм у , б езу м о в н о , п ри сутн і. Р азо м  з ти м  о д н а  з 
у стан о в о к  є п ер ев аж аю ч о ю , зви ч н о  п ан ів н о ї по  в ід н о ш ен н ю  д о  ін ш ої, то б то  стає  
ти п о во ю . З ал еж н о  ж е в ід  к о н к р етн о ї си ту ац ії екстр авер тн и й  ти п  м ож е часом  
ін тр о вер ти вн и м , а  ін тр о вер тн и й  ти п  - екстр авер ти вн и м . [10]
3.2.3 Основні психологічні функції
К. Ю н г р о згл яд ав  ек стр авер с ію  і и н тр о вер си ю  я к  н ай б іл ьш  у н івер сал ьн и й , 
ти п о ве  р о зп о д іл  п си х о л о г іч н и х  о соб и стостей . А л е  в скл ад і о д н іє ї і т іє ї ж  гр у п и  
в ід м ін н о ст і м іж  о к р ем и м и  її п р ед став н и к ам и  зал и ш аю ть ся  д о си ть  о ч еви дн и м и . 
Т о м у  вч ен и й  п о гл и б и в  ти п о л о гію  з у р ах у ван н я м  р ізн и х  п си х о л о г іч н и х  ф ун кц ій  
і їх  зви ч н о го  дом ін у ван н я . У  зв 'я зк у  з ц и м  К. Ю н г  ви д іл и в  ч о ти р и  осн овн і 
п си х о л о г іч н і ф ункц ії. [10]
Я к  ж е  в и зн ач ав  К. Ю н г к о ж н у  з ч о ти р ьо х  о сн о вн и х  п с и х іч н и х  ф ун кц ій ?  Ц е 
важ л и во  зр о зу м іти , щ о б  встан о ви ти  зв 'я зо к , з  о д н о го  боку , і п р о в ести  к о р д о н , з 
ін ш ого  боку , м іж  п си х о ти п о м  Ю н га  і ти п о м  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у . [10]
Н и ж ч е ,м и  р о згл ян ем о  к о ж н у  сер ед  у с іх  п си х о л о г іч н и х  ф ункцій .
М и сл ен н я . Д о тр и м у ю ч и сь  в и зн ач ен н ю  К. Ю н га , п ід  м и сл ен н ям  р о зу м іється  
п си х о л о г іч н а  ф ун кц ія , як а  н а  осн ові вл асн и х , в л асти в и х  т іл ь к и  їй  м ето д ів  ф о р м у є 
з і зм іс т у  р о зр ізн ен и х  у яв л ен ь  ц іл існ і, п о н ят ій н о  у везен н я , ін ф о р м ац ій н і 
ком п лекси . [10]
Р о зу м о в у  д ія л ьн ість  К. Ю н г  д іл и ть  н а  акти в н у  і п аси вн у . Я к щ о  акти вн е  
м и сл ен н я , п о  суті, є  в о л ь о ви м  д ією , то  п аси вн е  зай н я то  л и ш е  п р о сто ю
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к о н статац ією  ф актів . У  п ер ш о м у  ви п ад к у  зм іс т  у яв л ен ь  з а  д о п о м о го ю  во л ьо во го  
акту  п ід д ається  л ю д и н о ю  д о сл ід ж ен н ю  д л я  в и н есен н я  сво їх  в л асн и х  су д ж ен ь  і, 
отж е, в ід п о в ід ає  п о н яттю  сп р ям о в ан о го  м и слен н я . У  д р у го м у  ви п ад к у  сп р и й н ят і 
у яв л ен н я  ск л ад аю ть ся  в п о н ят ій н і зв 'я зку , ч асо м  аб со л ю тн о  н е  п о в 'язан і з 
у св ід о м л ен и м и  н ам ір ам и  і ц іл ям и  л ю ди н и . К. Ю н г  х ар ак тер и зу є  ц ей  ви д  
м и сл ен н я  я к  ін ту їти вн е. [10]
Я к щ о  в п р о ц ес і м и сл ен н я  в ід б у в ається  п р о сте  « н ан и зу ван н я»  р езу л ьтат ів  
сп о стер еж ен н я , то  К . Ю н г в и зн ач ає  так у  ф о р м у  м и сл ен н я , як  ф о р м у ван н я  
у яв л ен ь , а  як щ о  п р и  ц ьо м у  р о зр ізн ен і у яв л ен н я  зв 'я зу ю ться  од и н  з о дн и м  за  
д о п о м о го ю  п о н ять , то  м ає  м ісц е  так  зван е  асо ц іати вн е  м и слен н я. [10]
З д атн ість  п си х ік и  до  сп р ям о в ан о го  м и сл ен н я  К. Ю н г н ази в ає  ін телекто м , а  
зд атн ість  до п аси вн о го  (не  н ап р авл ен н я) м и сл ен н я  - ін тел ек ту ал ьн о ї інту їц ією .
В ід зн ач и м о , щ о , зг ід н о  з Ю н го м , м и сл ен н я  сл ід  в ід н ести  до  р ац іо н ал ьн и х  
ф ун кц ій , бо ін ф о р м ац ій н і к о м п л ек си  ф о р м у ю ться  в ід п о в ід н о  до б іл ьш -м ен ш  
у св ід о м л ен и м и  н о р м ам и , як і л ю д и н а  сам а  д л я  себе  в в аж ає  « розум н и м и » . І 
н авп ак и , ін ту їц ію  в ін  в в аж ає  ір р ац іо н ал ь н о ї ф ун кц ією , о ск іл ьк и  ств о р ю ван і н ею  
ін ф о р м ац ій н і к о м п л ек си  вп орядковую ть :
-  п о -п ер ш е , зм істу  у яв л ен ь , л ю д и н о ю  не у св ід о м лен и х ;
п о -д р у ге , з а  н о р м ам и , як і л ю д и н і н е  в ід о м і і то м у  н е  м о ж у ть  сп р и й м ати ся  їм  як  
щ о сь  п ізн ан е  і «розум н е» . [10]
О со б л и во  ви д іл я є  К. Ю н г  так у  сп ец и ф іч н у  ф орм у  м и сл ен н я , я к  м и сл ен н я , 
кер о ван е  п очуттям . Д л я  н е ї х а р ак тер н а  в ід м о в а  в ід  н еу п ер ед ж ен о го  л о гіч н о го  
ан ал ізу  і п о в н е  п ід п о р яд к у ван н я  р о зу м о в и х  п р о ц ес ів  п о ч у ттю , як е  з 'я в и л о ся  у  
л ю д и н и  в зв 'я зк у  з б у д ь -як и м  яв и щ ем  або под ією . [10]
Л ю д и н а , я к а  о р ієн ту є  сво ю  загал ь н у  п си х о л о г іч н у  у с тан о в к у  з а  р езу л ь татам и  
м и сл ен н я , в ід н о си ть ся  К . Ю н го м  до  р о зу м о во го  типу . З ал еж н о  ж е  в ід  того , чи  
н ап р ав л ен а  м и сл ен н я  н а  в и вч ен н я  о б 'єкт ів  і їх  в заєм о д ій  або  н а  в ід стеж ен н я
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в н у тр іш н іх  п си х іч н и х  п р о ц ес ів , р о зр ізн яю ть  ек стр авер тн и й  і ін тр о вер тн а  
р о зу м о в і типи .
П очуття . Я к  п си х о л о г іч н а  ф у н к ц ія  п о ч у ття  в ід о б р аж ає  і р о б и ть  ви явл ен и м  
п р о ц ес  ф о р м у в ан н я  ставл ен н я  л ю д и н и  (в ір н іш е, т іє ї ч асти н и  св ід о м о ст і, яку  
л ю д и н а  зви ч н о  ід ен ти ф ік у є  з сам и м  со б о ю  до зо вн іш н ь о го  або вн у тр іш н ьо го  
п о д р азн и ка , я к и й  п р ед став л яє  д л я  н ьо го  су б 'єк ти вн у  ц ін н ість . Ц е  ставл ен н я  
сп р и й м ається , го л о в н и м  ч и н о м , як  п р и й н яття  або в ід к и д ан н я , я к  зад о в о л ен н я  або 
н езад о во лен н я . В о н о  ви н и к ає  т ак о ж  у  ф о р м і н астр о ю , то б то  я к  м о ж е зд ати ся  
сп о стер ігачев і, ізо л ьо ван о  в ід  п о д ій , щ о  в ід б у в аю ться , без всяк и х  « о б 'єк ти вн и х »  
причин .
Т ак и м  ч и н о м , п о ч у ття  м о ж л и во  в ід н ести  до  суто  су б 'єкти вн о го  п р о ц есу , як и й  
м ож е б ути  о б у м о вл ен и й  зо в н іш н ім и  вп л и вам и  і, в ід п о в ід н о , о ц ін ю вати  їх  
п ри й н ятн ість . І з ін ш ого  боку , п о ч у ття  м о ж е м ати  сво їм  д ж ер ел о м  загал ь н и й  стан  
св ід о м о ст і в д ан и й  м о м ен т  ч асу  (й ого  н астр ій ) і не бути  о б у м о вл ен и м  ск ільки - 
н еб у д ь  зн ач и м и м и  ф ак там и  зо вн іш н ь о го  хар актер у . Ін ш и м и  сло вам и , п о ч у ття  
м ож е б ути  ек стр авер тн и м  і ін тровертн и м . [10]
П о ч у ття  не зав ж д и  п р о я в л яєть ся  б езп о сер ед н ьо  ч ер ез  н астр ій , але т а к о ж  часто  
в и яв л я є  себе  ч ерез ел ем ен ти  ін ш и х  ф ун кц ій , о со б ли во  в ідчуття . [10]
К. Ю н г в и д іл я є  п о ч у ття  аб стр актн е  і к о н кретн е . К о н к р етн і п о ч у ття  
встан о вл ю ю ть  ви кл ю ч н о  су б 'єкти вн у  ц ін н ість  т іє ї ч и  ін ш о ї под ії. Н авп ак и , 
аб стр актн і п о ч у ття  н о сять  у загал ь н ю ю ч и й  і в  ц ьо м у  сен с і б іл ьш  о б 'єк ти в н и й  
характер .
П о ч у ття  в ід н есен о  Ю н го м  до р ац іо н ал ь н и х  п си х о л о г іч н и х  ф ункц ій . Д аю чи  
х ар ак тер и сти к у  п о ч у ття  як  п си х о л о г іч н о ї ф у н к ц ії авто р  ти п о л о гії п ід к р есл ю є  
й ого  п о в н у  п р о ти л еж н ість  м ислен н ю . Т ом у , н а  й ого  ду м ку , б у д ь -як і 
ін тел екту ал ьн і сп р о б и  о п и сати  суть  п о ч у ття  (вк л ю ч аю ч и  і й о го  вл асн і) є  л и ш е  
п о вер х н еви м и . У  зв 'я зк у  з ц и м  К. Ю н г  зау в аж у є , щ о  н е  т іл ь к и  п о ч у ття , але  і 
в загал і ж о д н а  п си х о л о г іч н а  ф ун кц ія  не м о ж е б ути  ц іл ко м  в и р аж ен а  ч ерез інш у.
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П о ч у ття  м о ж у ть  ви сту п ати  в акти вн ій  і п аси вн ій  ф орм і. В  акти в н ій  ф орм і 
во н и  д ієво  р о зп о д іл яю ть  ц ін н о ст і в ід  о со б и  су б 'єкта , в  п аси в н ій ф о р м і - ф іксую ть  
їх  н аяв н и й  стан.
Ін ту їц ія . З г ід н о  К. Ю н гу , ін ту їц ія  є  т ак а  п с и х о л о г іч н а  ф ун кц ія , я к а  заб езп еч у є  
л ю д и н і н есв ід о м е  сп р и й н яття  ін ф орм ац ії. Д ж ер ел о м  так о го  с п р и й н я ття  м ож уть  
слу ж и ти  зо в н іш н і або  вн у тр іш н і п о д р азн и ки , а  т ак о ж  б у д ь -як і їх  п оєд н ан н я .
Х ар ак тер н о , щ о  ін ту їти в н а  ін ф о р м ац ія  п р о я в л яєть ся  в ід р азу  я к  д еяк и й  
го то ви й , ц іл існ и й  о браз, як и й  н е  м ає  я в н о ї п ер ед істо р ії, т ак  щ о  н ем о ж ли во  
вк азати , як  і з я к и х  скл ад о ви х  в ін  був  си н тезован и й . Ц е  свого  р о д у  ін сти н к ти вн е  
сп р и й н яття  ін ф о р м ац ії б у д ь -як о го  роду. І в  ц ьо м у  асп ек т і ін ту їц ія  є, б езсу м н івн о , 
ір р ац іо н ал ь н о ї ф ункц ією .
Ін ту їц ія  п р о я в л яє  себе  в о б 'єк ти в н ій  або су б 'єкти вн ій  ф орм і. С у б 'єк ти в н а  
ін ту їц ія  м ає  сво їм  дж ерелом  вн у тр іш н і, п си х о л о г іч н і п р о ц еси , щ о в ід б у в аю ть ся  
п о за  во л ею  сам о ї л ю ди н и . Д ж ер ел о м  о б 'єк ти в н о ї ін ту їц ії слу ж ать  си гн али , 
о тр и м ан і б езп о сер ед н ьо  в ід  о б 'єкт ів , як і х о ч а  і не у св ід о м л ю ю ться  л ю д и н о ю , але 
все  ж  м о ж у ть  бути  їм  сп р и й н я т і п ісл я  п ер етв о р ен н я  в о б р азн у  ф орм у. В ід п о в ід н о , 
ін ту їц ії п р и там ан н і я к  ін тр о вер тн а , так  і ек стр ав ер тн а  у стан овки .
Ю н г  р о зр ізн яє  т ак о ж  к о н к р етн і і аб стр актн і ф орм и  інту їц ії. К о н к р етн а  
ін ту їц ія  п ер ед ає  сп р и й н яття , щ о  м аю ть  в ід н о ш ен н я  до  ф ак ти ч н о ї сто р о н и  речей ; 
а б стр ак тн а  ж  ін ту їц ія  п ер ед ає  сп р и й н яття  ід еал ьн и х  зв 'я зк ів . П о  суті, к о н к р етн а  
ін ту їц ія  м ож е бути  в ід н ес ен а  до р еак ти вн и х , ін ш и м и  сло вам и , п аси вн и м  
п р о ц есам  псих іки . Н авп ак и , а б стр ак тн а  ін ту їц ія  п о тр еб у є  н ап р авл яю щ ем  
елем ен ті - во л і або  н ам ір і, щ о  н ад ає  ц ьо м у  п р о ц есу  акти в н и й  х арактер . [10]
Л ю д и н а , я к а  о р ієн ту є  сво ю  загал ь н у  у с тан о в к у  н а  п р и н ц и п і ін ту їц ії, 
н ал еж и ть , в ід п о в ід н о  до тео р ії К . Ю н га , до ін ту іт ів н о м у  ти п у , я к и й  м ож е бути  
ін тр о вер тн и м  (тобто  зан у р ен и м  б іл ьш  у  вн у тр іш н є  сп о гл я д ан н я) або 
екстр авер тн и м  (тобто  зв ер н ен и м  б іл ьш  зо вн і - до  д ії, до  в и к о н ан н я  у св ід о м л ен и х  
нам ір ів ).
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В ід ч у ття . В ід ч у ття м  К. Ю н г  н азвав  п си х о л о г іч н у  ф ун кц ію , я к а  роб и ть  
д о сту п н и м  сп р и й н яттю  л ю д и н и  р ізн і ф ізи чн і р о зд р ату ван н я . П р и  ц ьо м у  в ід ч у ття  
м ож е стави ти ся  не т іл ь к и  до  зо вн іш н ьо го  ф ізи чн ого  п о д р азн ен н я , а  й  до 
вн у тр іш н ьо го , то б то  до  зм ін  у  в н у тр іш н іх  о р ган іч н и х  п роц есах . [10]
С л ід  р о зр ізн яти  к о н к р етн і і аб стр актн і в ідчуття . К о н к р етн е  в ід ч у ття  зай н ято , 
го л о в н и м  ч и н о м , п ер ед ач ею  п ер ц еп ти вн о ї ф орм и  о б 'єк та  і в  зв 'я зк у  з ц и м  н ік о ли  
не п р о я в л яє  себе  в «ч и сто м у »  ви гл яд і, б у д у ч и  зм іш ан о  з у яв л ен н ям и , п о ч у ттям и  
т а  дум кам и . Н авп ак и , аб стр актн е  в ід ч у ття  аб со л ю тн о  в ід о к р ем л ен о  в ід  п р о яву  
ін ш и х  ф у н кц ій  і я в л я є  со б о ю  д о си ть  д и ф ер ен ц ій о ван и й  сп о сіб  сп ри й н яття , 
п ер ед ає  д еяк у  естети ч н у  устан о вку . К о н к р етн е  в ід ч у ття  є, б езу м о в н о , яви щ е 
р еак ти вн е  (п аси вн е), н а  в ід м ін у  в ід  аб стр актн о го  в ід ч у ття , як е , я к  і б у д ь -я к а  ін ш а 
аб стр акц ія , не м о ж е в ід б у ти ся  без акта  вол і, щ о  і н ад ає  й о м у  акти в н и й  характер .
К. Ю н г  вк азу є , щ о  в ід ч у ття  в ід н о си ть ся  до  елем ен тар н и х , ар х а їчн и м  
ф ен о м ен ам  п сих іки . Ф у н к ц ії м и сл ен н я  і п о ч у ття  р о зви ваю ться  в як о ст і 
сам о ст ій н и х  ф ун кц ій  з в ід ч у ття  я к  о н то ген ети ч н о , так  і ф ілоген ети чн о . З ін ш ого  
боку , за зн ач ен і ф у н к ц ії р о зви ваю ться  так о ж  і з  ін ту їц ії, як а  зак о н о м ір н о  
п р о ти л еж н а  сп р и й н яттям , як і д о ставл я ю ть  в ідчуттям . [10]
Ю н г, р о згл яд аю ч и  в ід ч у ття  я к  ел ем ен тар н и й  ф ен ом ен , в и зн ач ає  й о го  як  щ ось  
б езу м о вн о  дан е , щ о не п ід п о р яд к о ван е  р ац іо н ал ь н и м и  зак о н ам и  м и сл ен н я  і 
почуття . У  зв 'я зк у  з ц и м  в ід ч у ття  в и зн ач ається  їм  я к  ір р ац іо н ал ь н а  ф ункція. 
М о ж л и в ість  у св ід о м л ен н я  і р ац іо н ал ізац ії си гн ал ів , о тр и м ан и х  в ід  в ід ч у ття , не 
скасо ву є  ц ьо го  ви сн о вк у , о ск іл ьк и  сам  п р о ц ес  в и н и к н ен н я  в ід ч у ття  зав ж д и  
п ер ед у є  й ого  св ід о м о ї оцінці.
Л ю д и н а , ч и я  загал ь н а  у с та н о в к а  о р ієн ту ється  в ід ч у ттям , н ал еж и ть  до  ти п у ,щ о  
в ід ч у в ає  (сен си ти вн о го ), в ід п о в ід н о , ек стр ав ер тн а  або  ін тровертна .
Д л я  н аш и х  п о д ал ьш и х  м ір ку ван ь  важ ли во , щ о , р о згл яд аю ч и  л ю д ськ у  п си х ік у , 
К. Ю н г в и д іл я є  в н ій  вн у тр іш н ю  у с тан о в к у  (ан ім а) і зо в н іш н ю  у стан о в к у  
(п ерсон а). П р и ч о м у  о б и д в і ц і у стан о в к и , буд у ч и  п о -р ізн о м у , але все-таки
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ви явл ен и м и  в п си х іц і о д н іє ї і т іє ї ж  л ю д и н и , б езп о сер ед н ьо  в п л и ваю ть  н а  його  
п о вед ін ку , т ак  щ о  стає  м о ж л и ви м  го в о р и ти  п ро  « вн у тр іш н ю  л ю д и н у »  і 
« зо вн іш н ій  лю ди н і» . [10]
П си х іч н і ф у н к ц ії К . Ю н г  р о зд іляє , я к  у ж е  було  п о к азан о , н а  р ац іо н ал ь н і та  
іррац іон альн і. Д о  п ер ш и х  в ін  в ід н о си ть  м и сл ен н я  і п о ч у ття , а  до  д р у ги х  - 
ін ту їц ію  і в ідчуття . П р и  ц ьо м у  Ю н г  зазн ач ає , щ о  в к о ж н о ї ви д іл ен о ї п ар і 
в ід п о в ід н і ф у н к ц ії п р о ти л еж н і од н а  од н ій  за  сво єю  су тн істю  н аст іл ьк и , щ о  одн а  
з  н и х , б уд учи , п р и п у сти м о , п ер в и н н о ї і ви со к о р о зви н ен о ю , не м ож е м ати  др у гу  
ф у н кц ію  н і р авн о п о ставл ен н о й , н і н ав іть  п ід п о р яд к о ван о ї, т ак  я к  д л я  цього  
н ео б х ід н а  ін ш а, але н е  п р о ти л еж н а  п о  суті ф ункц ія . В то р и н н а  ф у н к ц ія  зав ж д и  
так а , су тн ість  я к о ї є  ін ш и й , але не п р о ти л еж н о ї по  в ід н о ш ен н ю  до  го л о в н о ї 
ф ункц ії; так , н ап р и кл ад , м и сл ен н я  в я к о ст і го л о в н о ї ф у н к ц ії л егко  м ож е 
п о єд н у вати ся  з  ін ту їц ією  я к  в то р и н н о ї ф у н к ц ії або  н аст іл ьк и  ж  у сп іш н о  з 
в ід ч у ттям , але я к  у ж е  сказан о , н ік о л и  не з п о ч у ттям  . [10]
Т ак и м  ч и н о м , в м еж ах  в и д іл ен и х  п ар  м и сл ен н я  в и явл я ється  п р о ти л еж н и м  
п о ч у ттю , а  ін ту їц ія  - в ідчуття . О д н ак  п си х о л о г іч н і ф у н к ц ії в заєм о д ію ть  і 
д о п о вн ю ю ть  од и н  од н ого  так , щ о р ац іо н ал ь н е  к о м п ен су єть ся  ір р ац іо н ал ьн и м , і 
навп аки .
Т ак и м  ч и н о м , в ід п о в ід н о  до п р и н ц и п у  к о м п ен сац ії, в  зд о р о в о ї л ю д ськ ій  
п си х іц і р ац іо н ал ьн і п си х о л о г іч н і ф у н кц ії к о м п ен су ю ться  ір р ац іо н ал ьн и м и , 
зо в н іш н і у с тан о в к и  -В н у тр іш н ій  у стан о в к ам и , акти вн е  - п аси вн и м , св ід о м е  - 
н есв ід о м и м  і т.п . П р и чо м у , я к  п о к азу є  К . Ю н г, ч и м  б іл  д и ф ер ен ц ій о ван о  і б іл ьш  
о д н о сто р о н н ьо  р о зви н ен а  од н а  з  ф ун кц ій , ти м  акти вн іш е  вк л ю ч аєть ся  м ех ан ізм  
п си х о л о г іч н о ї к о м п ен сац ії з а  ін ш и м и  ф у н к ц іям и  (ф у н кц іо н альн е  
зр ів н о в аж у ван н я). [10]
А н ал ізу ю ч и  п си х о л о г іч н і ф ун кц ії, К . Ю н г п о сл ід о вн о  в и д іл я є  в їх  д іял ьн о ст і 
аб стр актн у  і к о н к р етн у  у стан о в ку , а т ак о ж  акти вн у  і п аси вн у  устан о вку . П р и  
ц ьо м у  д и х о то м ія  « акти вн а  у стан о в к а  - п аси вн а  у стан о в ка»  м ає  б іл ьш  загал ь н и й
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х ар ак тер , а  д и х о то м ія  « аб стр ак тн а  у с та н о в к а  - к о н к р етн а  у стан о в ка»  - х ар ак тер  
у то ч н ю ю ч и й  і б езп о сер ед н ьо  п о в 'я зан а  з к атего р іям и  екстр авер с ії і інтроверсії. 
П си х о л о гіч н і ф у н к ц ії в  тео р ії К . Ю н га , по  суті, ви сту п аю ть  о сн о вн и м и  к ан ал ам и  
н ад х о д ж ен н я  р ізн о м ан ітн о ї ін ф о р м ац ії я к  о б 'єк ти вн о го , т ак  і су б 'єкти вн о го  
характеру . В о н и  взаєм о д о п о в н ю ю ть  о д и н  о д н о го  і в заєм о д ію ть  так и м  чи н ом , 
щ об  заб езп еч и ти  п си х іц і ц іл існ е  сп ри й н яття . Р азо м  з ти м  сп р и й н яття  ін ф о р м ац ії, 
щ о  н ад ій ш л а  і п р о ц ес  п р и й н яття  загал ь н о ї п си х о л о г іч н о ї у с тан о в к и  істотн о  
р о зр ізн яю ть ся  в  зал еж н о ст і в ід  то го , я к а  з  п си х о л о г іч н и х  ф у н к ц ій  зви ч н о  д о м ін у є  
н ад  ін ш и м и , буд у ч и  н ай б іл ьш  р о зви н ен о ю  і д и ф ер ен ц ій о ван о ю . [10]
З у р ах у ван н я м  ек стр авер тн о ї і ін тр о вер тн о ї у стан о в о к , К. Ю н г в и д іл я є  в іс ім  
ви д ів  п си х іч н и х  ф ункцій :
- ек стр авер тн ість  м и сл ен н я;
- ін тр о вер тн е  м и слен н я;
- ек стр авер тн ість  п очуття;
- ін тр о вер тн е  почуття;
- ек стр ав ер тн а  ін ту їц ія ;
- и н тр о вер тн ая  інту їц ія ;
- ек стр авер тн ість  в ідчуття;
- ін тр о вер тн е  в ідчуття.
З в и ч н е  д о м ін у ван н я  о д н ого  з ви д ів  і п р и зво д и ть  до  ф о р м у ван н я  в ід п о в ід н о го  
п си х о л о г іч н о го  ти п у , за гал ь н а  к іл ьк ість  я к и х  т ак о ж  д о р івн ю є  восьм и . А л е  сл ід  
зазн ач и ти , щ о , д аю ч и  д о к л ад н и й  оп и с  ко ж н о го  з  в о сьм и  п си х о л о г іч н и х  ти п ів , К. 
Ю н г, н а  ж ал ь , н е  д о сл ід и в  о со б ли во ст і їх  в заєм о д ії од и н  з одним . Ц я  о б стави н а  
істотн о  о б м еж у є  зас то су в ан н я  тео р ії п си х о ти п ів  К. Ю н г а  у  ви р іш ен н і 
п р ак ти ч н и х  зав д ан ь , п о в 'я зан и х  з  п р о гн о зу ван н ям  і у св ід о м л ен и м  р егу л ю ван н ям  
м іж о со б и ст існ и х  в ідн оси н . [10]
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3.3 Основи типології інформаційного метаболізму
3.3.1 Визначення типу інформаційного метаболізму і його структурних 
елементів
Д ам о  ви зн ач ен н я  ти п у  ін ф о р м ац ій н о го  м етабол ізм у . Т и п  ін ф о р м ац ій н о го  
м етаб о л ізм у  є о ц ін о ч н и м  м ех ан ізм о м  м и сл ен н я , щ о  сп и р ається  н а  ч о ти р и  
стр у к ту р и  го л о в н о го  м о зк у  л ю д и н и  (н ео ко р текс , г іп о к ам п , г іп о тал ам у с  і 
м и гд ал и н у ) і о п о ср ед ко в ан о  загал ь н у  п си х о л о г іч н у  у стан о в к у  і у стан о в ч у  
п о в ед ін к у  також . Ін ш и м и  сло вам и , ти п  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  (б удем о  
н ад ал і н ази в ати  й ого  ско р о ч ен о  - ти п  ІМ ) є « п у ск о ви м  м ех ан ізм о м »  ін іц іац ії 
л ю д ськ о ї п овед ін ки .
Т ак и м  ти п  ІМ  і п р ед став л ен и й  в п р ац я х  А. А у гу сти н ави ч ю те  
о сн о в о п о л о ж н и к а  н о в о ї гал у зі в  п си х о л о г ії, я к а  б у л а  н а зв а н а  н ею  «соц іон іка» . 
Н езв аж аю ч и  н а  те  щ о авто р  со ц іо н ік и  не п р о в ел а  су во р о го  п о д іл у  м іж  ти п о м  ІМ  
і п си х о ти п о м  Ю нга. А . А у гу сти н ав и ч ю те  б у л а  зо се р ед ж е н а  н а  р о зр о б ц і тео р ії 
ін тер т іп н и х  в ідн оси н .
Д ія л ьн ість  к о ж н о ї з м о зк о в и х  стр у к ту р  ф о р м у є  о д и н  з ел ем ен т ів  т и п у  ІМ . Їх  
за гал ь н а  к іл ьк ість  д о р івн ю є, так и м  ч и н о м , ч оти рьом . У  зв 'я зк у  із загал ь н о ю  
зап л у тан істю  т ер м ін о л о г ії п о зн ач и м о  ц і ч о ти р и  елем ен ти  ти п у  ІМ  м о во ю , 
п р и й н ято ю  сер ед  к о р и сту в ач ів  соц іон іки . З а  ел ем ен там и  т и п у  ІМ  зак р іп и м о  
н асту п н і назви : л о г іка , ін ту їц ія , с ен со р и к а  і етика. П о тр іб н о  сказати , щ о  тер м ін  
ети к а  сам и й  д о в іл ьн и й  з у с іх  тер м ін ів , в и к о р и стан и х  А . А у гу сти н ави ч ю те . З 
о со б и сто го  сп іл к у ван н я  з  н ею  в д ал о ся  з 'я су вати , щ о  так и м  ч и н о м  в о н а  п о зн ач и л а  
елем ен т , щ о ви зн ач ає  х ар ак тер  в ід н о си н  л ю д и н и  з  л ю д ь м и  і з  сам и м  собою .
В вед ем о  к о н тек ст  зм істу  тер м ін ів  в р ам к ах  т и п о л о гії ін ф о р м ац ій н о го  
м етабол ізм у .
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Л о г ік а  в н ай б іл ьш ій  м ір і в ід п о в ід ає  п о н яттю  ін тел екту  у  К. Ю н г а  або , ін ш и м и  
сло вам и , сп р ям о в ан о м у  м и сл ен н ю . В о н а  в ід п о в ід ає  з а  о б р о б к у  т а  о ц ін ку  
ін ф о р м ац ії, п о в 'я зан о ї з о р ган ізац ією  п р о сто р у  зо вн іш н ьо го  св іту , засн о в ан о ї н а  
зн ан н і си ту ац ії і вл асти в о стей  о б 'єкт ів  (о б 'єк тн а  л о г ік а ) або  р о зу м ін н і їх  
в н у тр іш н ьо го  зм істу  (су б 'єк тн а  логіка). О р ієн то в ан а  н а  м ал о й м о в ір н і п о д ії і 
су б д о м ін ан тн о м  потреби .
Е ти к а  в ід п о в ід ає  у  К. Ю н га  п о н яттю  м и сл ен н я , к ер о ван о го  п о ч у ттям , то б то  
м и сл ен н я , щ о  н е  є н асту п н и м  свого  вл асн о го  л о г іч н о го  п р и н ц и п у , а  п ід к о р яєть ся  
п р и н ц и п у  п очуття . Е ти к а  в ід п о в ід ає  з а  о б р о б к у  ін ф о р м ац ії про  ставл ен н я  до 
л ю д и н и  ін ш и х  л ю д ей , щ о  о то ч у ю ть  й ого  в д ан ій  си ту ац ії (о б 'єк тн а  ети ка), або  
про  й ого  вл асн е  ставл ен н я  до  ц и х  л ю д ей  (су б 'єк тн а  етика). З а  зм істо м  в ід н о си н  з 
л ю д ь м и  л ю д и н а  ви зн ач ає  сво ю  со ц іал ьн у  ц ін н ість . О р ієн то в ан а  н а  ви сок і 
й м о в ір н о ст і п о д ії т а  д о м ін у ю ч і потреби .
Ін ту їц ія  в ід п о в ід ає  п аси вн о м у , щ о  не є сп р ям о в ан и м  м и сл ен н ям  у  К . Ю н га , 
як е  в ін  н ази в ає  ін тел ек ту ал ьн о ї інту їц ією . Ін ту їц ія  в ід п о в ід ає  з а  п ер ер о б ку  
ін ф о р м ац ії п р и  си ту ац ія х  н еп ер ед б ач у ван и х  і ви п ад ко в и х , бере  у ч асть  в 
п о р о д ж ен н і зд о гад о к  і г іп о тез, в  ан ал із і ц іл існ о ст і і н есу п ер еч н о ст і зо вн іш н іх  
си ту ац ій  (о б 'єк тн а  ін ту їц ія ) або  в н у тр іш н ьо го  стан у  (су б 'єк тн а  інту їц ія). 
О р ієн то в ан а  н а  м ал о й м о в ір н і п о д ії і су б д о м ін ан т  п отреби . [10]
С ен со р и к а  в ід п о в ід ає  з а  п ер ер о б к у  ін ф о р м ац ії, щ о  н ад х о д и ть  в ід  сен со р н о ї 
сф ери , в к л ю ч аю ч и  з ір , н ю х , слух , так ти л ь н і в ід ч у ття  і т .п ., з м ето ю  сп р и й н яття  
сили , зо в н іш н ь о ї ф орм и , п о тен ц ій н о ї ен ер гії о б 'єк т ів  і зд атн о ст і м ан іп у л ю вати  
н и м и  (о б 'єк тн а  сен со р и к а) або  з м ето ю  ан ал ізу  в н у тр іш н іх  сен со р н и х  в ід ч у ттів , 
о ц ін ки  р івн я  к о м ф о р тн о ст і си ту ац ії і стан у  зд о р о в 'я  (су б 'єк тн а  сен сори ка). У  К. 
Ю н га  н ай б іл ьш  в ід п о в ід ає  так ій  ф орм і м и сл ен н я  як  ф о р м у ван н я  у яв л ен ь , а  п ри  
н аяв н о ст і ак та  су д ж ен н я  (тобто  зв 'я зу в ан н і у яв л ен ь  з а  д о п о м о го ю  п о н ять ) - 
асо ц іати вн о го  м и слен н я. О б сл у го ву єть ся  н ео к о р тек со м , о р ієн то в ан а  н а  ви со к ій  
й м о в ір н о ст і п о д ії т а  д о м ін у ю ч і потреби . [10]
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В  р езу л ьтат і д ан о го  ан ал ізу  стає  о ч еви д н и м , щ о п р и  н аш о м у  п ід х о д і елем ен ти  
ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  в ід н о сять ся  до п си х о л о г іч н о ї ф у н к ц ії м и сл ен н я , як  
її о п и су є  К. Ю нг.
Т ак и м  ч и н о м , б у д у ч и  н е  в зм о зі о п и сати  о со б и ст ість  л ю д и н и  в ц ілом у , ти п  ІМ  
д о си ть  то ч н о  о п и су є  о б сл у го ву ється  м и сл ен н ям  р ац іо н ал ь н о -л о гіч н у  ч асти н у  
в заєм о д ії л ю д и н и  з ін ш и м и  л ю д ь м и  і св іто м  в ц ілом у , п р и  загал ьн ій  
ф у н к ц іо н ал ьн ій  сп р ям о в ан о ст і н а  п р о д у к у в ан н я  ін стал яц ій н о ї повед ін ки . Ц е 
свого  р о д у  « св ітл о ф о р »  д л я  п си х о л о г іч н о ї у стан о в к и , щ о  д о зв о л яє  або заб о р о н я є  
її р еал ізац ію  в зал еж н о ст і в ід  р езу л ь тат ів  о ц ін ки  себе  і ситуац ії.
У  зв 'я зк у  з ц и м  м о ж н а  п р и п у сти ти , щ о  чи м  ч аст іш е  л ю д и н а  о п и н яється  в 
си ту ац іях , к о ли  її т и п  ІМ  « зап ал ю є ч ер в о н е  св ітло»  д л я  п си х о л о г іч н о ї у стан о вки , 
ти м  ви щ е р и зи к  її (л ю д и н и ) н евроти зац ії. [10]
З ін ш о го  боку, ти п  ІМ  м о ж н а  р о згл яд ати  я к  б азо ви й  р івен ь  св ід о м о ст і, 
н ео б х ід н и й  л ю д и н і д л я  стр у к ту р у в ан н я  і ф о р м у в ан н я  її п о в ед ін к о в и х  р еакц ій  
вж е з р ан н ьо го  д и тяч о го  віку.
3.3.2 Структурна організація типу ІМ
Я к  уж е зазн ач ал о ся , б у д у ч и  м ех ан ізм о м , в ід п о в ід ал ьн и м  з а  ін іц іац ію  
п о вед ін ки , ти п  ІМ  взаєм о д іє  з у с ім а  ч о ти р м а  п си х о л о г іч н и м и  ф у н к ц іям и  і то м у  
о б о в 'язко во  в к л ю ч ає  вс і ч о ти р и  н азв ан и х  ви щ е елем ен та.
З ін ш о го  боку , б у д у ч и  м ех ан ізм о м  оц ін ки , ти п  ІМ  з н ем и н у ч істю  п о в и н ен  
в р ах о ву вати  д и ф ер ен ц іац ію  си гн ал ів  (ін ф о р м ац ії)  за  ти м и  ж  д и х о то м іч н и й  
к р и тер іям , щ о  і п си х о л о г іч н и й  ти п , а  сам е: [10]
- зо в н іш н я  у ста н о в к а  - вн у тр іш н я  у стан о вка ;
- ак ти в н а  у с та н о в к а  - п а си в н а  у стан о вка ;
- ір р ац іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ія  - р а ц іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ія ;
- аб стр агу ван н я  - кон крети зац ія .
В  ін ш о м у  ви п ад ку , ч асти н а  ін ф о р м ац ії, щ о  д о ставл я єть ся  п си х о л о г іч н и м и  
ф у н к ц іям и  в ід п о в ід н и м  стр у к ту р ам  го л о в н о го  м озку , зал и ш и ть ся  не 
п р о ан ал ізо ван о ї, а  отж е, п с и х о л о г іч н а  у с та н о в к а  зал и ш и ться  н еу св ід о м л ен о ї або 
сп о тво р ен о  ін тер п р ето ван о ю .
Р о згл я н ем о  д о к л ад н іш е , щ о  о зн ач ає  к о ж ен  з к р и тер іїв  з п о зи ц ії ін іц іац ії 
п овед ін ки .
З о в н іш н я  у ста н о в к а  м істи ть  ін ф о р м ац ію  п р о  н авк о л и ш н ій  св іт, п р о  си туац ії, 
як і л ю д и н а  су б 'єкти вн о  в в аж ає  зо в н іш н ім и  по  в ід н о ш ен н ю  до себе  сам ого . О тж е, 
ти п  ІМ  о ц ін ю є  зо в н іш н ій  св іт  в ід п о в ід н о  до  то го , я к  в ін  сп р и й м ається  л ю д и н о ю  
в д ан и й  м ом ен т. Ф о р м а  і зм іс т  т а к о ї оц ін ки  в р ізн и х  ти п ах  ІМ  р ізн і, але суть 
зал и ш ається  н езм ін н ою : ч и  сп р и я є  зо в н іш н я  си ту ац ія  зад о в о л ен н ю
ак ту ал ізо ван и х  п о тр еб  ч и  ні. П о в ед ін к а  л ю д и н и  завж д и , в к о ж ен  м о м ен т  часу , 
в и к л и к ан а  ц іл ко м  п евн о ю  м ето ю , п евн и м  м о ти во м , а зн ачи ть , зав ж д и  п о в 'язан е  
із зад о в о л ен н ям  п отреб . Т о й  ф акт, щ о  сам і п о тр еб и  я к  так і л ю д и н о ю  не 
у св ід о м л ю ю ться , н іч ого  в р о б о т і п си х іч н и х  м ех ан ізм ів  н е  зм ін ю є. [10]
В н у тр іш н я  у стан о в к а , в ід п о в ід н о , м істи ть  ін ф о р м ац ію  п р о  те , я к  л ю д и н а  
сп р и й м ає  сам ого  себе , ін ш и м и  словам и : ч и  м о ж е л ю д и н а  в ід ч у в ати  себе  в 
си туац ії, щ о  скл ал ася  вп ев н ен о  і я к  п р и  ц ьо м у  в ін  в и гл я д ає  у  в л а сн и х  о ч ах  і очах  
оточую чи х . [10]
О ч еви д н о , щ о ін іц іац ія  п о в ед ін к и  без о ц ін ки  зо в н іш н ь о ї та  вн у тр іш н ьо ї 
у стан о в к и  н ем ож ли ва . У  зв 'я зк у  з ц и м , д л я  к о н стр у к ц ії т и п у  ІМ , р о згл ян у т і 
д и х о то м іч н і к р и тер ії н аб у ваю ть  п ер ви н н и й , у н ів ер сал ьн и й  х арактер . [10]
А к т и в н а  і п а си в н а  у стан овка . Я к щ о  сп івв ід н о ш ен н я  зо в н іш н іх  і вн у тр іш н іх  
ф акто р ів  су б 'єкти вн о  о ц ін ю ється  л ю д и н о ю  я к  сп р и я є  р еал ізац ії акту альн и х  
п отреб , в  п о в ед ін ц і п ер ев аж ає  акти вн а  у стан о в к а  - л ю д и н а  діє. Я к щ о  о би дві 
гр у п и  ф акто р ів  о ц ін ю ю ться  я к  н егати вн і, л ю д и н а  зай м ає  п аси в н о -о б о р о н н у  або
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в и ч ік у вал ь н у  п ози ц ію . Н е га т и в н а  о ц ін к а  зо в н іш н ь о ї си ту ац ії п р и  п о зи ти вн ій  
сам о о ц ін ц і н ай ч аст іш е  п р и зво д и ть  до р еак ц ій , як і м о ж у ть  б у ти  о х ар ак тер и зо в ан і 
я к  ак ти в н а  адап тац ія . П о зи ти в н а  о ц ін к а  зо в н іш н ь о ї си ту ац ії п р и  н егати в н ій  
о ц ін ц і в н у тр іш н ьо ї си ту ац ії в п о в ед ін ц і в и р аж ається  я к  п аси вн е  п р и стосуван н я . 
Т ак и м  ч и н о м , ак ти в н а  і п аси в н а  у с та н о в к а  л егко  зм ін ю ю ть  о д н а  о д н у  в 
зал еж н о ст і в ід  зм ін и  о ц ін ки  н авк о л и ш н ь о го  сер ед о в и щ а  і сам ооц ін ки . У  будь- 
як ій  си ту ац ії л ю д и н а  п о тр еб у є  сп о ж и в ан н і д е я к и х  р есу р с ів , в  то м у  ч и сл і 
ін ф о р м ац ій н и х , а  з  ін ш о го  б о к у  - в и р о б л я є  п евн і д ії або  ін ф о р м ац ію , як і служ ать  
р есу р сам и  сп о ж и в ан н я  д л я  ін ш и х  лю дей . В  ц ьо м у  асп ек ті ак ти в н а  і п аси вн а  
у стан о в к и  сп ів існ у ю ть  н ач еб то  одн о часн о , д е  п аси вн ість  в и р аж ається  в п р о ц есах  
« сп о ж и в ан н я  ззо вн і» , а  акти в н ість  - в п р о ц есах  « в и р о б н и ц тв а  зовн і» .
О тж е, к р и тер ії « ак ти в н а  у с та н о в к а  - п а си в н а  у стан о в ка»  д ля  к о н стр у к ц ії ти п у  
ІМ  т ак о ж  є ви зн ач ал ьн и м и , п ер ви н н и м и , м аю ть  у н івер сал ьн е  зн ачен н я .
Р о згл я н ем о  д и х о то м іч н у  пару: р ац іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ія  - ір р ац іо н ал ь н а  
ін ф орм ац ія . Я к  у ж е  зазн ач ал о ся , р ац іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ія  д о став л я єть ся  д в о м а  
п си х о л о г іч н и м и  ф у н к ц іям и  - м и сл ен н ям  і п о ч у ттям ; ір р ац іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ія  - 
в ід ч у ттям  і інту їц ією . О ск іл ьк и  ж о д н а  з ч о ти р ьо х  ф ун кц ій  не м о ж е бути  ц іл ко м  
ви р аж ен а  ч ерез інш і, о ст іл ьк и  вс і ви ди  ін ф о р м ац ії п о в и н н і вр ах о ву вати ся  ти п о м  
ІМ . З р о зу м іл о , о ц ін к а  си ту ац ії і себе  сам о го , зас н о в ан а  н а  р ац іо н ал ь н ій  або 
ір р ац іо н ал ь н а  ін ф о р м ац ії, в и гл яд ає  п о -р ізн о м у . А л е  це не зм ін ю є  суті п роц есу , 
х о ч а  і н ад ає  й о м у  о со б л и ву  п си х о л о г іч н у  заб ар вл ен н я . О тж е, тр ет я  п ара  
д и х о то м іч н и х  к р и тер іїв  в стр у к ту р і ти п у  ІМ  н о си ть  у то ч н ю ю ч и й  хар актер .
К р и тер ії аб стр агу в ан н я  - к о н к р ети зац ія , б езп о сер ед н ьо  п о в 'я зан і з п о н яттям  
ек стр а  /  ін тр о вер сії, у то ч н ю ю ть  зм іс т  ан ал ізу  сто со вн о  до к о н к р етн о го  ти п у  ІМ , 
але не скасо ву ю ть  п о ч атк о в о ї н ео б х ід н о ст і о ц ін ки  зо в н іш н ь о ї та  вн у тр іш н ьо ї 
си туац ії, а так о ж  ви б о р у  ак ти в н и х  або п аси в н и х  ф орм  п о в ед ін к о в и х  реакц ій . 
Ін ш и м и  сло вам и , ц я  п ар а  д и х о то м іч н и х  к р и тер іїв  в стр у к ту р і т и п у  ІМ  не є 
п ер ви н н о ю , у н івер сал ьн о ї, а  н о си ть  у то ч н ю ю ч и й  характер .
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Р азо м  з ти м  об и д в і п ар и  у то ч н ю ю ч и х  к р и тер іїв , я к  м и  п о б ач и м о  дал і, 
н ак л ад аю ть  су ттєв і о б м еж ен н я  в р о зп о д іл і о к р ем и х  ел ем ен тів  з а  ф у н к ц іям и  ти п у  
ІМ .
3.3.3 Аспекти структури типу ІМ (функції)
О тж е, р о згл ян ем о  ф орм и , як і п р и й м ає  у с та н о в к а  п о в ед ін к и  в р ізн и х  ти п ах  ІМ :
• зо в н іш н я  у ста н о в к а  - ф о р м а  сп р и й н я ття  /  о ц ін ки  н авк о л и ш н ь о го  
сер ед о в и щ а  /  світу ;
• вн у тр іш н я  у стан о в к а  - ф о р м а  сп р и й н яття  /  о ц ін ки  себе;
• ак ти в н а  у с та н о в к а  - ф о р м а  ви р о б н и ц тв а  н азовн і;
• п а си в н а  у с та н о в к а  - ф о р м а  сп о ж и в ан н я  ззовн і.
П ер ети н  д в о х  осей , щ о  в ід б и ваю ть  д в і гр у п и  у н ів ер сал ьн и х  д и х о то м іч н и х  
к р и тер іїв , у тв о р ю є  о сн о ву  стр у к ту р и  ти п у  ІМ  і д іл и ть  й о го  н а  ч о ти р и  
ф у н к ц іо н ал ь н и х  к вад р ан та , в  со ц іо н іц і їх  п р и й н ято  н ази в ати  ф ун кц іям и  
(Р и су н о к  3.1). Б іл ь ш  ад ек ватн е  в и зн ач ен н я  -асп ек ти  стр у к ту р и  ти п у  ІМ . (М и  
зал и ш аєм о  загал ь н о п р и й н я та  н азва  д л я  п о л егш ен н я  сп р и й н я ття  м атер іал у  
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2 4
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Р и су н о к  3 .1 - А сп ек ти  стр у к ту р и  ти п у  ІМ
З а га л ь н а  х а р ак тер и с ти к а  ф ун кц ій  в и гл я д ає  н асту п н и м  ч и н о м  (н ом ери  
ф у н кц ій  зб ер еж ен і в загал ь н о п р и й н ято м у  с о ц іо н іч н о м у  ви клад і).
1-я ф у н к ц ія  (асп ек т  о р ган ізац ії)  - сп о ж и в аю  ззо в н і д л я  с п р и й н я ття  себе , щ о 
о зн ач ає  о ц ін ку  си ту ац ії з то ч к и  зо р у  вн у тр іш н ьо ї, п аси вн о ї у стан овки . 
В ід п о в ід н о , як щ о  так е  сп о ж и в ан н я  в ід су тн ій  або зд ій сн ю єть ся  н е  в т ій  ф орм і, у  
л ю д и н и  п о р у ш у єть ся  сп р и й н я ття  себе. Ін ш и м и  словам и , з зо вн іш н ь о го  св іту  не 
н ад х о д и ть  ін ф о р м ац ія , щ о д о зв о л я є  себе  ід ен ти ф ік у вати , і як  н асл ід о к  - л ю д и н а  
н есв ід о м о  п о ч и н ає  су м н івати ся  в р еал ьн о ст і свого  існ у ван н я , сво єї зн ач у щ о ст і, 
й ого  п о в ед ін к а  стає  агр еси вн о ю , п ід л егл и м  зав д ан н ю  сам о ствер д ж ен н я . [10]
І зво р о тн е  - н ад х о д ж ен н я  п о тр іб н о ї ін ф о р м ац ії зм іц н ю є  в л ю д и н і вп ев н ен ість  
у  в л асн и х  си лах , в р еал ьн о ст і свого  існ у ван н я , р івен ь  агр еси в н о ст і зн и ж у ється , 
н а  п ер ш и й  п л ан  ви х о д и ть  зав д ан н я  сам ор еал ізац ії. А  о ск іл ьк и  л ю д и н а  зав ж д и  
п о тр еб у є  п ід твер д ж ен н я  вл асн о ї р еал ьн о ст і, ц я  ф у н к ц ія  є н ай б іл ьш  р о зв и н ен о ю  
і у св ід о м лю ван о ї. А л е  в то й  ж е  час  1 -я  ф у н к ц ія  н ай б іл ьш  кон сер вати вн а . 
С к л ад аю ч и  ф у н д ам ен т , к о н стр у к ти в н у  о сн о ву  ти п у  ІМ , в о н а  і не м ож е бути
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інш ою : не м о ж н а  бути  вп ев н ен и м  в ч о м у сь  н ем іц н и х  і м ін ли вом у . А. 
А у гу сти н ави ч ю те  н а зв а л а  її р еп р о д у к ти в н о ю  ф у н кц ією  (в ід тво р ен н я  себе). [10]
4 -я  ф у н к ц ія  (асп ек т  зв 'я зк у ) - сп о ж и в аю  ззо в н і д л я  сп р и й н я ття  світу , щ о 
о зн ач ає  сп р и й н я ття  зо в н іш н ь о ї си ту ац ії з  то ч к и  зо р у  н есв ід о м о ї о ц ін ки  її як  
гар н о ю  чи  п о ган о ю , п р и єм н о ю  чи  н еп р и єм н о ю , то б то  з  то ч к и  зо р у  зо в н іш н ь о ї, 
п аси вн о ї у стан овки . З м іст  ц іє ї ф у н к ц ії х ар ак тер и зу є  ви м о ги  л ю д и н и  до так о го  
м ісц я  в св іті, як е  л ю д и н а  су б 'єкти вн о  вв аж ає  д л я  себе  хор о ш и м . Я к щ о  
в ід п о в ід н и й  за  зм істо м  си гн ал  н е  н ад х о д и ть , л ю д и н а  п о ч и н ає  в ід ч у вати  
н есв ід о м у  тр и в о гу , о ск іл ьк и  н е  знає: зал и ш ати ся  чи  йти. Ц е  м ісц е  сугест ії, це 
м ісц е, де  л ю д и н а  н ай б іл ьш  всел яє , п р и ч о м у  н а  н есв ід о м о м у  р івн і. С ам е 
н еу св ід о м л ен ість  зм істу , а  т ак о ж  п аси вн и й  х ар ак тер  4 -й  ф у н к ц ії д о зв о л яє  їй 
слу ж и ти  к ан ал о м  д л я  сугест ії, в ід о б р аж аю ч и  зал еж н ість  л ю д и н и  в ід  зо в н іш н іх  
обстави н . [10]
3 -тя  ф у н к ц ія  (асп ек т  к о о р д и н ац ії)  - ви р о б л яю  зо в н і д л я  сп р и й н я ття  себе , щ о 
о зн ач ає  о ц ін ку  си ту ац ії з то ч к и  зо р у  вн у тр іш н ьо ї, ак ти в н о ї у стан овки . О тж е, 
н езал еж н о  в ід  к о н к р етн о го  зм істу  ц е  є в и м о га  до  зо в н іш н ь о го  о то ч ен н я  
п ід твер д и ти  п о зи ти вн у  сам о о ц ін к у  лю д и н и . І стан о в и ть  к в ін тесен ц ію  акти вн о ст і 
3 -й  ф ункц ії. П р и  н ад х о д ж ен н і п о зи ти вн о го  си гн ал у  - с ам о о ц ін к а  п ід в и щ у ється  
або , я к  м ін ім у м , зб ер ігаєть ся  н а  д о сягн у то м у  р івн і. І зв о р о тн е  - н егати в н а  
ін ф о р м ац ія , п о тр ап и вш и  н а  тр етю  ф ун кц ію , зан и ж у є  сам о о ц ін к у , л ю д и н а  сам а 
себе  сп р и й м ає  «п оган и м » . З р о зу м іл о , так ій  си ту ац ії л ю д и н а  вс іляко  п рагн е  
у н и кати , щ о  і р о б и ть  й о го  н ай б іл ьш  в р азл и ви м  у  ц ьо м у  асп ек ті ти п у  ІМ . З м іст  
асп ек ту  к о о р д и н ац ії зад а є  я к існ у  ви зн ач ен ість  ц ілого . В  д ан о м у  в и п ад к у  зм іс т  3- 
й  ф ун кц ії зад а є  я к існ у  ви зн ач ен ість  ти п у  ІМ  З м ето ю  зах и сту  3 -й  ф у н к ц ії л ю д и н а  
все  ж и ття  зай н я ти й  зб о р о м  ін ф о р м ац ії, я к а  зм іц н ю є  й ого  п о зи ти вн у  сам ооц інку . 
У  то й  ж е  час  зм іст  ц іє ї ф у н к ц ії м ало  о созн аваем о . С ам о о ц ін к а  зм ін ю ється  але 
л ю д и н а  н е  п о в 'я зу є  з  н ею  сво ї п ід св ід о м о  ви н и к аю ть  баж анн я: ско р о ти ти  
д и стан ц ію  по  в ід н о ш ен н ю  до  к о н к р етн о ї л ю д и н и  або до  к о н к р етн о ї си ту ац ії п ри
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п ід в и щ ен н і сам о о ц ін к и  або , н авп ак и , зб іл ь ш и ти  її сл ід о м  з а  зн и ж ен н ям  
сам ооц ін ки . Т іл ь к и  в ід сто р о н ен и й  сп о стер ігач  м ож е б ач и ти  ц ей  зв 'язок . [10]
2 -я  ф ун кц ія  (асп ек т  ф у н к ц іо н у ван н я) - ви р о б л яю  зо вн і д л я  сп р и й н я ття  світу , 
щ о  о зн ач ає  о ц ін ку  си ту ац ії з то ч к и  зо р у  зо вн іш н ь о ї, ак ти в н о ї устан о вки . Ц е 
п р о д у к ти в н а  ф ун кц ія , п р и ч о м у  в и р о б л ен а  н ею  ін ф о р м ац ій н о -п о в ед ін к о в а  
п р о д у к ц ія  п о в и н н а  б у ти  затр е б у в а н а  ззовн і. В  ін ш о м у  ви п ад к у  п о р у ш у ється  
м о ти в ац ій н а  стр у к ту р а  акти вн о сті. Я к щ о  св іто в і н е  п о тр іб н а  м о я  п р о д у кц ія , то  
вся  м о я  акти в н ість  зн ец ін ю ється . Т ак и м  ч и н о м , зм іст  д ан о ї ф у н к ц ії ви зн ач ає  
о сн о вн у  сп р ям о в ан ість  зу си л ь  п о  сам о р еал ізац ії, а  п л ю с  і м ін у с -п ід к р іп л ен н я  н а  
н е ї р егу л ю ю ть  р івен ь  ак ти в н о ст і д ан о ї л ю ди н и . Б л о к у в ан н я  ц іє ї ф ун кц ії 
п р и зво д и ть  до згасан н я  р івн я  акти вн о ст і і д еп р еси вн и м  настроям : «Я  н ік о м у  не 
п отр ібен » . Т ак і н астр о ї, в  сво ю  чергу , н егати в н о  вп л и ваю ть  н а  сам ооц інку . О тж е, 
як щ о  зм іст  3 -й  ф у н к ц ії в  загал ь н о м у  ви гл яд і ви р аж ається  ф орм улою  «я х о р о ш и й  
або п о ган и й » , то  зм іс т  2 -й  ф ун кц ії - «я  п о тр іб н и й  або не п о тр іб н и й » , щ о  м о ж н а  
п о зн ач и ти  як  ф у н к ц іо н ал ьн у  сам ооц ін ку . Н ай б іл ьш  х ар ак тер н і р и си  2 -й  Ф у н к ц ії 
тв о р ч и й  п ід х ід , в и со к а  сту п ін ь  у св ід о м л ен о ст і і ш и р о к а  д и ф ер ен ц іац ія  ви д ів  
ви р о б л ен о ї «п род укц ії» . [10]
Р о згл я н ем о  теп ер  п ар н у  сп ец іал ізац ію  ф ункції:
(1 ) б л о к  ф у н к ц ія  1 +  ф у н к ц ія  4 -сп о ж и ван н я  ззо в н і - о ц ін к а  зо вн іш н ь о ї 
ситуац ії;
(2 ) б л о к  ф у н к ц ія  2 +  ф у н к ц ія  3 -ви р о б н и ц тво  зо в н і - сам о о ц ін ка ;
(3 ) б л о к  ф у н к ц ія  1 +  ф у н к ц ія  3 -сп р и й н яття  себе  - о браз себе;
(4 ) б л о к  ф у н к ц ія  2 +  ф у н к ц ія  4 -сп р и й н я ття  св іту  - о б р аз світу.
З м іст  к о ж н о ї з ф у н кц ій  в и зн ач ає  оди н  з ел ем ен т ів  ти п у  ІМ . Їх  р о зташ у ван н я  
не ви п ад ково . Я к  уж е зазн ач ал о ся , ел ем ен ти  ти п у  ІМ  р о зп о д іл я ю ть ся  за  
ф у н к ц іям и  з у р ах у в ан н я м  о б м еж ен ь , щ о  н ак л ад аю ться  д в о м а  у то ч н ю ю ч и м и  
гр у п ам и  д и х о то м іч н и х  критер іїв .
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П ер ш и м  у то ч н ю ю ч и м  к р и тер ієм  є в м іст  о ц ін ки  « сп о ж и в ан н я  ззо вн і»  і 
« в и р о б н и ц тв а  зовн і» : ч ерез ір р ац іо н ал ьн і або  ч ер ез  р ац іо н ал ь н і ф ун кц ії 
п си х о л о г іч н о го  типу. У  зв 'я зк у  з ц и м  к о м п ен сато р н и м  п ар ам  ф ун кц ій  
п си х о л о г іч н о го  ти п у  в ід п о в ід аю ть  к о м п ен сато р н і п ар и  елем ен тів  т и п у  ІМ .
Т аб л и ц я  3.1 - К о м п ен сато р н і п ар и  елем ен тів  ти п у  ІМ
ІРРАЦІОНАЛЬНІ
ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТИ типу ІМ
Ін ту їц ія « ін ту їц ія»
В ід ч у ття «сен со р и ка»
РАЦІОНАЛЬНІ
ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТИ типу ІМ
М и сл ен н я « логіка»
П о ч у ття « ети ка»
Р ац іо н ал ьн і і ір р ац іо н ал ьн і елем ен ти  всер ед и н і п ар  не в заєм о д ію ть  (щ об 
у н и к н у ти  к о н к у р ен ц ії) , щ о  н ак л ад ає  д о д атк о в е  о б м еж ен н я  н а  р о зм іщ ен н я  
елем ен тів  за  ф у н к ц іям и  ти п у  ІМ .
С п р авд і, в  зд о р о в ій  л ю д ськ ій  п си х іц і з н ео б х ід н істю  р еал ізу єть ся  п р и н ц и п  
к о м п ен сац ії, щ о  заб езп еч у є  ц іл існ и й  х ар ак тер  сп р и й н я ття  я к  о б 'єк ти в н о ї, т а к  і 
су б 'єк ти вн о ї реальн ості. В ід п о в ід н о  до ц ьо го  в б л о ц і ф у н кц ій  1 +  3, щ о  в ід п о в ід ає  
з а  сп р и й н я ття  себе , о д н а  ф у н к ц ія  н о си ть  п аси в н и й  х ар ак тер , а  д р у га  -активни й . 
У  б лоц і ф у н кц ій  2 +  4, щ о  в ід п о в ід ає  з а  сп р и й н яття  світу , так е  ж  сп івв ідн ош ен н я . 
У  бл о ц і ф у н кц ій  1 +  4 , щ о  в ід п о в ід ає  з а  ан ал із  си ту ац ії з то ч к и  зо р у  п аси в н о ї 
у стан о в к и , то б то  за  сп о ж и в ан н я  ззо вн і, од н а  ф у н к ц ія  о р ієн то ван а  н а  сп р и й н яття
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себе , а  ін ш а  - н а  сп р и й н я ття  світу . І то  ж  м о ж н а  сказати  п ро  б л о к  ф у н кц ій  3 +  2, 
щ о  в ід п о в ід ає  з а  ан ал із  ак ти в н о ї у стан о в к и , то б то  за  ви р о б н и ц тво  зовн і. [10]
Т о й  ж е  п р и н ц и п  к о м п ен сац ії д іє  в ід н о сн о  р о зм іщ ен н я  ел ем ен т ів  з а  ф у н к ц іям и  
ти п у  ІМ . Ц е  р о зм іщ ен н я  м ає  в ід п о в ід ати  д во м  ви м огам :
-  п о -п ер ш е , б л о ки  « сп р и й н яття  себе»  і « сп р и й н я ття  св іту»  п о в и н н і бути  
зб ал ан со ван и м и , то б то  вк л ю ч ати  по  о д н о м у  р ац іо н ал ь н о м у  ел ем ен ту  і по 
о д н о м у  ір р ац іо н ал ьн о го ;
-  п о -д р у ге , п о в и н н а  зб ер ігати ся  ц іл існ ість  ін ф о р м ац ій н о ї т а  м о ти в ац ій н о ї 
си стем  (див. Р и су н о к  3 .1 ), то б то  од и н  ел ем ен т  п о в и н ен  бути  о р ієн то ван и й  
н а  ви со к ій  й м о в ір н о ст і п од ії та  д о м ін у ю ч і потреби , а інш ий , в ід п о в ід н о , н а  
м ал о й м о в ір н і под ії і су б д о м ін ан тн о м  потреби .
В  р езу л ьтат і, я к  і п о сту л и р о вал о сь  р ан іш е , як щ о  в б л о ц і сп о ж и в ан н я  
в и яв л я ю ться  р о зташ о в ан и м и  р ац іо н ал ьн і ф ун кц ії, то  в б лоц і ви р о б н и ц тва  
зн ах о д ять ся  ір р ац іо н ал ьн і, і н авп аки . В ід п о в ід н о , в п ер ш о м у  ви п ад к у  (к о м б ін ац ії 
1-4) сп о ж и в ан н я  в стр у к ту р і т и п у  ІМ  зд ій сн ю єть ся  ч ер ез  м о ти в ац ій н у  си стем у , а  
ви р о б н и ц тво  - ч ерез ін ф о р м ац ій н у  систем у . І н авп ак и , у  д р у го м у  ви п ад ку  
(к о м б ін ац ії 5 -8 ) сп о ж и в ан н я  зд ій сн ю єть ся  ч ер ез  ін ф о р м ац ій н у  си стем у , а  
ви р о б н и ц тво  - ч ерез м о ти в ац ій н у  систем у.
Д р у го ю  гр у п о ю  у то ч н ю ю ч и х  к р и тер іїв  є сп р и й н я ття  себе  і світу: аб стр актн е  
або к о н к р етн е , в ідп ов ідн о . В ід п о в ід н о  аб стр агу ван н я  є ін тр о в ер ти в н и й  р ух  
л іб ідо . О тж е, аб стр актн е  сп р и й н яття  себе  є  сп р и й н я ття  себе  я к  су б 'єк та  
(ф у н к ц ія і +  Ф ун кц іяЗ ). В он о  к о м п ен су єть ся  к о н к р етн и м  сп р и й н яттям  св іту  як  
о б 'єк та  (ф у н кц і2  +  Ф ун кц ія4 ). Т ак и й  п р и н ц и п  сп р и й н яття  сто со вн о  ти п у  ІМ  
в ід п о в ід ає  к атего р ії ін троти п н ості.
А б стр ак тн е  сп р и й н я ття  св іту  я к  с у б 'єк та  к о м п ен су єть ся  ко н к р етн и м  
сп р и й н яттям  себе як  о б 'єк та , щ о  в ід п о в ід ає  к атего р ії ектрати п н ості.
О ч еви д н о , щ о  зад ан и м  у м о вам  в ід п о в ід аю ть  л и ш е  н асту п н і в іс ім  к о м б ін ац ій
елем ентів :
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Т аб л и ц я  3 .2 - К о м б ін ац ії елем ен т ів  ти п у  ІМ
1
2 Ф У Н К Ц ІЯ - ІНТУЇЦІЯ 4 Ф УНКЦІЯ -  ЛОГІКА
3 Ф УНКЦ ІЯ - СЕНСОРИКА 1 Ф УНКЦІЯ -  ЕТИКА
2
2 Ф УНКЦ ІЯ -  ІНТУЇЦІЯ 4 Ф УНКЦІЯ -  ЕТИКА
3 Ф УНКЦ ІЯ -  СЕНСОРИКА 1 Ф УНКЦІЯ -  ЛОГІКА
3
2 Ф УНКЦ ІЯ -  СЕНСОРИКА 4 Ф УНКЦІЯ -  ЛОГІКА
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ІНТУЇЦІЯ 1 Ф УНКЦІЯ -  ЕТИКА
4
2 Ф УНКЦ ІЯ -  СЕНСОРИКА 4 Ф УНКЦІЯ -  ЕТИКА
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ІНТУЇЦІЯ 1 Ф УНКЦІЯ -  ЛОГІКА
5
2 Ф УНКЦ ІЯ -  ЛОГІКА 4 Ф УНКЦІЯ -  ІНТУЇЦІЯ
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ЕТИКА 1 Ф УНКЦІЯ -  СЕНСОРИКА
6
2 Ф УНКЦ ІЯ -  ЛОГІКА 4 Ф УНКЦІЯ -  СЕНСОРИКА
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ЕТИКА 1 Ф УНКЦІЯ -  ІНТУЇЦІЯ
7
2 Ф УНКЦ ІЯ -  ЕТИКА 4 Ф УНКЦІЯ -  ІНТУЇЦІЯ
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ЛОГІКА 1 Ф УНКЦІЯ -  СЕНСОРИКА
8
2 Ф УНКЦ ІЯ -  ЕТИКА 4 Ф УНКЦ ІЯ -  СЕНСОРИКА
3 Ф УНКЦ ІЯ -  ЛОГІКА 1 Ф УНКЦІЯ -  ІНТУЇЦІЯ
О тж е, к о ж н а  з в о сьм и  к о м б ін ац ій  ви щ е м о ж е б у ти  і екстр ати п н о ю , і 
ін тр о ти п н о ю , то б то  м ати  д в а  вар іан ти . А  за гал ь н а  к іл ьк ість  к о м б ін ац ій  в так о м у  
ви п ад к у  ск л ад ає  16.
С п р и й н яття  зм іш ан и х  п р и н ц и п ів  щ одо  о д н іє ї у стан о в к и  н ем о ж е  бути  без 
ш ко д и  д л я  психіки .
А сп ек ти  в ід о м і з соц іон іки :
- Л о г ік а  (о б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- Л о г ік а  (су б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- Е ти к а  (о б 'єк тн а  м о д альн ість )
- Е ти к а  (су б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- Ін ту їц ія  (о б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- Ін ту їц ія  (су б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- С ен со р и к а  (о б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
- С ен со р и к а  (су б 'єк тн а  м о д ал ьн ість )
« О б 'єк тн а  м о д ал ьн ість»  б у д у є  з в ’я зо к  з н аш им  сп р и й н яттям  св іту  навколо . 
« С у б 'єк тн а  м о д ал ь н ість »  б у д у є  з в ’я зо к  з н аш и м  сп р и й н яттям  св іту  всереди н і. 
П р и н ц и п  п о б у д о ви  к о н к р етн и х  ти п ів  ІМ  п р ед став л ен и й  ниж че:
-  д л я  екстрати п ів :
• ф у н к ц ія  1- об 'єк тн и й  ел ем ен т  ц іл о го , як и й  іл ю стр у є  асп ек т  орган ізац ії;
• ф у н к ц ія  2 - су б 'єктн и й  елем ен т , як и й  іл ю стр у є  асп ек т  ф у н кц іо н у ван н я;
• ф у н к ц ія  3- об 'єк тн и й  ел ем ен т  ц іл о го , як и й  іл ю стр у є  асп ек т  к о о р д и н ац ії;
• ф у н к ц ія  4 - су б 'єктн и й  елем ен т , як и й  іл ю стр у є  асп ек т  зв 'язку .
К о м б ін ац ія  3+1
Б у д о в а  вн у тр іш н ьо ї у с тан о в к и  ек стр ати п у  п ід п о р я д к о в ан а  зак о н ам  
н авк о л и ш н ь о го  світу , в ін  сп р и й м ає  себе  я к  к о н к р етн и й  об 'єкт. У стан о в к а  
аб стр актн а , в  я к ій  ч ер ез  су б 'єкти вн и й  вн у тр іш н ій  св іт  сп р и й м аю ть ся  ус і 
о б 'єк ти в н і речі.
К о м б ін ац ія  4+ 2
В н у тр іш н ій  св іт  ек стр ати п  сп р и й м ає  я к  зо в н іш н ій  по  в ід н о ш ен н ю  до  себе , а  
зо в н іш н ій  св іт  п р о х о д и ть  ч ерез п р и зм у  с у б ’єкти в ізм у . О ц ін к а  вн у тр іш н ьо го
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св іту  п р о х о д и ть  з а  зм істо м  си ту ац ії зо вн і, а  зо вн іш н ьо го  з а  зм істо м  си ту ац ії 
всереди н і.
-  д л я  інтротип ів :
• ф у н к ц ія  1- су б 'єктн и й  ел ем ен т  ц іл о го , я к и й  іл ю стр у є  асп ек т  орган ізац ії;
• ф у н к ц ія  2 - о б 'єк тн и й  елем ен т, я к и й  іл ю стр у є  асп ек т  ф у н кц іо н у ван н я;
• ф у н к ц ія  3- су б 'єктн и й  ел ем ен т  ц іл о го , я к и й  іл ю стр у є  асп ек т  к о о р д и н ац ії;
• ф у н к ц ія  4 - о б 'єк тн и й  елем ен т, я к и й  іл ю стр у є  асп ек т  зв 'язку .
В н у тр іш н ій  св іт  і зо в н іш н ій  в ін тр о ти п ів  розд ілен і:
3+1 - в т іл ю є  аб стр актн е  і су б 'єктн е  Я ;
4 + 2  - в т іл ю є  к о н к р етн и й  і об 'єк тн и й  С віт.
Д ав ай те  п ер ей д ем о  до со ц іо н іч н о ї ти п о л о гії з г ід н о  вв ед ен и х  п о зн ач ен ь  та  
к о н стр у к ц ії ти п у  ІМ , н ад ан о ї вищ е.
Р о згл я н ем о  д л я  п р и к л ад у  к о м б ін ац ію  елем ен тів , п о зн ач ен у  в н авед ен ій  ви щ е  
таб л и ц і 3.1.
Ф у н к ц ія  1-ети ка С п о ж и ван н я  зо вн іш н ьо го
Ф у н к ц ія  4 -л о г ік а Р ац іо н ал ьн і елем ен ти
Ф у н к ц ія  3 -ін ту їц ія В и р о б н и ц тво  н азо вн і
Ф у н к ц ія  2 -сен со р и к а Ір р ац іо н ал ь н і елем ен ти
К о м б ін ац ія  м ож е б ути  д в о х  ти п ів  ІМ  з у р ах у ван н я м  ек стр ати п н о ст і і 
ін тр о ти п н о ст і, а  саме:
1 ) 1  ф ун кц ія- о б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  ети ки  -
2 ф ун кц ія  - су б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  сен со р и к и  -
3 ф у н к ц ія  - о б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  ін ту їц ії -
4 ф у н к ц ія  - су б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  л о г ік и  -
2) 1 ф ун кц ія  - су б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  ети ки  -
2 ф ун кц ія  - о б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  сен со р и к и  -
3 ф у н к ц ія  - су б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  ін ту їц ії -
4 ф у н к ц ія  - о б 'єк тн а  м о д ал ь н ість  л о г ік и  -
Д ам о  н азви  ц и м  ти п ам  ІМ , я к  в соц іо н іц і, з а  п ер ш о ю  і д р у го ю  ф у н к ц іям и  з 
у р ах у ван н я м  е к с тр а  /  ін тр о ти п н о ст і м аєм о:
1) - ети к о -сен со р н и й  екстрати п ;
2) - ети к о -сен со р н и й  інтротип .
А н ал о гіч н о  о тр и м у єм о  все  ш істн ад ц я ть  ти п ів  ІМ . Їх  п ер ел ік  н авед ен о  ниж че:
1) - ін ту їти в н о -л о г іч н и й  екстр ати п  ( « Д о н  К іхот» );
2 ) - сен со р н о -ети ч н и й  ін тр о ти п  ( « Д ю м а»);
3) - ети к о -сен со р н и й  екстр ати п  ( «Г ю го»);
4 ) - л о г ік о -ін ту їти в н и й  ін тр о ти п  ( « Р о б есп 'єр » );
5) - ети к о -ін ту їти в н и й  екстр ати п  ( «Г  ам лет» );
6) - л о г ік о -сен со р н и й  ін тр о ти п  ( «Г  орьки й »);
7) - сен со р н о -л о г іч н и й  екстр ати п  ( «Ж уков»);
8) - ін ту їти вн о -ети ч н и й  ін тр о ти п  ( «Є сен ін » );
9) - л о г ік о -ін ту їти в н и й  екстр ати п  ( « Д ж ек  Л о н д о н » );
10) - ети к о -сен со р н и й  ін тр о ти п  ( « Д рай зер» );
11) - с ен со р н о -ети ч н и й  ек стр ати п  ( «Н ап о л ео н » );
12) - ін ту їти вн о -л о г іч н и й  ін тр о ти п  ( «Б альзак» );
13) - л о г ік о -сен со р н и й  ек стр ати п  ( «Ш тір л іц » );
14) - ети ко -ін ту їти в н и й  ін тр о ти п  ( « Д о сто євськ и й » );
15) - ін ту їти вн о -ети ч н и й  екстр ати п  ( «Г ексл і» );
16) - сен со р н о -л о г іч н и й  ін тр о ти п  ( «Г абен»).
О тж е, сер ед  ш істн ад ц я ти  т и п ів  ІМ  в іс ім  - екстр ати п и , і в іс ім  - ін тротип и .
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Н ай к р ащ е  р о зви н ен о ю  в ко ж н о го  ти п у  і, в ід п о в ід н о , д и ф ер ен ц ій о в ан о ю  є 
ф у н к ц ія  н о м ер  1. Д р у го ю  з а  ц и м  к р и тер ієм , але н ай ак ти в н іш о ю  є ф у н к ц ія  н о м ер
2. Ц і дв і ф у н к ц ії о б о в ’язк о во  у св ід о м л ю ю ться  с у б ’єктам и.
П р о д у к ц ія  3 -й  ф у н к ц ії сп р ям о в ан а  в и кл ю ч н о  н а  п ід в и щ ен н я  сам ооц інки . 
В о н а  м ал о  у св ід о м л ю в ан а  і щ одо  н е ї у  с у б ’єк та  п р ац ю є  у стан о в к а , щ о 
о б го во р ю вати  3 -ю  ф ун кц ію  н еп ри стой н о .
Р и си  4 -о ї ф у н к ц ії в том у , щ о  во н а, без с п ец іал ьн и х  зу си л ь , с у б ’єк то м  м ай ж е 
не у св ід о м л ю єть ся , і це  д о зв о л я є  їй  б ути  адап ти вн ою .
Ш істн ад ц яти  ти п ів  ІМ  в сво їй  м н о ж и н і об 'єд н ан і в со ц іо н іц і катего р ією  
«соц іон» . Й о го  д у ж е  ви зн ач аю ть  я к  ел ем ен тар н у  о д и н и ц ю  соц іум у . П р и п у сти м о  
од и н  ти п  ІМ  є « ел ем ен тар н о ю  ч асти н ко ю »  (за  ан ал о г ією  з ф ізи ко ю ( електрон )), 
то д і со ц іо н  ск л ад ає  «м о л еку л а»  соц іум у . В ід п о в ід ь  н а  п и тан н я  «Щ о яв л я ється  
атом ом  соц іо н у ?»  п о б ач и м о  далі.
П о д іл я єть ся  со ц іо н  н а  ч о ти р и  к вад р и , в к о ж н ій  з н и х  ч о ти р и  ти п и  ІМ :
1. з 1-го по  4 -й  ти п и  ІМ  у тв о р ю ю ть  «альф а»  квад ру ;
2. з 5 -го  по  8-й  ти п и  ІМ  у тв о р ю ю ть  « б ета»  квад ру ;
3. з 9 -го  по  12-й ти п и  ІМ  у тво р ю ю ть  « гам м а»  квад ру ;
4. з 13-го по  16-й ти п и  ІМ  у тво р ю ю ть  « д ельта»  квадру .
З ц и х  ти п ів  ІМ  к о ж ен  м ає  ш істн ад ц я ть  ви д ів  ін тер ти п н и х  в ід н о си н , а  так о ж  
зак о н о м ір н о ст і існ у ю ть  і у  в ід н о ш ен н ях  м іж  квадрам и .
3.3.4 «Групи підтримки»
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А л е п ер ш  н іж  р о згл ян у ти  т ео р ію  ін тер ти п н и х  в ід н о си н , зв ер н ем о ся  до 
д о сл ід ж ен н я  о со б л и во стей  п о в ед ін к о в и х  р еак ц ій , щ о  п о р о д ж у ю ться  к о ж н и м  
елем ен то м  ти п у  ІМ  окрем о.
Р и су н о к  3 .2  - Е л ем ен ти  ти п у  ІМ  т а  їх  п о в ед ін к о в і р еак ц ії
У м о в н і п озн ачен н я :
б азо ви й  ти п  ІМ  (Я ); д у ал  (д); д зер к ал ь н и й  (з); акти в ато р  (а); со ц іал ьн и й  зам о в н и к  
(сз); сп о р ід н ен и й  (ро); н ап івд у ал ьн і (пд); к о н тр о л ер  (к); м ір аж н о го  (м ); д іл о во ї 
(сп рав); со ц іал ьн и й  п р и й м ач  (пр); п ід к о н тр о л ьн и й  (пк); п о в н а  п р о ти л еж н ість  
(пп); су п ер -его  (се); к в аз іто то ж н ість  (квт); к о н ф л ік тн и й  (к о н ф ) [10]
В  то й  ч ас  я к  м и  ви р іш у єм о  зав д ан н я , як і п о в 'я зан і з і св ід о м и м  в и б у д о ву в ан н ям  
в ід н о си н  з ін ш и м и  с у б ’єк там и  і м о д ел ю ван н я м  си ту ац ій  д л я  зад о в о л ен н я  сво їх  
п отреб , в и яв л я ється  н ео б х ід н и м  ств о р и ти  « гр у п у  п ід тр и м к и » , н е  п о к л ад аю ч и сь  
л и ш е  н а  вл асн і сили.
В  я к о ст і р іш ен ь  д л я  так и х  зав д ан ь  м о ж у ть  бути  у сп іш н о  засто со в ан і зак о н и  
ін ф о р м ац ій н о го  обм іну . Т о м у ,щ о  к о ж ен  із ти п ів  ІМ  м ає  сво ї си л ьн і сто р о н и  і
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як у сь  ц іль: Ж у к о в  - «тан к» , Є сен ін  - «стр атег» , Д ю м а  - « ін тр и ган » , Д ж ек  Л о н д о н  
- « ан ал іти к»  , Д о н  К іх о т  - «тео р ети к »  і т.д.
М и  м о ж ем о  д л я  ц и х  ц іл ей  в и к о р и сто в у вати  « ш ту р вал  К ал ін ау скаса»  як  












Р и су н о к  3 .3 - Ш ту р вал  К ал ін ау ск аса  (п л ю с-м ін у с  ц ін н о сті)
Д л я  в аш и х  п л ю с-ц ін н о стей  си м во л ам и  яв л я ю ть ся  ви  сам і. Н ав іть  ск еп ти к  як  
н ай зап ек л іш и й  боєц ь, м ає  п л ю с-ц ін н о стей  н аб агато  б ільш е, н іж  м ін у с-ц ін н о стей . 
Ін акш е  сп івв ід н о ш ен н я  м іж  н и м и  озн ачал о  б, щ о с у б ’єкт п о ст ій н о  д у м ає  про  себе 
в н егати в н о м у  р у сл і, а  ц е  вж е патологія .
С у б ’єкт то то ж н о го  ти п у  ІМ  озн ачає , щ о  ви  зн ах о д и тесь  у  сер ед о ви щ і, де 
зай м аєтеся  сам о ств ер д ж ен н ям  т а  зм іц н ен н ям  сво їх  п ози ц ій .
В аш і б аж ан н я  є  ваш и м и  д о п о вн ен н ям и  п лю с-м о ти в ів . Т о м у  д у альн и м  
с у б ’єктам  д у ж е  д о б р е  р азо м , вам  н іч о го  б іл ьш е не п отр ібн о . Т о м у  ви  
в ід п о ч и ваєте  в сер ед о ви щ і сп іл к у ван н я  з дуалам и .
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В аш і п л ю с-ви м о ги , ід еал ьн і сп івр о б ітн и ки  в б у д ь -як ій  п р ац і є  ваш і 
« дзеркальн і» . Т о м у  н аяв н ість  їх  у  о то ч ен н і о зн ач ає  те ,щ о  в а ш а  ж и т т є в а  п о зи ц ія  
зн ах о д и ть ся  в ф азі акти вн о го  тв о р ч о го  п р о д у к у ван н я  н азо вн і (реал ізац ії).
В аш і п р о б л ем и  це ваш і акти ватори . Я к щ о  у  ваш о м у  сер ед о ви щ і п ер ев аж аю ть  
акти в ато р и , то  н астав  час  п ер ео см и сл ен н я  сам е  д л я  вас.
Д л я  в аш и х  м ін у с -ц ін н о стей  яв л я ю ть ся  си м во л ам и  ваш і п р о ти л еж н і тип и . Ц и м  
с у б ’єктам  ж и ти  р азо м  н ер еал ьн о , д л я  н и х  п о в ся к д ен н ість  в и яв л я ється  ж ах іттям . 
Т о м у  к р ащ е  р о зд іл и ти ся  в п ростор і. Я к щ о  к о н ц ен тр ац ія  с у б ’єктів  з п р о ти л еж н и м  
ти п о м  ІМ  н авко л о  вас  в и со к а  , то  в аш а  ж и т т єв а  п о зи ц ія  - «п іти  в ід  
п о всякд ен н о ст і» .
П р о ти л еж н и й  ваш о м у  д у ал у  ти п , в т іл ю є  ваш і «не х о ч у » , я в л я ється  супер- 
егом , в т іл ю є  ваш і стр ах и  та  те , чого  ви  у н и к аєте , н е  ви знаєте . Я к щ о  з іб р ал и ся  
с у б ’єкти  та к и х  ти п ів  к о л о  вас , то  ви  зай н я т і п р о б л ем о ю  о б о р о н и  та  ви ж и ван н я.
П р о ти л еж н и й  в аш о м у  д зер к ал ь н о м у , к ваз іто то ж н ість  о п и су є  ваш і м ін ус- 
ви м о ги , ваш і «не тр еб а» , та  ви к л и к ає  б аж ан н я  б о р о ти ся  і, як щ о  к о н ц ен тр ац ія  
п о р у ч  вас  так и х  с у б ’єктів  ви со к а , то  ви  зай н я т і сп р о сту в ан н ям , ви  вч и теся  
п ер ем агати  ш л ях о м  боротьби .
П р о ти л еж н и й  ваш о м у  ак ти в ато р у  ти п  , є  к о н ф л ік тн и м  - д л я  вас  та  п ер ев о д и ть  
у  св іт  р еальн ості. Н астав  час  д л я  п р и й н яття  р іш ен ь , н а ста л а  п о тр е б а  ви бору , 
м о м ен т  п ер етв о р ен н я  в о д и н и ч н е  м и н у л е  м н о ж и н н о го  м ай б у тн ьо го . В аш е 
сп іл к у ван н я  з  ц и м  ти п о м  в и м агає  в ід  вас  св ід о м и х  та  п р ак ти ч н и х  р іш ень.
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Р о згл я н ем о  м о ж л и в і сек то р и  д ій  н а  м о д ел і « ш ту р в ал а  К ал ін ау скаса» . Їх  - в іс ім  
(Р и су н о к  3.3). П р и  ц ьо м у , я к  ви д н о  з і схем и  р о зташ у ван н я  ти п ів  ІМ  « н а  
ш ту р вал и  К ал ін ау ск аса» , до  к о ж н о ї сто  ос і тяж ію ть  д в а  типу.
Р и су н о к  3 .4  - М о ж л и в і секто р и  д ій  н а  м о д ел і « ш ту р в ал а  К ал ін ау скаса»  
У м о в н і п озн ачен н я :
1 - зад о в о л ен н я ; 2 - сп рава; 3 - сам о ствер д ж ен н я ; 4 - ан ал із  п р о б лем ; 5 - н е  м ій  
св іт  (ви ж и ван н я); 6 - стр ах и  (д о сл ід ж ен н я , п о д о лан н я); 7 - п ер ео ц ін к а  ц ін н о стей ; 
8 - п о ш у к  р іш ен ь  [10]
З в р ах у ван н ям  ви щ езазн ач ен о го  м о ж н а  сф о р м у л ю вати  ц іл ьо в і 
гр у п и п р ед став л ен і н и ж че  з ти п ів  ІМ :
1 - зад о в о л ен н я  - то то ж н и й , сп о р ід н ен и й , ду ал , п о л у д у ал , д зер к ал ьн и й , 
п ід к о н тр о л ьн и й ;
2 - сп р ав а  - п о л у д у ал , дуал , д зер к ал ь н и й , п ід к о н тр о л ьн и й , акти в ато р , п ри й м ач ;
3 - с ам о ств ер д ж ен н я  - дуал , п о л у д у ал , то то ж н и й , сп о р ід н ен и й , кон тр о л ер , 
к о н ф л ік тн и й ;
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4 - п о ш у к  р іш ен ь  - то то ж н и й , сп о р ід н ен и й , к о н тр о л ер , к о н ф л ік тн и й , со ц іал ьн и й  
зам о в н и к , к вазіто то ж н ість ;
5 - не м ій  св іт  - к о н тр о л ер , к о н ф л ік тн и й , со ц іал ьн и й  зам о в н и к , к ваз іто то ж н ість , 
су п ер -его , д ілови й ;
6 - стр ах и  - со ц іал ьн и й  зам о в н и к , к ваз іто то ж н ість , су п ер -его , д іл о во ї, п о в н а  
п р о ти л еж н ість , м ір аж н о го ;
7 - п ер ео ц ін к а  ц ін н о стей  - акти в ато р , п р и й м ач , м ір аж н о го , п о в н а  п р о ти л еж н ість , 
су п ер -его , д ілови й ;
8 - ан ал із  п р о б л ем  - п о в н а  п р о ти л еж н ість , м ір аж н о го , п р и й м ач , акти вато р , 
п ід к о н тр о л ьн и й , д зеркальн и й . [10]
3.4 Структурний опис типів ІМ та ціннісних функцій
З м іст  ти п ів  ІМ  т а  їх  оп и с  п р ак ти ч н и х  м іж о со б и ст існ и х  в ід н о си н , ви к л и к ає  
зав ж д и  н ай б іл ьш е  н ап р у ги  т а  р о зб іж н о стей  сер ед  р ізн и х  со ц іо н іч н и х  
п р ед ставн и к ів .
Я к  т іл ь к и  д іло  п ер ех о д и ть  в ід  тео р ети ч н и х  о б ґр у н ту ван ь  до п р ак ти ч н и х , 
з 'яв л яється  ж и ттєв и й  до св ід , у яв л ен н я  п ро  те , як и й  зм іст  л еж и ть  з а  д іям и  
с у б ’єктів , п р ави л ам и  , п о гл яд ам и , со ц іал ьн о -п си х о л о гіч н и м  св іто м , п о н яттям и , з 
я к и х  во н и  родом .
П іс л я  сп р о б  су во р о ї н ау к о во ст і м и  п ер ех о д и м о  у  п р ак ти к у  в заєм о в ід н о си н , 
ан ти п ат ій , си м п ат ій , переваг . Ч ас  в ід  ч асу  д о сл ід н и к и  п р агн у ть  до  п си х о л о г іч н и х  
зн ан ь , як і є  ко р ектн и м и . В о н и  зм у ш ен і зв ер тати ся  до  к о р и сту в ач ів , акц ен ту ю ч и  
їхню  у в агу  н а  те , щ о  н ем ає  х о р о ш и х  і п о ган и х  ти п ів  ІМ ; аб со л ю тн о  не 
о б гр у н то ван о  п ер ен есен н я  н а  л ю д и н у  в ц іл о м у  свого  п р и й н яття  чи  н е  п р и й н яття , 
вл асти в о го  сп о со б у  п р и й о м у  сам е  й ом у , о б р о б к и  ін ф о р м ац ії т а  її видач і.
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Т и п о л о г ія  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  я в л я ється  м ех ан ізм о м , як и й  
в л асти в и й  л ю д и н і п о д іб н о  до  то го , я к  в л асти в и й  їй  тем п ер ам ен т  чи  статури ; це 
л и ш е  м ех ан ізм ,то б то  п о р о ж н я  ф орм а, зас іб ,я к и й  л ю д с ь к а  о св іч ен ість ,д о св ід , 
у яв л ен н я  п ро  те , щ о д о б р е  або п о ган о , ку л ьту р н е  сер ед о ви щ е , в як о м у  в о н а  
в и р о сл а  і щ е б езл іч  ф актор ів , зап о вн ю ю ть  к о н к р етн и м  зм істом .
П и тан н я  су б 'єкти вн о ст і сп р и й н я ття  і тр ак ту в ан н я  го стр іш е  ви д н о  п ід -час  
о п и су  в заєм и н  м іж  ІМ  ти п ам и . Б агато  р о к ів  то м у  зас н о в н и к  со ц іо н іки  А у ш р а  
А у гу ст ін ав іч ю те  в и я в и л а  п евн і зак о н о м ір н о ст і у  р ізн и х  т и п ів  ІМ  в їх  взаєм од іях . 
С твер д ж у ю  - ти п ів , а  н е  с у б ’єктів . Їм  бу л и  д ан і назви : д о п о вн ен н я , акти вац ії, 
д зер к альн і, то то ж н і, н еп о в н о го  д о п о вн ен н я , п о в н о ї п р о ти л еж н о ст і, м ір аж н і, 
к о н ф л ік тн і, ко н тр о л ю , со ц іал ьн о го  зам о в л ен н я , р о д и н н і, К вазіто то ж н ість , супер- 
его , д ілові. Т и м  сам и м  в оп и с  ти п ів  було  вн есен о  ем о ц ій н е  до  н и х  ставлення.
З 'я в и л и ся  стій к і л еген д и  п ро  н ай к р ащ і і п о ган і стосун ки ; м р ії про  зу стр іч  з 
д о п о вн ю ю ч и м ; п о я сн ен н я  скл ад н о щ ів  і тр у д н о щ ів  у  в заєм о р о зу м ін н і ви кл ю ч н о  
в ід н о си н ам и  м іж  ти п ам и  ІМ ; а  щ е п о я сн ен н я  в ід су тн о ст і л ю б о в і і п о в аги  
« н есп р и ятли ви м »  сп о со б о м  взаєм о д ії ін ф о р м ац ій н и х  м ехан ізм ів . А л е  сам е 
ц ікаве  те , щ о  зап р о п о н о в ан и й  зм іс т  в ід н о си н  ти п ів  ІМ  було  п р и й н ято  я к  дан ість  
і н ік о ли  н е  п ід д авал о ся  сум ніву .
Ж ад ан і д л я  б агать о х  в ід н о си н и  д о п о в н ен н я  ц іл ко м  м о ж у ть  б ути  сп р и й н я т і як  
в ід н о си н и  ко н сер вати в н і, як і гал ьм у ю ть  д іял ьн ість  ко ж н о го  з  партн ер ів : я  зн аю  
те, щ о  ти  не зн аєш , я  зр о б л ю  те, щ о  ти  не вм ієш , я  в ід ч у ваю  те , щ о  ти  не 
в ід ч у ваєш  і т.д. і т.п.
А  « стр ах ітл и в і»  в ід н о си н и  со ц іал ьн о го  зам о в л ен н я?  Ч о м у  во н и  не м о ж у ть  
бути  сп р и й н ят і я к  в ід н о си н и  со ц іал ьн о ї акти вац ії?  В  р езу л ь тат і в заєм о д ії так и х  
м ех ан ізм ів  о д н а  л ю д и н а  акти в ізу ється  до д ії і с ам о ст ій н о ст і, а  ін ш и й  - до 
ген ер у ван н я  ідей . Н аст іл ьк и  ж  о ч ев и д н о ю  д л я  б агатьо х  л ю д ей  м ож е ви яви ти ся , 
щ о  п р о ти л еж н і в ід н о си н и , щ о п о зн ач аю ться  часто  я к  « взаи м о у н и ч то ж аю тся» , 
м о ж у ть  зап о в н и ти ся  зо в с ім  ін ш и м  зм істо м  і сп р и й м ати ся  я к  в ід н о си н и
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«ц іл існ ості» : я  сп р и й м аю  од н у  ч асти н у  св іту , а  ти  - інш у. В заєм о д ія  так и х  л ю д ей  
м ож е з 'єд н ати  р о зр ізн ен і ч асти н и  в ціле.
П р о ти л еж н и й  ти п  - це н аш е З ад зер к ал л і, в ін  п о к азу є  те , щ о  м и  в и т існ яєм о , то , 
чого  м и  бо їм ося ; в ін  п о зб авл ен и й  ти х  стр ах ів , як и м и  н ад іл ен і м и , а  м и  п о зб авл ен і 
ти х  страх ів , я к и м и  н ад іл ен и й  він. Т о м у  ін ф ер н ал ьн е  тя ж ін н я  од и н  до  одн ого  
л ю д ей  з п р о ти л еж н и м и  ти п ам и  ІМ  в и зн ач ається  ти м , щ о  « ін ш и й »  є образ ц ар ств а  
свободи . У  к о ж н о ї л ю д и н и  є зв о р о тн и й  б ік  (п о д іб н о  зв о р о тн о м у  боц і М ісяц я ), 
я к а  вр ів н о в аж у є  й о го  зв ер н ен у  до  л ю д ей  сторону .
Д л я  п р о ти л еж н и х  т и п ів  ІМ  зм іс т  3 -й  ф у н к ц ії п р о ти л еж н о ї ти п у  є п ід к азк о ю  
про  ш л ях и  ви р іш ен н я  й ого  проблем .
З в існ о  ж , щ о  так и й  п ід х ід  д ає  м о ж л и в ість  зв іл ьн и ти  со ц іо н іку  я к  н ау к у  в ід  
н ал ьо ту  ін ф ер н ал ьн о ст і, щ о  так  в ід ш то вх у є  б агать о х  л ю д ей  в ід  п р и й н яття  ц ього  
н аст іл ьк и  п р ак ти ч н о го  і к о р и сн о го  знанн я.
З ал и ш и в ся  стр у к ту р н и й  оп и с  м ех ан ізм у  п р и й о м у , п ер ер о б к и  і ви д ач і 
ін ф о р м ац ії, зо вн і п р о я вл ен о го  в п ев н и х  п о в ед ін к о в и х  р еак ц іях  - ф р азах  або 
вч и н к ах , як і зав ж д и  п р и су тн і в л ю д и н і як  тен д ен ц ія , я к  го то в а , р еф л ек то р н а  
м о д ел ь  н астан о в н о го  п овед ін ки .
З м істо в н а  сто р о н а  та к и х  м о д елей , в п ер ш у  ч ергу , зал еж и ть  в ід  стр у к ту р и  ти п у  
ІМ , то б то  в ід  того , як і ел ем ен ти  і н а  я к и х  сам е  ф у н к ц ії зн ах о д яться . О тж е, якщ о  
од и н  і то й  ж е  ел ем ен т  в и яв л я ється  в р ізн и х  ти п ах  ІМ  н а  о д н ій  і т ій  ж е  ф ункц ії, 
то  в ін  н есе  з  соб ою , п о  суті, о д н ак о в і п о в ед ін к о в і тен д ен ц ії. О д н ак  вс і ф у н кц ії 
ти п у  ІМ  в п р о ц ес і й ого  р о б о ти  в заєм о п о в 'язан і, н езал еж н о  в ід  то го , я к а  з  н и х  в 
д ан и й  м о м ен т  п р и й о м у  і п ер ер о б к и  ін ф о р м ац ії л ідирує. Т о м у  в су ку п н о сті 
за гал ь н а  м о д ел ь  п о в ед ін ки , ін іц ій о в ан а  д ан и м  ти п о м  ІМ , зав ж д и  н есе  н а  соб і 
в ід б и то к  вс іх  ч о ти р ьо х  ф у н кц ій  о д н о часн о , т ак  щ о  м ех ан іч н а  су м а  ч о ти р ьо х  
ф у н к ц іо н ал ь н и х  тен д ен ц ій  в и явл я ється  не д о р ів н ю є  ц ілом у.
Т ак , н ап р и кл ад , м о д ел і п о вед ін ки , ін іц ій о в ан і ти п ам и  ІМ  «Ж уков»  і «Д он  
К іх о т» , в зо н і « ви р о б н и ц тв а  зо вн і»  под ібн і. І то й  і ін ш и й  ти п  ІМ  м ан іп у л ю є
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засо б ам и  су б 'єк тн о ї л о г ік и  (п о ясн ен н ям и , тео р іям и , г іп о тезам и ) так и м  чи н ом , 
щ об  зал и ш и ти  п о за  у ваго ю  і, б іл ьш  того , зм іц н и ти  зо н у  сам о о ц ін к и  - твер д ж ен н я  
свого  п р а в а  н а  загал ь н у  л ю б о в  і ш ан у ван н я . О д н ак  їх  акти в н ість  зав ж д и  
сп и р ається  н а  п р и н ц и п о во  р ізн і п ід стави  п р и  так  сам о  р ізн и х  сф ер ах  
су ггести вн о го  тяж ін н я. Т и п  ІМ  «Д о н  К іх о т»  у  сво їй  тв о р ч о ст і сп и р ається  н а  
вл асн е  в ід ч у ття  ц іл існ о ст і зо в н іш н ь о ї си ту ац ії, ж ер тв у ю ч и  сен со р н и м  
к ом ф ортом . А  ти п  ІМ  « Ж уків»  в т в о р ч о ст і сп и р ається  н а  сво є  п р аво  р іш у ч е  д іяти , 
як щ о  ц е  в ід б у в ається  в зо н і й ого  су б 'єкти вн и х , в н у тр іш н іх  ід еал ів  (сф ер а  
сугестії). В  р езу л ь тат і у с тан о в ч о ї п о вед ін ки , в л асти в о ї ти п у  ІМ  « Ж у к ів» , д л я  
зо вн іш н ьо го  сп о стер ігач а  в и гл я д ає  ч асто  я к  експ ан с ія , я к  си л о ви й  ти ск , щ о 
су п р о во д ж у єть ся  тео р ети ч н и м и  п о я сн ен н я м и  н а  тем у: ч о м у  сам е  так і д ії 
необх ідн і. У стан о в ч е  ж  п о вед ін ку , вл асти в е  ти п у  ІМ  « Д о н  К іх о т» , п р и  ін ш и х  
р івн и х  у м о в ах  зав ж д и  в и гл яд ає  б іл ьш  м 'яки м , п р и сто со вн и ц ь к и х , х о ч а  т ак о ж  
р ясн іє  р о зд у м ам и  і п о я сн ен н я м и  з п р и в о д у  і без ...
3.4.1 Ціннісні функції
У  ко ж н о го  ти п у  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  є ч о ти р и  ц ін н існ и х  асп ек ту  і 
ч о ти р и  м ін у с  ц ін н існ и х . Ц ін н існ і асп екти  м о ж у ть  б у ти  р о зташ о ван і в ч о ти р ьо х  
к о м б ін ац ія х  ф у н кц ій  в зал еж н о ст і в ід  того , з як и м  ти п о м  м и  м аєм о  справу. В с і 4 
п о л о ж ен н я  ц ін н існ и х  ф у н кц ій  у тво р ю ю ть  к в ад р у  - н аб ір  ти п ів  з єд и н и м и  
ц ін н о стям и , сп іл к у ван н я  в р ам к ах  я к о ї зав ж д и  к о м ф о р тн о  д л я  її п р ед ставн и к ів .
Н а  о сн о в і р о б іт  К. Ю н га  з п си х о л о г іч н и х  ти п ів  зг ід н о  них: 1 ф у н к ц ія  - 
Г о л о вн а , 2 ф у н к ц ія  - Т во р ч а , 3 ф ун кц ія  - Т о ч к а  Н ай м ен ш о го  О п о р у  (Т Н С ), 4 
ф у н к ц ія  - вселяє. А у ш р а  і ін ш і со ц іо н іки  п ід  3 -й  ф у н кц ією  стал и  р о зу м іти  
Б о л ьо ву , я к а  н е  є ц ін н існ о ї ф ункц ією . Іго р  К ал ін ау ск ас , щ о  вх о д и ть  в н ау к о ву  
гр у п у  А у ш р и , п о р ах у вав , щ о  ц я  ф у н к ц ія  - А к ти в ац ій н а  (ф у н кц ія  сам ооц ін ки ).
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Т о м у  в сво їй  м о д ел і К ал ін ау ск ас  п р о сто  зо б р ази в  сво є  р о зу м ін н я  м о д ел і Ю , 
д о п о вн и вш и  його  ч о ти р м а  м ін у со ви м и  ф ункц іям и . У  то й  ж е  час , н у м ер ац ія  
згідн о  з к о н ц еп ц ією  К а л ін а у с к а са  п о в н істю  в ід п о в ід ає  п о сту л атам  Ю н га , 
оч еви д н о  о п и су в ал и  в о со б і « п ід л егл и х  ф ун кц ій »  сам е  слаб к і ц ін н існ і. У  так о м у  
тр ак ту ван н і со ц іо н ік а  стає  о р ган іч н и м  д о п о вн ен н ям  й о го  к о н ц еп ц ій , а  не 
« м у ту вав  н ащ ад ком » . А д ж е  сам е  ц ін н існ і ф у н к ц ії є  д л я  ти п у  зн ачу щ и м и . В с і інш і 
ф у н к ц ії не м о ж у ть  так и м и  вваж ати ся , во н и  - м ак си м у м  п р о сто  н ео б х ід н ість  в 
окр ем і м о м ен ти  ж и ття , але  ак ти в н а  тв о р ч а  р о б о та  п о  н и м  м о ж е сп р и й м ати ся  
л ю д и н о ю  т іл ь к и  я к  «зло»  в п ер ев аж н ій  к іл ько ст і ви падків . В  ін ш о м у  ви п ад к у  - 
як и й  сенс  то д і так о го  п о н яття  я к  ц ін н існ а  ф ун кц ія , к в ад р а  і т ак  далі?
С ам а  сх ем а  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  л ю д и н и  (во н а  ж  - ш ту р вал  
К ал ін ау ск аса ) в и гл я д ає  н асту п н и м  чином : 4 -3 -1 -2 . В  її о сн о в і зак л ад ен о  
п о ст ій н и й  п о ш у к  « п лю са»  н а  ц ін н о сті ф у н к ц ії і у н и к н ен н я  «м інусів» . С п ер ш у  
ін ф о р м ац ія  п о тр ап л яє  н а  4 -ю  ф ункц ію . Т у т  ш у к ається  ко м ф о р тн е  м ісц е  д ля  
п р и й о м у  ін ф о р м ац ії « н а  вх ід» . С ам е то м у  л ю д и н а  і т ак  л егк о  зм ін ю є  м ісц е  
п ер еб у ван н я  з а  н ею , ад ж е  це багато  в ч о м у  н ео со зн аваем о . С каж ім о , в ізьм ем о  в 
я к о ст і п р и кл ад у  со ц іо ти п  Л о г ік о -С ен со р н и й  Ін тр о в ер т  - М ак си м  Г  орький . Г  арне 
м ісц е  - це там , де  м ен е  л ю б л ять  (о б 'єк тн а  ети к а  - с тавл ен н я  до  м ене). Я к щ о  м ен е  
не л ю б л я ть  (або  х то сь  каж е, щ о  п о ган о  до  м ен е  стави ться) - зн ачи ть  і м ісц е  
п о ган е , н еко м ф о р тн е . З в ід си  і бере  п о ч ато к  то й  ф акт, щ о  д о си ть  д о к лад н о  
« о б см о ктали »  в со ц іо н іц і, щ о Л С І, як щ о  к о го сь  ви кр есл и в  зі свого  ж и ття  - то  це 
н азавж д и . П р и р о д н о , адж е то д і м ісц е  п р о ж и ван н я  і к о м ф о р тн ість  п р и й о м у  
ін ф о р м ац ії стає  н ек о м ф о р тн и м , а  з то ч к и  зору  м етаб о л ізм у  ц е  - вк р ай  н еб аж ан е  
д л я  «тр авлен н я»  ін ф о р м ац ії яви щ е. Т о м у  все, щ о  м о ж е зд ій сн и ти  н ек о м ф о р тн и й  
п р и й о м  п о тр іб н о  вс іляко  у н и кати . Т о м у  д уж е  ч асто  п р и н ц и п  « н ем ає  л ю д и н и  - 
н ем ає  п р о б л ем и »  б ач и ться  х о р о ш и м  р іш ен н ям  п р о б л ем и  д л я  п р ед ставн и к ів  
ц ього  типу.
Д ал і ін ф о р м ац ія  п о тр ап л яє  н а  Т Н О , тр етю  ф ункц ію . Т у т  в ід к и д ається  все , щ о 
м ож е го в о р и ти  про  те , щ о  «я - п о ган и й »  і зб и р а єт ь с я  все , щ о  го в о р и ть  про  те , щ о
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«я - хоро ш и й » . К о л о са л ь н а  к іл ь к ість  важ л и в о ї ін ф о р м ац ії в ід с ів аєть ся  н а  ц ій  
стад ії, зм у ш у ю ч и  л ю д и н и  ж и ти  у  в у зь к о м у  п о то ц і су б 'єк ти вн о ї р еальн ості. 
Ф акти ч н о  л ю д и н а  д и ви ть ся  в св іт  ч ерез н евел и к е  і д о си ть  б р у д н а  в іко н ц е , в 
д ій сн о ст і, д и вл яч и ся , н е  р еал ьн ість , а  л и ш е  н евел и к у  і сп о тво р ен у  її частин а. Ц я  
ф у н к ц ія  в ід ігр ає  р оль  п о л іц ей сько го . В о н а  зд ій сн ю є к о о р д и н ац ію  вс іх  ч о ти р ьо х  
ц ін н існ и х  ф у н кц ій  л ю д и н и  і стеж и ть  з а  ти м , щ об  ін ф о р м ац ія  не заш к о д и л а  
як и й сь  із них. Т о б то  з н е ї стар ан н о  в ід к и д аю ться  вс і м о ж л и в і «м інуси» . І те , щ о 
м и  о тр и м у єм о  в к ін ц ево м у  п ід су м к у  з ц іє ї ін ф о р м ац ії - вж е  як и й сь  ад ап то в ан и й  
і п р о ц ід ж ен и й  ч ерез ф іл ьтр  прод укт. С ам  ж е асп ект, щ о  зн а х о д и ть ся  в д ан ій  
ф ун кц ії, стає  ч и м о сь  н а  зр азо к  « ах іл л есо во ю  п 'ято ю »  л ю д и н и , й ого  н ай б іл ьш  
н агал ьн о ю  п р о б л ем о ю , щ о  зай м ає  в ел и ч езн у  к іл ь к ість  й ого  ч асу  і сил. А д ж е  в ін  
п о в и н ен  о д н о часн о  все  к о н тр о л ю вати  і з  ц іє ї п о зи ц ії б ути  н ай б іл ьш  зах и щ ен и м  
з ц ін н існ и х  асп ек тів  я к  м озок , к о м ан д у ван н я  всьо го  п р о ц есу  ін ф о р м ац ій н о го  
м етаб ол ізм у . С ам е то м у  н ія к и х  р и зи к ів  ту т  б ути  не м о ж е і за х и с т  ц іє ї ф ун кц ії 
н ай б іл ьш  в аж л и в а  д л я  л ю д и н и . А д ж е  в зя ття  ш таб у  к о м ан д у в ан н я  о зн ачає  
п о р азк у  всьо го  в ійська . Т о м у  Л С І, у  як о го  в ф у н к ц ії сам о о ц ін к и  зн ах о д и ть ся  
су б 'єк тн а  ін ту їц ія , дуж е д б аю ть  про  так и х  п и тан н я х  я к  п р и н ц и п о в ість , в н у тр іш н я  
гар м о н ія , ід ей н ість , п о сл ід о вн ість . І, скаж ім о , н ай м ен ш и й  п р и в ід  засу м н івати ся  
в й о го  ід еал ах  м ож е ви к л и к ати  вн у тр іш н ій  р о зл ад  н е  т іл ь к и  в ц ій  ф у н к ц ії, але і 
всьо го  п р о ц есу  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб ол ізм у . В ід к и н у в ш и  всю  п о тен ц ій н о  
н еб езп еч н у  ін ф о р м ац ію , я к а  го в о р и ть  про  те , щ о  «я - п о ган и й »  і з іб р ав ш и  реш ту , 
осо б ли во  к о л ек ц іо н у ю ч и  і « р о зд у ваю ч и  з  м у х и  слон а»  ту , я к а  го в о р и ть  п ро  те, 
щ о  «я - х о р о ш и й »  - в о н а  н ад х о д и ть  н а  п ер ш у  ф ункц ію . Т у т  в ід б у в ається  
« к о н сер ву в ан н я»  н ад ій ш л а, в о н а  н ем о в  зак о ч у ється  в к о н сер в н у  банку , 
« кр и стал ізу ється» . І м о ж н а  не б о яти ся , щ о  в о н а  як о сь  заш к о д и ть  Г о л о вн о ю  
ф у н к ц ії л ю д и н и , н а  як ій  зн ах о д и ть ся  й ого  св ід о м ість  (а  це загр о ж у є  п си х іч н и м и  
п о р у ш ен н ям и ), адж е 3 -тя  ф у н к ц ія  вж е  в ід к и н у л а  всю  загр о зл и в у  й о м у  
ін ф орм ац ію . У  Л С І св ід о м ість  «ж и ве»  н а  ф у н к ц ії су б 'єктн о ї логіки . Ц е 
в и р аж ається  в гасл і Д ек ар та  «я  м и сл ю , отж е - існую ». Я к щ о  Л С І п р и й ш о в  до 
як о го сь  ви сн о вк у  л о г іч н о  - то  п ер ек о н ати  й ого  вк р ай  склад н о , т а к  я к  отри м ан е
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зн ан н я  вж е  « загорн уто»  в броню . Т у т  п р и й м аю ться  як ісь  р іш ен н я  і п о д аю ть ся  н а  
2 -ю  ф ун кц ію , Т во р ч у , я к а  є то ч к о ю  ви х о д у  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у , 
зво р о тн и м  зв 'я зк о м  з н авк о л и ш н ім  світом . Т у т  л ю д и н а  п о ч и н ає  тво р ч о  зай м ати ся  
як о ю сь  д іяльн істю . Т ак  у  Л С І н а  д р у ги й  ф у н к ц ії зн ах о д и ть ся  о б 'єк тн а  сенсорика. 
Ц е  р о б и ть  й ого  м ай стр о м  р ізн и х  « ум ін ь»  і акти вн и м  вн ед р я л ьщ ік о м  п р и й н яти х  
р іш ен ь  в ж и ття . Н у , скаж ім о , Л С І ч асто  б у ває  дуж е х о р о ш и й  я к  тр ен ер , 
ін стр у кто р , д о сягає  у сп іх у  в п и тан н я х , де  п о тр іб н о  зм агати ся , п ер ем агати , н а  
р ізн и х  зм аган н я х  н есп о д іван о  стає  п ер ем о ж ц ем  за  р ах у н о к  вол і до  п ер ем о ги  і 
н есп о д ів ан и х  см іл и в и х  р іш ень.
З ал еж н о  в ід  п о п ад ан н я  п евн о го  асп ек ту  в п евн у  ц ін н існ у  ф у н к ц ію  - м и  
о тр и м у єм о  16 со ц іо н іч н и х  тип ів . Я к щ о  п е р ш а  ф у н к ц ія  о б 'єк тн а , то  д р у га  - 
су б 'єк тн а  і н авп аки . Ц е  заб езп еч у є  в и ж и в ан н я  л ю д и н и  я к  виду. В  ін ш о м у  ви п ад ку  
він  би  або р о зч и н и в ся  у  зо в н іш н ь о м у  сер ед о ви щ і, н е  м аю ч и  вн у тр іш н ьо го  
зм істу , або , н авп ак и , зам к н у в ся  у  сво їй  су б 'єк ти вн о ї р еал ьн о ст і н а  ш к о д у  
зовн іш н ьо ї. О б и д в а  ви п ад к и  о зн ач аю ть  н еж и ттєзд атн ість . П ер ш і д в і ф у н к ц ії - 
о сн овн і, тр етя  і ч етв ер та  - доп ом іж н і. У  к о ж н о го  ти п у  л о гіка , ети ка , сен со р и к а  і 
ін ту їц ія  у к л ад аю ться  як р аз  по  вс ім  ч о ти р ьо м  ц ін н існ и м  ф ункц ій : п о л о в и н а  - 
об 'єктн і, п о л о в и н а  - су б 'єктн і (п ер ш а  з тр еть о ї, а  д р у га  - з четвер то ї). Т аки м  
ч и н о м , м о ж н а  сказати , щ о  всі л ю д и  в я к ій с ь  м ір і л о г ік и , ети ки , сен со р и к и  і 
інту їти . А л е  н ай б іл ьш  я ск р аво  в н ьо м у  ви р аж ен і п е р ш а  і д р у га  ф ункц ії. П е р ш а  - 
я к  сп осіб  існ у ван н я , а  д р у га  - я к  сп о сіб  реал ізац ії.
С ам е то м у  к о ж ен  ти п  н ази в ається  за  п ер ш и м и  д в о м а  ф у н к ц іям и  (а  т ак о ж  ти п у  
- ін тр о ветн о м у  або  ек стр авер тн ість  по  п ер ш ій  ф ункц ії). Є  у  н ьо го  й  ін ш у  н азву  - 
я к  зн ам ен и то го  о р ієн то вн о го  п р ед став н и к а  ц ього  типу . Ч о ти р и  ти п у , ч и ї ц ін н існ і 
асп ек ти  зб ігаю ться , у тво р ю ю ть  квадру . В сьо го  їх  чотири:
К в а д р а  А льф а: Ін ту їти в н о -Л о гіч н и й  Е к стр ав ер т  (Д о н -К іх о т), Л о гіко -
Ін ту їти в н и й  Ін тр о в ер т  (Р о б есп 'єр ), С ен о со р н о -Е ти ч н и й  Ін тр о в ер т  (Д ю м а) і 
Е ти к о -С ен со р н и й  Е к стр ав ер т  (Г ю го).
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К в а д р а  Бета: С ен со р н о -Л о гіч н и й  Е к стр ав ер т  (Ж у ко в), Л о гік о -С ен со р н и й  
Ін тр о в ер т  (М акси м  Г о р ьк и й ), Ін ту їти в н о -ети ч н и й  Ін тр о в ер т  (Є сен ін ) і Е ти к о - 
Ін ту їти в н и й  Е к стр ав ер т  (Г  ам лет).
К в а д р а  Г  амм а: Ін ту їти в н о -Л о гіч н и й  Ін тр о в ер т  (Б ал ьзак), Л о г ік о -Ін ту їти в н и й  
Е к стр ав ер т  (Д ж ек  Л о н д о н ), С ен о со р н о -Е ти ч н и й  Е к стр ав ер т  (Н ап о л ео н ) і Е ти к о - 
С ен со р н и й  Ін тр о в ер т  (Д рай зер). К в ад р а  Д ельта: С ен со р н о -Л о гіч н и й  Ін тр о в ер т  
(Ж ан  Г аб ен ), Л о г ік о -С ен со р н и й  Е к стр ав ер т  (Ш тір л іц ), Ін ту їти в н о -ети ч н и й  
ек стр авер т  (Г  ексл і) і Е ти к о -Ін ту їти в н и й  Ін тр о в ер т  (Д остоєвськи й ).
3.5 Аспекти в психософії
В  м о д ел і А ф ан ась єв а  ск л ад  с у б ’єкту  ф ор м у ється  з д уш і й  тіла.
Д ал і, авто р  у ск л ад н ю ю ч и  це д іл и ть  д у ш у  н а  вл асн е  « д уш у» , то б то  ф ун кц ію  
Е м о ц ія , о б л асть  н астр о їв ,п о ч у тт ів , п ер еж и в ан ь ,сер ц ев и х  р еак ц ій , т а  «дух» , то б то  
н оров , ф у н кц ію  В о л і, у п р авл ін н я , б аж ан н я , х ар ак тер у , «Я », особи стості.
А ф ан асьєв  ви яви в  т ак о ж  щ е од и н  ц іл ко м  сам о ст ій н и й  ел ем ен т  л ю д ськ о ї 
н ату р и  - «розум » , « ін тел ект» , то б то , Л о г іч н а  ф ун кц ія , зд атн ість  бачи ти  п о д у м к и  
суть  р еч ей  , то ч н о  їх  о п и су в ати , зн ах о д и ти  зв 'я зо к  м іж  ним и.
Т ак  і ск л ад ається  у яв л ен н я  про  вн у тр іш н ю  стр у к ту р у  с у б ’єкта , щ о 
ск л ад ається  з ч о ти р ьо х  п с и х іч н и х  ф ун кц ій , м одул ів : «душ і»  (Е М О Ц ІЇ), «розум у»  
(л о гіки ), «тіла»  (Ф ІЗ И К И ) і «духу»  (В О Л І). З р о б л ен і сп р о б и  щ е б ільш е 
у ск л ад н и ти  ар х ітекту р у  п ер ш о ел ем ен т ів  с у б ’єкту , але д авай те  кр ащ е  зн ех ту єм о  
сп р о б ам и  так о го  роду , так  я к  за гал ь н о п р и й н яти м и  во н и  не є і яв л я ю ть  собою , 
в и о к р ем л ен н я  в од н ій  ф у н к ц ії р ізн и х  аспектів .
М и  б удем о  о п ер у вати  ч о ти р м а  ф у н кц іям и , го в о р яч и  про  с у б ’єк та  т а  його  
п си х іч н и й  ти п  і в ід н о си н и  в парі.
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Н аб ір  ф ункц ій : В о л я , Е м о ц ія , Л о гіка , Ф ізи ка , п р и там ан н и й  у с ім  с у б ’єктам . 
В ін  є те , щ о  п о р я д  з п р и к м етам и  л ю д ськ о го  роду , н ас  об 'єдн ує. Т и м  н е  м ен ш  ц ей  
н аб ір  ф у н кц ій  о д н о часн о  є  п о ч атк о м , щ о  н ад ає  як щ о  не у н ік ал ьн е , то  до си ть  
о р и г ін ал ьн и й  о браз п си х іц і ко ж н о го  о к р ем о го  с у б ’єкта.
П р и р о д а  н ік о л и  не н ад іл яє  ін д и в ід у у м а  ф у н к ц іям и  р івн о м ір н о , зав ж д и  ро б и ть  
щ о сь  си л ьн и м , щ о сь  слабки м . В о л я , Л о гік а , Ф ізи ка , Е м о ц ія  - в  п си х іц і 
о со б и сто ст і н е  є  ч и м о сь  р івн о зн ач н и м , р о зташ о в ан и м  по  го р и зо н тал і, а  я в л я є  
со б о ю  ієр ар х ію  або  ч о ти р и сту п ен еви й  п о р я д о к  ф ун кц ій , д е  к о ж н а  ф ун кц ія , в 
зал еж н о ст і в ід  її п о л о ж ен н я  н а  щ аб л я х  д р аб и н и , п о -св о єм у  в и гл я д ає  і д іє .К ак  
п р и р о д а  п о к л ад е  о д и н  н а  од н ого  ц і ч о ти р и  ц егл и , так и й  і буде вн у тр іш н ій  св іт  
ін ди відуум а. С ам е ієр ар х ія  ф у н кц ій  ви зн ач ає  о р и г ін ал ьн ість  п си х ік и  лю д и н и , 
д іл яч и  л ю д ство , я к  н еваж к о  п ід р ах у вати , н а  д вад ц ять  ч о ти р и  ц іл к о м  сам о ст ій н и х  
п си х іч н и х  типу.
В ізьм ем о  дв і си туац ії. О д н а  п о к аж е , я к  в ід  п о р я д к у  ф у н кц ій  зал еж и ть  ступ ін ь  
д о сто в ір н о ст і сп р и й н яття  св іту , ін ш а  - п о сл ід о в н ість  в к л ю ч ен н я  засо б ів  
б о р о тьб и  в к о н ф л ік тн и х  ситуац іях .
У  я к о ст і п ер ш о ї іл ю стр ац ії в ізьм ем о  о д н у  сто р ін ку  з щ о д ен н и к а  Л ь в а  
Т олстого . В о н а  ч у д о в а  ти м , щ о ту т  зн ам ен и ти й  п и сь м ен н и к  з  вр аж аю ч о ю  
гл и б и н о ю  н е  т іл ь к и  д ав  оп и с  д ії в с іх  н азв ан и х  н ам и  п ер ш  ф ун кц ій , але сам  
зб у д у в ав  їх  в п р и там ан н у  сво їм  ти п о м  ієр ар х ію  і зб у д у в ав  з а  п р и н ц и п о м  ступ ен я  
д о сто в ір н о ст і св іто сп р и й н яття . Т о л сто й  м ав  н асту п н и й  п о р я д о к  ф ункц ій : 1-я 
В о л я , 2 -я  Е м о ц ія , 3 -тя  Ф ізи ка , 4 -я  Л огіка .
В ід п о в ід н о  до  н ьо го  і зр о б и в  Т о л сто й  так и й  зап и с  в щ оден н и ку : «... я  зн аю  
себе , ти м , щ о - я  - я. Ц е  в и щ а  або скор іш е, гл и б о ке  зн ан н я  ... (1 -я  В оля). [2 - Т ут 
і д ал і п о зн ач к и  типу: 1-я В о л я , 3 -тя  Ф ізи к а  - м ої. - А .А .]
П ерш е. М ен і сум н о , б оляч е, н у д н о , рад існ о . Ц е  б езсу м н івн о  (2 -я  Е м оц ія).
Д руге . Я  чую  зап ах  ф іалки , б ачу  св ітл о  і т ін і т. Д. Т у т  м о ж е  б ути  п о м и л к а  (3- 
тя  Ф ізика).
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Т ретє. Я  зн аю , щ о  зем л я  к р у гл а  і к р у ти ться  і є  Я п о н ія  і М ад агаск ар  і т. П . В се  
це сум н івн о  » (4 -я  Л огіка).
Д и во в и ж н е  з а  то ч н істю  оп и с  свого  вл асн о го  п си хоти п у . Н а  п ер ш е м ісц е  в соб і 
Т о л сто й  п о став и в  сво є  «Я », т. Е. В о л ю  і п о р ах у вав  сво є  зн ан н я  п ро  н е ї 
« гли боки м » . Н а  д р у гу  сх о д и н ку  в ін  п о м істи в , н ад іл и вш и  « п ер ек о н ли в істю » , 
о б л асть  ем о ц ій , п ер еж и ван ь . Щ о  сто су ється  ф ізи ч н и х  в ід ч у тт ів , то  во н и  д л я  
Т о лсто го  « н еб езп о м и л к о во » . І вж е  зо вс ім  « су м н івн о ю »  ви яв и л ася  д л я  
п и сь м ен н и к а  сф ер а  у м о гл яд н о го  знанн я.
О стан н я  о б став и н а  осо б ли во  ч у д о ва , так  я к  Т о л сто й  багато  зай м ався  
ф іл о со ф ією , сам  скл ад ав  ф іл о со ф ськ і тр ак тати  і, зд ав ал о ся , м ав  з вел и к о ю  
п о ш ан о ю  стави ти ся  до  ін телекту . А л е , я к  п о к азу є  й о го  ставл ен н я  н ав іть  до  так и х  
п р о сти х  у м о гл яд н и м  істи н , я к  н ая в н ість  Я п о н ії і М ад агаск ар у , д о сто в ір н ість  
ін тел ек ту ал ьн о ї ін ф о р м ац ії б у л а  д л я  н ь о го  б іл ьш  н іж  сум н івна.
К о м у сь  м о ж е зд ати ся , щ о  Т о л сто вськ и й  п о гл яд  н а  л о г ік у  - якась  
загал ь н о л ю д сь к а  ск еп ти ч н а  норм а. А л е  це не так. Н ап р и к л ад , д л я  зн ам ен и то го  
ф іл о со ф а  Д ек ар та  д о сто в ір н о  було  т іл ь к и  те, щ о  п ід д ається  о б ч и сл ен н ю , а ж и ття  
- то то ж н а  м и слен н я. «Я  м и сл ю , отж е я  існ ую » , - го в о р и в  Д екарт. Т о м у  ставл ен н я  
Т о лсто го  до  л о г іч н и х  к о н стр у к ц ій  не є щ о сь  п р и р о д н е  і о б 'єк ти вн е , а  суть  - 
в ід о б р аж ен н я  Т о л сто вськ о го  п си х о ти п у , то ч н іш е , б у д ь -як о го  п о р яд к у  ф ункц ій , 
п р и  як о м у  Л о гік а  в и явл я ється  н а  ч етвер то м у  м ісц і.
Щ е о д и н  п р и кл ад , я к и й  іл ю стр у є  д ію  п о р я д к у  ф у н кц ій , б уде  ц іл к о м  ж и ттєво го  
вл асти в о ст і і п о к аж е , я к  в ід  н ьо го  зал еж и ть  п о сл ід о вн ість  в и к о р и стан н я  ко ш тів  
б о р о тьб и  в к о н ф л ік тн и х  ситуац іях .
Х л о п ч и к , з так и м  п о р я д к о м  ф ункц ій : 1-я Ф ізи ка , 2 -я  В о л я , 3 -тя  Л о гіка , 4 -я  
Е м оц ія . Т ак  ось, п р и й ш о в ш и  од н ого  р азу  д о д о м у  з д и тяч о го  сад к а  і 
р о зд ягаю ч и сь , х л о п ч и к  вп у сти в  н а  п ід л о гу  к іл ь к а  ц укерок . П р о х о д и л а  повз 
с тар ш а  сес тр а  ш ви д ко  п ід н я л а  їх  і зас у н у л а  в киш ен ю . Р е а к ц ія  х л о п ч и к а  
п о в н істю  в ід п о в ід ал а  й ого  п о р яд к у  ф ункц ій . С п о ч атк у  м о вч к и , без б у д ь -як и х
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п о п ер ед н іх  п ер его во р ів , м ал ю к  ткн у в  в сестр у  к у л ак о м  (1 -я  Ф ізика). 
Б езр езу л ьтатн о . Т о д і з а  ку л ако м  п іш о в  во л ь о в и й  ім ператив: «В ід д ай !»  (2 -я 
В оля). Н ічого . Д о в ел о ся  зв ер н у ти ся  до логіки : «Ц е - м оє!»  (3 -тя  Л огіка). К о л и  ж  
і л о г ік а  не д о п о м о гл а , гу б и  х л о п ц я  скр и ви л и ся  і в ін  в го л о с  зар и д ав  (4 -я  Е м оц ія). 
Р и д ан н я  п о д ія л и  ш ви д ш е  н а  батьк ів , н іж  н а  сестру , але, я к  би  там  н е  було, 
ц у к ер ки  п о в ер н у л и ся  до їх  зак о н н о м у  власн ику .
П о р я д о к  ф у н кц ій  сам  в соб і д уж е  ч ітко  д іл и ться  н а  Г О Р У  (п ер ш и й  дві 
ф у н кц ії) і Н И З  (о стан н і дві). Ц ей  п о д іл  ч у д о во  ти м , щ о  вн о си ть  в л ю д ськ у  
п си х ік у  ел ем ен т  ан таго н ізм у , п р и  як о м у  вер х н і си л ьн і ф у н к ц ії п р о ти ставл яю ть ся  
слаб ки м  н и ж н ім  (н ай б іл ьш  го стр о  п р о ти став л яю ть ся  зазв и ч ай  П ер ш а  і Т р етя  
ф ункції).
З ап ам 'ятаєм о  п ер ш у  о со б л и в ість  п о р я д к у  ф ункц ій : н аяв н ість  В Е Р Х У  і низу. 
А  сл ід о м  з а  ти м  зап ам 'я таєм о  щ е о дн у  важ л и в у  й о го  особли вість : р о зп о д іл  
ф у н кц ій  н а  р езу л ь тати в н і і п роц ес ій н і.
Щ о  сл ід  р о зу м іти  п ід  ти м и  і ін ш и м и ? « Р езу л ьтати вн и м и »  є ф у н к ц ії (П ер ш а  і 
Ч етв ер та ), д л я  я к и х  п р и  сам о ви р аж ен н і р езу л ьтат  д о р о ж ч е  проц есу . А  
« п р о ц ес ій н а»  ф у н к ц ії (Д р у га  і Т р етя), тя ж ію ть  до  зв о р о тн о го  і б іл ьш  д о р о ж ать  
п р о ц есо м , н іж  резу л ьтато м . У  ви гл яд і сх ем и  так и й  р о зп о д іл  ф у н кц ій  м о ж н а  
р о зп и сати  так:
1) Р езу л ьтати в н а
2) П р о ц ес ій н а
3) П р о ц ес ій н а
4) Р езу л ьтати вн а
Щ е м о ж н а  сказати , щ о , р езу л ь тати в н і ф ун кц ії по  сам о м у  п р и н ц и п у  сво є ї д ії 
вн у тр іш н ьо  сам о тн і, не сх и л ьн і до  п о ш у к у  п ар тн ер а  і п р и  сам о ви р аж ен н і 
тяж ію ть  до м он ологу . П р о ц ес ій н а  ф ун кц ії, н авп ак и , сх и л ьн і до  д іал о гу , л ю б л ять  
п ар тн ер ств о  і м ак си м ал ьн о  ш и р о к у  взаєм од ію . Д л я  н ао ч н о ст і н авед у  так и й
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п ри клад . Я к щ о , скаж ім о , л ю д и н а  в о л іє  р еал ізо в у в ати  сво ю  л о г іч н у  ф у н к ц ію  у  
ви гл яд і р езу л ьтату , зд о б у то го  в х о д і о д и н о к и х  к аб ін етн и х  р о зд у м ів , то  вп евн ен о  
м о ж н а  сказати , щ о Л о г ік а  його  р езу л ь тати в н а  (Д екарт). Я к щ о  ж  л ю д и н а  
зн ах о д и ть  сп р ав ж н є  зад о в о л ен н я  л и ш е  в п р о ц ес і сп іл к у ван н я  з ін ш и м и , то  Л о г ік а  
й ого  явн о  п р о ц ес ій н а  (С ократ).
Г  о л о в н а  п р и к м ета  П е р ш о ї ф у н к ц ії - її н адм ір н о сті. Я к щ о  м и  в ід ч у ваєм о , щ о 
ч и м о сь  н ас  п р и р о д а  н ад іл и л а  н е  п р о сто  в д о статк у , але  н ав іть  з  д еяк и м  
п ер еб о р о м , то  м о ж н а  з  у п ев н ен істю  сказати , щ о  це П ер ш а  ф ункц ія . Я к а  б вон а  
не була: 1-я Е м о ц ія , 1-я В о л я , 1-я Л о гіка , 1-я Ф ізи к а .П ер ш а  ф у н к ц ія  - 
н ай си л ь н іш а  сто р о н а  н а ш о ї н ату р и , то м у  п р и  п ер ш и х  к о н так тах  з  ін ш и м и  
л ю д ь м и  м и  ц іл ко м  н есв ід о м о  ви кл ад аєм о  її н а  стіл  я к  свою  к о зи р н у  карту . 
Н ап р и кл ад , во л о д ар к а  1-й Ф ізи ки , й д у ч и  н а  зу стр іч  з н езн ай о м о ю  л ю д и н о ю , 
сп о ч атк у  (зн о ву  п ід к р есл ю  - ц іл ко м  н есв ід о м о ) п о д у м ає  п р о  те , чи  д о статн ь о  
гл и б о ко  її д еко л ьте , а  вж е  п о т ім  п ро  зм іст  бесіди , св о є ї р ол і в н ій  і т. П . Т о д і як  
в о л о д ар к а  1 -й  Л о гіки  сп о ч атк у  п р о д у м ає  тем у  р о зм о ви , а вж е п о т ім  зай м еть ся  
зо в н іш н істю  ...
П ер ш а  ф у н к ц ія  - го л о в н а  н аш а  зб р о я  в кон ф ліктах : с ім ей н и х , ви р о б н и ч и х  або 
як и х -н еб у д ь  щ е.
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Висновки до розділу 3
В  ц ьо м у  р о зд іл і м и  р о згл ян у л и  стр у к ту р н і асп екти  о со б и сто ст і т а  
ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  м о д ел і ш ту р в ал а  К ал ін ау ск аса , а  т а к о ж  ц ін н існ і 
ф у н к ц ії з а  н ею  і п р и н ц и п и  взаєм о д ії, п о д іл у  н а  к вад р и  т а  інш е. Т ак о ж  м и  
р о згл ян у л и  асп ек ти  в м о д ел і А ф ан асьєв а  і зр о зу м іл и , щ о н ео б х ід н о  п о б у д у вати  
м о д ель , як а  б ф о р м ал ьн о  о б гр у н то ву в ал а  м о д ел і со ц іо н іки  та  п си х о со ф ії, а так о ж  
м атем ати ч н о  о б гр у н ту вати  вер б ал ьн о  о п и сан у  в заєм о д ію  р ізн и х  ти п ів  субєктів  
ш ту р вал а  К ал ін ау ск аса  ш л ях о м  п о б у д о ви  м атем ати ч н о ї м о д ел і в заєм о д ії 
р еф л ек си в н и х  су б єкт ів  і о ц ін ки  їх  еф екти вн ості.
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4 ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ
О тож , м и  м аєм о  ф о р м ал ьн и й  опи с м о д ел і Л еф ев р а  т а  п си х о со ф ськ о ї м оделі. 
В  д ан н ій  м аг істер ськ ій  д и сер тац ії м и  р о згл яд аєм о  п о єд н ан н я  м од ел і 
К ал ін ау ск аса  т а  Л еф ев р а  д л я  б іл ьш  гл и б о ко го  о п и су  с у б ’єкта. Т о б то  до 
ви зн ач ен и х  м о д ел ей  м и  в к л ю ч аєм о  ін ф о р м ац ій н и й  м етаб о л ізм  с у б ’єк та  н а  у с іх  
р івн я х  ч о ти р ьо х  р ізн и х  ф у н к ц іях  р еф л ек си в н о ї м о д ел і с у б ’єкта. Д л я  ц ьо го  м и  
берем о  асп ек т  в заєм о д ії з зо в н іш н ім  св ітом  в як о ст і в и зн ач ен о ї м о д альн о сті: 
ін тр о вер ти вн о ї чи  екстр авер ти вн о ї. С у б ’єк тн а  (ін тр о вер ти вн а) м о д ал ьн ість  
о зн ач ає  ін ф о р м ац ій н и й  о б м ін  по  в ід н о ш ен н ю  до  с у б ’єкта. О б ’єк тн а  
(ек стр авер ти вн а) м о д ал ь н ість  н авп ак и  о п и су є  в заєм о д ію  із зо в н іш н ім  світом .
М атем ати ч н и й  сен с  м о д ел ей  А ф ан ас ь єв а  т а  м о д ел ей  К а л ін а у с к а са  п о л я гає  в 
том у , щ о  п р о п о н у єть ся  д е я к а  си стем а  к л аси ф ік ац ії ін д и в ід у у м ів , кр ім  
к л аси ф ік ац ії м и  т ак о ж  ви р іш у єм о  зад ач у  к л аси ф ік ац ії в ід н о си н  м іж  н и м и  
(с у б ’єктам и). М и  р о зш и р ю єм о  ц і м о д ел і з в р ах у ван н ям  ц іє ї о б є к т н о -су б ’єк тн о ї 
м одальн ості.
Р о згл я н ем о  н авед ен і вл асти в о ст і ч о ти р ьо х  р івн ів  в р о б о т і А ф ан асьєва . А в то р  
о п и су є  п ер ш і д в а  р івн і, 1 т а  2 ф ун кц ію , я к  вер х н і, си л ьн і ф ун кц ії, ф у н к ц ії 3 -4 
р івн я , слаб к і ф ункц ії. Я к щ о  м и  р о згл ян ем о  д ан і ем п ір и ч н і г іп о тези  з то ч к и  зо р у  
м атем ати ч н о го  о б гр у н ту ван н я  р еф л ек си в н о ї м о д ел і н авед ен о ї н а  С х ем і , м и  
б ачи м о , щ о  м атем ати ч н е  ф о р м у л ю в ан н я  1 т а  2 ф у н к ц ії м аю ть  н а  п ер ш о м у  р івн і 
р еф л ек с ії к о р ек тн и й  о б р аз асп екту , щ о  і є  п р о яво м  сили. Т ак  сам о  і з 3 т а  4 
ф ун кц ією , во н и  яв л я ю ть ся  слаб к и м и , бо вж е  н а  п ер ш о м у  р івн і р еф л ек с ії м аю ть 
н ек о р ек тн и й  о браз аспекту .
К о л и  м и  з сам о го  п о ч атк у  б ачи м о  п р ави л ьн о  св ій  асп ект, це п о я сн ю є н аш  
ад ек ватн и й  п о гл яд  н а  св іт  в ц іл о м у , а т а к о ж  на  р еал ізац ію  в и гід н о ї т а  еф ек ти в н о ї 
в заєм о д ії з ним . Я к щ о  ж  з сам о го  п о ч атк у  м и  б ачи м о  н еад ек ватн и й  образ асп екту , 
н еп р ави л ьн о  о ц ін ю єм о  сам і св ій  асп ект, н ал аш ту вати  зо в н іш н і звя зк и  стає
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складною  задачею, чим  м ож на пояснити  описану властивість для н и х  за 
слабкість.
Таблиця 4.1 - Ч о ти р и  ф ункц ії рефлексивної моделі с у б ’єкта відносно  
розглянуваного аспекту
В х ід н и й Назва, формула, опис та реакція індивіда
вплив X 1 2 3 4
П рагм ати к М уд рец ь С кеп ти к П р о стак
а а п®-а а сїаа а а а
К оректний К оректний Н екоректний Н екоректний
образ аспекту образ аспекту образ аспекту образ аспекту
та та але наявність та
в ідсутність наявність сум н ів ів  в відсутн ість
сум н івів сум н ів ів  в коректності сум н ів ів  в
його свого образу його
коректності коректності
1 1 1 1 1
0 0 0 1 0
Н а ступ н а  ем пірична властивість в психософ ії полягає в процесійності 2 та  3 
функцій, та  результативності 1 та  4 функцій. Згідно описаної рефлексивної 
моделі, м и мож емо побачити, щ о  р ізний  перш ий  та  другий рівень саморефлексії 
призводить як раз до описаної властивості, бо в ін  означає наявн ість сум н ів ів  у  
власном у побудованом у сам остійно образі аспекту. Там  де є сумніви, там  є м ісце  
діалогу зі світом, тобто процесу для знаходж ення істини. У  випадку з 1 та  4 
ф ункц ією  м и мож емо побачити  протилеж ну картину: с у б ’єкт н а  перш ом у р івн і 
рефлексії склав якийсь образ аспекту (коректний чи  не коректний неважливо), і 
на другом у р івн і повн істю , абсолю тно впевнений в ньому. Я к и й  логічний
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в и сн о в о к  м и  м о ж ем о  зр о б и ти  в ц ій  ситуац ії. К о л и  н ем ає  сум н ів ів  ін д и в ід у  не 
п о тр іб ен  д іал о г , й о м у  н е  т р е б а  в п ев н ю в ати ся  чи  ств ер д ж у в ати ся  в цьом у , в ін  вж е
в п ев н ен и й  в д ан о м у  о б р азі я к и й  склав  п р о  аспект. В  ц ьо м у  і є  п р о яв  
р езу л ь тати в н о ст і ц и х  ф ункцій .
Щ е о д н а  вл асти в ість  н а в е д ен а  з п си х о со ф ії це д о м ін ан тн ість  1 т а  3 ф у н к ц ії т а  
ад ап ти вн ість  х ар ак тер у  2 т а  4 ф ункц ій . З м атем ати ч н о ї то ч к и  зо р у  зг ід н о  д ан и м  
ф о р м у л ам  ц е  м о ж н а  о п и сати  я к  сп івп ад ін н я  д р у го го  р івн я  сам о р еф л ек с ії д л я  1 та  
3 ф ун кц ії, т а  д р у го го  р івн я  сам о р еф л ек с ії 2 т а  4 ф у н к ц ій .Т о б то  якщ о  
р о зш и ф р у вати  ц ю  р еф л ек си вн у  м о д ел ь , то  о тр и м аєм о , щ о у  1 ф ун кц ії, я к а  є 
си л ьн о ю  і не м ає  су м н ів ів  в к о р ек тн о ст і о б р азу  асп екта , ц іл к о м  п р и р о д н ьо  
в и д іл я ється  р и са  д о м ін ан тн о ст і, то  ч о м у  м и  вв аж аєм о , щ о  слаб к а  3 ф ун кц ія  
т ак о ж  м ає  ц ю  ри су?  Т о м у  щ о, як щ о  гл ян у ти  гл и б ш е, то  щ о  зн ач и ть  н аяв н ість  
су м н ів ів  п р и  н ек о р ек тн ій  о ц ін ц і асп екту?  П ер ш и й  р івен ь  р еф л ек с іі ти  будуєш ь 
свою  м о д ел ь  асп екту , а д ал і н езал еж н и м  ч и н о м  тв о я  м о д ель  асп ек ту  р еал ьн о ст і 
о ц ін ю ється  з  то ч к и  зо р у  к о р ек тн о ст і чи  н ек о р ек тн о ст і сто р о н н ім  сп о стер ігачем , 
в ін  і ви р іш у є  чи  м аєш ь ти  к о р ек тн и й  о браз асп ек ту  чи  н ек о р ек тн и й , але ти  не 
зн аеш ь  п ро  ц ю  оц ін ку , н а  д р у го м у  р івн і р еф л ек с ії зн ах о д и ть ся  те , щ о  ти  сам  
д у м аєш ь п р о  свою  п о б у д о ван у  м о д ел ь  аспекту . О тж е, н аяв н ість  су м н ів ів  в 
п о б у д о ван ій  м о д ел і о зн ач аю ть , щ о с у б ’єк т  д у м ає  п ро  сво ю  м о д ел ь  асп екту , щ о 
во н а  п р ави л ьн а , але л и ш е  сто р о н н ій  сп о стер ігач  м ож е сказати , щ о вон а  
н еп р ави льн а . Т ой  ф акт, щ о  с у б ’єкт  в в о д и ть  себе  в о м ан у  сп о ч атк у  п о б у д о во ю  
н ев ір н о ї м о д ел і асп екту , а д ал і дум ає , щ о  во н а, ц я  м о д ель , в ір н а , і в ід п о в ід н о  д іє  
зг ід н о  ц и х  дум ок . А  як щ о  д іє ттть зг ід н о  н еад ек в атн о ї м о д ел і н а  теб е  чекаю ть  
б агато  проблем .
М о д ел ь  п си х о со ф ії д у ж е  гар н о  сп ів існ у є  з р еф л ек си вн и м  обгр у н ту ван н ям . 
В о н а  п о к азу є  д еяк у  стати ч н у  х ар ак тер и зац ію , то б то  в н ій  ч ітко  ви д и м а  
р еф л ек си в н а  стр у к ту р а  с у б ’єктів . О п и сан о  стр у к ту р у  ф ун кц ії, то б то  я к  в о н а  
вл аш то в ан а , стр у к ту р а  р еф л ек си в н о ї проработки .
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Р о згл я н ем о  м о д ел ь  ш ту р в ал а  К ал ін ау скаса . В  ц ій  м о д ел і н а  в ід м ін у  в ід  
п си х о со ф іч н о ї с тр у к ту р а  в загал і н е  п р о гл яд ається . В о н а  х ар ак тер и зу є  скор іш е 
ф у н к ц іо н альн ість , то б то  я к  ц я  ф у н к ц ія  р о зго р тається  в дії. Н е  як  в о н а  
вл аш то в ан а , а  о п и су є  ви кл ю ч н о  п о в ед ін к о в і х ар ак тер и сти к и  ф ун кц ії, як і п р о яви  
в о н а  м ає. Т о б то  ц е  д в а  р ізн и х  п ід х о д и , п о в язан і, але н езал еж н і, с тати ч н и й  в 
п си х о со ф ії т а  ф у н к ц іо н ал ьн и й  у  К ал ін ау ск аса . Н ам  п о тр іб н о  р о зу м іти , щ о  ц і д в а  
п ід х о д и  р ізн і. А л е  н а ш а  зад а ч а  п о л я гає  в то м у , щ об  к р ім  то го , щ о  п о к азати , щ о 
во н и  р ізн і так о ж  п о к азати , щ о во н и  не п р о ти р іч ать  одн е од н ом у , а н авп ак и  
д о п о вн ю ть  одн е  о д н о го .Т о б то  д о вести , щ о  т а к а  р еф л ек си в н а  стр у к ту р а  б уде  
п р о я вл яти ся  так  я к  оп и сан о  в м о д ел і ш ту р вал а  К ал ін ау ск аса  і в ід п о в ід н о  так а  
м о д ел ь  я к  ш ту р в ал а  К а л ін а у с к а са  буде м ати  так у  р еф л ек си вн у  структуру .
О сь ч о м у  м о ж л и во  р ан іш е  не було  п о єд н ан о  ц і дв і м од ел і, бо  во н и  п ро  р ізн і 
речі.
Р о згл я н ем о  м о д ель  ш ту р в ал а  К ал ін ау ск аса  поасп ектн о :
О тж е, п о ч н ем о  оп и с  вс іх  ч о ти р ьо х  ц ін н існ и х  ф у н кц ій , як і є  о сн о во ю  м о д ел і 
ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  к о ж н о ї лю ди ни :
1 ф у н к ц ія  - Д о б р е  (Г о ло вн а)
Г о л о в н а  ф у н к ц ія  я в л я ється  н езам ін н и м  ф акто р о м  існ у ван н я  с у б ’єкта. С у б ’єкт 
п о ст ій н о  акти вн о  п рац ю є. В о н а  н ап р авл ен а  т іл ь к и  н а  сам ого  себе , д ал і зви ч ай н о  
д о х о д и ть  п о т ім  і н а  в с іх  інш их. Ф у н к ц ія  сп р ям о в ан а  н а  зо в н іш н ій  св іт  - але 
т іл ь к и  я к  ф о р м а  існ у ван н я  "Я ", в  н е ї н ем ає  б аж ан н я  зм ін ю в ати  в н авк о л и ш н ь о м у  
св іт і х о ч  щ ось. Г  о л о в н а  ф у н к ц ія  в ід тв о р ю є  в соб і елем ен ти  зо вн іш н ь о го  світу. 
Н егати в н и й  п о си л , щ о  п р и й м ається  н а  п ер ш у  ф у н к ц ію , сп р о во к у є  о б о в ’язк о во  
си л ьн у  в ід п о в ід н у  м ін у с -р еак ц ію  з б о к у  с у б ’єкта , о ск іл ьк и  д а н а  ф у н к ц ія  - к істяк  
існ у ван н я  лю д и н и . Її зап ер еч ен н я  о зн ач ає  зап ер еч ен н я  ж и ттєд іял ьн о ст і с у б ’єкта, 
то б то  п о зи ц ія  п ро  н е існ у в ан н я  зв о д и ться  до  п р аво ти  чи  н еп р аво ти . С у б ’єкт  ж и ве  
н ею , але не зб и р аєть ся  зах и щ ати с я  п о  н ій  д у ж е  ч асто  і ш у к ає  т и х  л ю д ей , хто  
сх вал ю є  та  п р и й м ає  й ого  існ у ван н я  та  сп о сіб  п р о я ву  н ьо го  сам ого . Т і, х то  не
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п р и й м ає  ц ю  ф у н кц ію  в и к л и к аю ть  агр ес ію  л ю д и н и . Ф у н к ц ія  я в л я ється  дуж е 
к о н сер вати в н о ю , не п р и й м ає  експ ер и м ен тів , ско р іш е  д о зв о л я є  с у б ’єкту  існ у вати  
в ч ітк и х  гр ан и ц я х  о к р есл ен о ї сам и м  с у б ’єктом  сф ери . С в ід о м ість  с у б ’єкту  ж и ве  
сам е  н а  ній. З а  сту п ен ем  п р о я в у  т а  н ад м ір н о ст і її важ ко  зр ів н ю вати  з інш им и .
Я к щ о  р о зш и ф р у в ати  з то ч к и  зо р у  р еф л ек с ії, ц е  т а  ч асти н а  св ід о м о ст і я к а  
н ай б іл ьш  твер д а , я к а  м о ж е д авати  н ер у х о м у  то ч к у  і н а  як у  л ю д и н а  м ож е 
сп и р ати ся .В  стр у к ту р і ф у н кц ій  р еф л ек си в н о ї м о д ел і с у б ’є к та  в о н а  в ід п о в ід ає  
п ер ш ій  ф у н к ц ії а аа.
2 ф у н к ц ія  - Т р еб а  (Т во р ч а)
Ф у н к ц ія  зд ій с н ю є  вп л и в  с у б ’єк та  н а  н авк о л и ш н ій  св іт  і в о н а  к ін ец ь  л ан ц ю га  
м о д ел і ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  л ю д и н и . С у б ’єкту  п о тр іб н а  затр еб у ван ість  
"п род укту", я к и й  в ін  створю є. Я к щ о  сп осіб  р еал ізац ії не сп р ац ю в ав  - то  с у б ’єкт 
м ож е п о ч ати  п р и д у м у вати  р ізн і х и тр і ш л ях и  в п л и ву  н а  себе , щ об  х о ч  так  зн ай ти  
«збут» , щ о  м о ж е д авати  вк р ай  п о ган і н асл ідки . С п о сіб и  р еал ізац ії ф ун кц ії дуж е 
тво р ч і й  н естан д ар тн и й , ін од і ри зи ко ван і. В и к л и к ає  м асу  п ози ти ву . Ф у н к ц ії т а  її 
д іял ьн ість  я в л я ється  ш л ях о м  р еал ізац ії особи стості. В о н а  сп р ям о в ан а  н а  
н авк о л и ш н ій  св іт  і п р о д у к ти в н а  - то б то  в и д ає  в н ьо го  н о в и й  «п род укт» . В о н а  м ає  
ал ь тр у їсти ч н і м о ти в и  по  суті сво їй  - ч асто  л ю д и н а  го то в а  д авати  р езу л ь тат  п о  н ій  
б езк о ш то вн о  (а  то  і д я к у вати  за  те , щ о  п о п р о си л и  д о п о м о ги  за  н ьо го ), то м у ,щ о  
це п о тр іб н о  й о м у  сам о м у  д л я  к о м ф о р тн о го  існ уван н я . З н ай д у ч и , де  і як  це м о ж н а  
засто со в у в ати  як існ о  н а  п р ак ти ц і в ж и ття  -  то  п р ац я  стан е  д л я  вас  зад о в о л ен н ям , 
а  не н ен ави сн и м  д іл о м .С у б ’єкт п о ч и н ає  ж и ти  акти вн о  сам е п о  н ій  л и ш е  в то м у  
ви п ад ку , а  н е  по  п ер ш ій  ф у н к ц ії -, к о л и  щ о сь  п ід св ід о м е  в р и ваєть ся  в його  м озок , 
як и й  в ід п о в ід ає  за  св ід о м е, і то м у  зо вн і м о ж е ви гл яд ати  н е  дуж е 
п р и ваб л и во .Д у ж е  д о б р е  к о л и  з н ею  п о в 'я за н а  в аш а  праця.
Я к щ о  р о згл ян у ти  її з то ч к и  зо р у  р еф л ек си в н о ї м о д ел і щ о  м и  м о ж ем о  
п о б ач и ти , щ о  по  п ер ш е д л я  н е ї п о тр іб н и й  п р о ц ес , п о тр іб н а  еф екти в н ість  то б то  в
н аш ій  м о д ел і їй  в ід п о в ід ає  д р у гій  ф у н к ц ії а “я
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П е р ш а  й  д р у га  ф у н к ц ії є  ад ек ватн и м и  і ч ітко  у св ід о м л ен и м и ,в о н и  вт іл ю ю ть 
в п ев н ен ість  л ю д и н и  в сво їх  в л асн и х  силах.
3 ф у н к ц ія  - С ам о о ц ін к а , А к ту ал ь н і п р о б л ем и , Т Н О
Т о ч к а  н ай м ен ш о го  о п о р у  лю д и н и . С ам е по  н ій  ф о р м у ється  сам о о ц ін к а  
с у б ’єкта. К о л и  ц я  о ц ін к а  п о зи ти в н а  - це ви к л и к ає  її р іст , н асн агу , к о л и  ви х о д и ть  
н егати в н о ю  - то  і сам о вп ев н ен ість  падає. Т р етя  ф у н к ц ія  - п р и в ід  до  х о р о ш о го  або 
п о ган о го  в ід н о ш ен н я  до  сам о го  себе. С у б ’єк т  н е  п о в аж ає  гу м о р у  н а  тем и  ц іє ї 
ц ін н о сті, д уж е  бо л ю ч е  р еагу є  н а  б у д ь -як и й  н егати в , к р и ти к у  по  н ій , так  як  
п о д іб н е  зн и ж у є  й о го  сам ооц ін ку . В ін  п о ст ій н о  в и тр ач ає  д у ж е  б агато  сил  н а  
зах и ст  ц іє ї ф ункц ії, в  то й  час  к о ж н е  н ам аган н я  ви д ати  м ін ус  н а  н е ї сп р и й м аєть ся  
н еад екватн о . Н а й м е н ш а  н ето ч н ість  по  н ій  зм у ш у є  с у б ’єк та  акти вн о  д іяти  по  н ій , 
ч асто  н ев ід п о в ід н о  си туац ії. В ін  зав ж д и  п р агн е  п р о я сн и ти  си ту ац ію  по  н ій , 
осо б ли во  в сто р о н у  сп р о щ ен н я  си ту ац ії, в ін  не х о ч е  н ія ки х  ризи ків . Н ех ай  
н егати в н о , зате  в ідом о. Б у в а є  д в а  ш л ях и  її в ід стою ван н я: акти в н и й  і п аси вн ий . 
П р и  акти в н о м у  с у б ’єк т  н е  п ер ен о си ть  н ія к и х  заго стр ен ь , н ето ч н о стей  і б аж ає  
п р о я сн и ти  вс і до  к ін ц я , буде сп ер еч ати ся  «до втр ати  п у л ьсу » , « захи щ ати ся» . 
Т ак а  п о в ед ін к а  в л а сти в а  то м у , в ко го  з сам о о ц ін к о ю  все  гар азд , це добре. П р и  
п аси вн о м у  в ід сто ю ван н і л ю д и н а  м и р и ться  з н евд ач ею  і в и зн ає  сво ю  п о р азку , 
н ав іть  м ож е щ е б ільш е в и зн авати  свою  н ед ачу , н іж  є н асп р ав д і, щ о б  до  н ього  
б іл ьш е не п ри ставали . П о д іб н а  р еак ц ія  о зн ач ає , щ о  л ю д и н а  зн а х о д и ть ся  в дуж е 
п о ган о м у , п р и гн іч ен о м у  стан і, в о н а  не м ож е б ути  у сп іш н и о ю  в ц ей  м о м ен т  часу , 
н ав іть  як щ о  в н е ї буде щ асл и ви й  к ви то к .Д о д ати  тр еб а , щ о п о тр іб н а  ін ф о р м ац ія  
по  ц ій  ф у н к ц ії м ож е  м и ттєво  акти в ізу в ати , зм у си ти  д іяти , « ри ти  зем лю » . М ін ус  
н а  н е ї в и к л и к ає  си льн е  п ер еж и в ан н я  с у б ’єкта , н ай ч аст іш е  ф ік су ється  і зо в н і на 
ш кір і. У  п евн о м у  сен с і м о ж н а  сказати , щ о  ц я  ф ун кц ія  в ід к и д ає  всю  «н еп о тр іб н у »  
ін ф о р м ац ію  і зб и р а є  «потр ібн у» . Ф у н к ц ія  зк о н ц ен тр о в ан а  н а  себе  і п р о д у к ти в н а  
- то б то  в и д ає  т ак о ж  в св іт  як и й сь  « п р о д у кт» , я к  і д р у га  ф ункц ія . Ц и м  п р о д у кто м  
є сам о ви р аж ен н я , сам остверд ж ен н я .
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З то ч к и  зо р у  р еф л ек си в н о ї м о д ел і с у б ’єк та  в ц ьо го  асп ек ту  є сум н іви , во н и  
п о тр еб у ю ть  к о н так ту  з зо в н іш н ім  св ітом , в ц ь о м у  п о л я гає  її п р о ц ес ій н ість , а  
так о ж  в о н а  слаб ка, її слаб ке  м ісц е  в то м у  щ о істи н н а  м о д ел ь  н еад ек ватн а , а  
л ю д и н а  вв аж ає  себе  з ад ек ватн о ю  м о д ел л ю  р еал ьн о ст і, св іт  вк аж е  н а  ц е  п р и  
п ер ш ій  м ож ли вості. Ц е  в ід п о в ід ає  тр ет ій  ф у н к ц ії а аЛ.
Ф у н к ц ія  4 -  Х о ч у
С у б ’єкт п о ст ій н о  ш у к ає  к о м ф о р т  п о  д ан н ій  ф у н к ц ії, це - т о ч к а  п р и й о м у  
ін ф о р м ац ії, п о ч ато к  л ан ц ю га  у м о д ел і ін ф о р м ац ій н о го  м етаб ол ізм у . П л ю с  н а  цю  
ф у н кц ію  л ю д и н и  зас п о к о ю є  і п р и ваб л ю є, н е га ти в н а  ін ф о р м ац ія  в ід ш товхує . П о  
н ій  л ю д и н а  зн ах о д и ть ся  в стан і п о ш у к у  і сп р и й м ає  не к р и ти ч н о , скор іш е 
зн ах о д и ть  соб і по  н ій  ав т о р и т е ти .С у б ’єк т  д у ж е  сп р и й н я тл и ви й  по  н ій , сказан і по 
н ій  с л о в а  сп р и й м аю ть ся  б у к вальн о  д у ж е  часто . С ам е ч ер ез  ц ю  ф ун кц ію  
в ід б у в ається  д еяк е  г іп н о ти зу ван н я  л ю ди н и . В аж л и в о  у св ід о м л ю в ати  х ар ак тер  
р о б о ти  д ан о ї ф ункц ії. П о -п ер ш е  - ц е  в н у тр іш н є  н еу св ід о м л ю ван е  п р агн ен н я  
л ю д и н и  ш у к ати  п л ю си  н а  н е ї і у н и кати  м ін у с ів , щ о  ч асто  м о ж у ть  ви ко р и сту в ати , 
скаж ім о , н е  н а  к о р и сть  їй , к аж у ч и  п о тр іб н і слова. Л ю д и н а  п о ст ій н о  ш у кає  
п о зи ти вн е  - п ід к р іп л ен н я  по  н ій  ззо вн і, в  н ав к о л и ш н ь о м у  світі. Ц е  б уде  озн ачати  
сп р и я тл и ву  у м о в у  в х о д у  ін ф о р м ац ії т а  о б р о б к и  н а  ви х ід  п о т ім  ад ек ватн о ї 
в ід п о в ід і з 2 -ї ф ункц ії. Я к щ о  ж  л ю д и н а  о тр и м у є  н егати в н и й  п о си л  - то  і р еак ц ія  
з 2 -й  ф у н кц ії м ож е  бути  в к ін ц ево м у  п ід су м к у  н еад ек ватн о ю . У  загал ь н о м у  
ви п ад ку , м ін у с  н а  н е ї д ає  р еак ц ію  зм ін и ти  «м ісц е  п р о ж и ван н я » , так  я к  воно  
п о ч и н ає  сп р и й м ати ся  я к  д и ск о м ф о р тн е .С у б ’єк т  в к р ай  л егко  зм ін ю є  обстан о вку , 
ч асто  н іхто  і зр о зу м іти  не м о ж е, щ о  сам е й о м у  не сп од об алося . А л е  суть  в том у , 
щ о  по  н ій  л ю д и н а  н ік о м у  н іч о го  не буде д о во д и ти , їй  ц е  не п отр ібн о . В о н а  п росто  
зм ін ю є  м ісц е , як щ о  це м о ж ли во , зви чай н о . Т о б то  о б и р ає  н ай л іп ш и й  та  
н ай п р о ст іш и й  сп осіб  в и р іш ен н я  п и тан н я  к о м ф о р ту  м ісц я. Н а  в ід м ін у  в ід  вс іх  
ін ш и х  ф ун кц ій , по  н ій  л ю д и н а  - п р о сто  сп о ж и в ає  п о тр іб н и й  «п р о д у кт»  ззовн і.
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З р еф л ек си в н о ї м о д ел і м о ж ем о  п о б ач и ти , щ о  ц ей  асп ек т  в ід п о в ід ає  ч етвер т ій  
ф у н к ц ії а аЛ, то м у  щ о в о н а  сл аб к а  бо м о д ел ь  р еал ьн о ст і п ер ш и й  р івен ь  р еф л ек с ії 
н ев ір н а , не м ає  су м н ів ів  , а  то м у  не н ал аш то в ан а  н а  д іал о г  з і св іто м  д л я  п о ш у к у  
істи н и , їй  п о тр іб н і в ід  св іту  ч ітк і р еко м ен д ац ії, як і в о н а  х о ч е  ви к о н ати  і все, в о н а  
не н ал аш то в ан а  н а  п р о ц ес  з і св іто м , їй  п о тр іб н о  сп о ж и в ати  щ о сь  зо вн і, то б то  
в о н а  резу л ьтати вн а .
З а  3 і 4 ф у н к ц іям и  д ії с у б ’єкту  м ен ш  у св ід о м л ю в ан і, бо ф у н к ц ії є  слаб к и м и  та  
вт іл ю ю ть  б аж ан н я  і п о тр еб и  с у б ’єкту , з ц іє ї п р и ч и н и  во н и  не м ен ш  зн ач и м і, н іж  
п ер ш і дві.
4.1 Інтровертивна та екстравертивна модальності в процесі ІМ
М и  р о згл яд аєм о  4 -р ів н ев у  м о д ел ь  з д о д атк о в и м  п о д іл о м  н а  ін тр о вер ти вн у  т а  
ек стр авер ти в н у  м о д ал ь н ість  асп ек ту  зг ід н о  м о д ел і А ф ан асьєва . Б у д ем о  
в и к о р и сто в у вати  д ан і п си х о со ф іч н і асп ек ти  д л я  р еал ізац ії м о д ел і ІМ . М о д ел ь  
ш т у р в ал а  К а л ін а у с к а са  є  н ай б іл ьш  як існ о ю  р о зр о б к о ю  з то ч к и  зо р у  соц іо н іки , 
я к а  п о я сн ю є ч о м у  так , а  н е  ін акш е в ід б у в ається  п р о ц ес  ін ф о р м ац ій н о го  
м етаб ол ізм у . С ен с  ін тр о вер ти вн о го  асп ек ту  —  це п о гл яд  н а  реч і, п од ії, си ту ац ії 
з то ч к и  зо р у  в л асн и х  п о ч у тт ів  д у м о к  т а  п о гл яд ів , л и ш е  в ід н о сн о  вл асн о го  
бачен н я , аб стр агу  ван н я  в ід  зо вн іш н ь о го  св іту , о б ’єкту , сп р и й н я ття  їх  ф он ове , як  
д еяк и х  у м о в  та  гр ан и ч н и х  м о ж л и во стей  д л я  о р ган ізац ії в л асн и х  д ій  згідн о  
в л асн и х  су д ж ен ь , п о ч у тт ів  і т .д . д л я  я к о м о га  еф екти в н іш о го  в п л и ву  н а  світ. 
Е к стр ав ер ти в н и й  асп ек т  п о л я гає  в о б ’єк ти вн о м у  сп р и й н ятті ц и х  р ечей , си туац ій  
т а  п о д ій  з то ч к и  зо р у  р еал ізо в ан о го  ф акту ; сп р и й н я ття  зо вн іш н ьо го  св іту  і 
п о д ал ьш а  о р ган ізац ії в заєм о д ії з н и м  зг ід н о  о б ’єк ти в н и х  х ар ак тер и сти к , 
в ід н о ш ен н я  до  зо вн іш н ьо го  ім п еку су  п о зи ти вн е , асо ц іати вн е  сп р и й н я ття  себе 
н е в ід ’єм н о  в ід  нього . Т о б то , як щ о  п ід б и ти  п ід су м о к , ін тр о вер т  ви ко р и сто в у є  
вл асн у  к ар ти н у  св іту , в ід н о ш ен н я  до  зо вн іш н ьо го  в п л и ву  н егати в н е , то м у  в ін  є  в
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як о м у сь  сен с і н езал еж н и м , екстр авер т  ви к о р и сто в у є  загал ь н у  к ар ти н у  св іту  д л я  
взаєм о д ії, ф о р м у є її н а  базі о б ’єкти вн о  існ у ю ч о го , в ід н о ш ен н я  до  зо вн іш н ьо го  
п о зи ти вн е , і в ід  ц ього  є зал еж н и м  в ід  світу . Т ак о ж  м о ж н а  сказати  щ о  о б ’єк тн и й  
асп ек т  (ек стр авер с ія )—  п р ак ти ч н и й , а  с у б ’єк тн и й  (ін тр о вер с ія ) тео р ети ч н и й , 
то м у  щ о п ер ш и й  м ає  н а  м ет і вп л и вати  я к и м о сь  ч и н о м  н а  н авк о л и ш н ій  св іт, а  
д р у ги й  аб стр агу вати ся  в ід  н ьо го  (р о зу м іти  т р е б а  сам е  в я к о с т і м ети  їх  
д іяльн ості).
Д ав ай те  р о згл ян ем о  ц і ін тр о вер ти вн и й  т а  ек стр авер ти в н и й  асп ек ти  д ля  
вол і, ф ізи ки , л о г ік и  і ем о ц ії т а  о п и ш ем о  б азо в і х ар ак тер и сти к и  д л я  їх  
розр ізн ен н я . З д и ф ер ен ц іац ії в ч асо в ій  л ін ії м и  м аєм о  в ід п о в ід н ість  пар: 
теп ер іш н ій  ч ас -ф ізи к а , м и н у л и й  ч ас -ем о ц ії (п ер ш и й  р івен ь  р еф л ек с ії) , м ай б у тн ій  
час- л о г ік а  (д руги й  р івен ь  р еф л ек сії), в іч н ість - в о л я  (тр ет ій  р івен ь  реф лексії).
Ф ізи к а
З то ч к и  зо р у  ін тр о в ер ти в н о ї м о д ал ь н о ст і асп екту  Ф ізи ки  це ф із іо ло гія  м ого  
т іла , й ого  в ід ч у ття  всер ед и н і, к о н ц ен тр ац ія  н а  р еак ц іях  вл асн о го  орган ізм у . 
Ф ізи к а  з  то ч к и  зо р у  екстр авер ти в н о ї п р и р о д и  це м атер іал ьн а  с к л ад о в а  ц ього  
св іту , к о н ц ен тр ац ія  н а  н аяв н о ст і або  в ід су тн о ст і м атер іал ьн и х  скл ад о ви х , 
стр у к ту р и  н авк о л и ш н ь о го  сер ед о ви щ а, б у д о в а  м атер ії св іту  т у т  і зар а з  в д ан и й  
м ом ен т..
Е м о ц ія
А с п е к т  Е м о ц ія  з ін тр о вер ти вн о ї м о д ал ь н о ст і п о я сн ю ється  я к  вл асн і п о ч у ття , 
п ер еж и ван н я , істо р ія  д у ш ев н и х  п ер еж и ван ь , а  з  екстр авер ти в н о го  боку  я к  істо р ія  
м и н у л о го  св іту , зо в н іш н ій  ем о ц ій н и й  стан  су сп іл ьства , тр ад и ц ії, 
загал ь н о п р и й н я т і асо ц іац ії, ем о ц ій н и й  ф он  к о лекти ву , сп ільн о ти , те  щ о  існ у є  
н езал еж н о  в ід  к о н к р етн о го  с у б ’єкту.
Л о г ік а
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Ін тр о в ер ти в н а  м о д ал ь н ість  асп ек ту  Л о г ік и  п р о я в л яєть ся  я к  б аж ан н я  
зр о зу м іти  п р и ч и н н о -н асл ід к о в і з в ’я зк и  м іж  си ту ац іям и , о б ’єк там и  т а  загал ь н у  
б у д о ву  св іту , зн ах о д я ч и  в ід п о в ід ь  н а  п и тан н я  «Ч ом у?» . Я ск р ав и м  п р и кл ад о м  
ін тр о вер ти вн о ї л о г ік и  м о ж у ть  сл у ж и ти  ф іл о со ф и  , як і вваж али : «Я  м и сл ю , отж е 
я  існ ую  » .В ід о б р аж ен н ям  ек стр авер ти в н о ї л о г ік и  є б аж ан н я  зн ати  істи н н и й  
р о зк л ад  р еч ей  у  св іт і, м ати  як у сь  то ч к у  зо р у  я к  етал о н н у  і єд и н о  в ірн у , то б то  не 
ц ік ав и ть  ч о м у  т а к  а  н е  ін акш е, п р и й м ається  л и ш е  ф акт  існ у ван н я  ч о го сь  як  
д о гм и , б азу єть ся  н а  ф актах , стати сти ц і. О сн о в н о ю  м ето ю  є в ід п о в ід ь  н а  п и тан н я  
« Я к  є н асп р авд і?»
В о л я
Ін тр о в ер ти в н и й  асп ек т  в ц ій  ф ун кц ії, як у  в т іл ю є  д ух , р о згл яд ає  т іл ь к и  дух  
сво є ї о соб и стості. Н а  в ід м ін у  в ід  ін тр о вер ти вн о го  п огл яд у , ек стр авер ти в н и й  
асп ек т  р о зу м іє  д ух , я к  щ ось  в ід о к р ем л ен е  в ід  себе. Ц е  м о ж у ть  бути  р ел іг ій н і 
вт іл ен н я  (Б ог), або  в о л я  су сп іл ьства , к о лекти ву , ін ш и х  о со б и сто стей , коли  
екстр авер ти в н а  о со б и ст ість  не в ід о к р ем л ю є себе  в ід  груп и , а в в аж ає  себе 
ч асти н о ю  вели кого . Д уж е важ л и ве  зн ач ен н я  в ід ігр аю ть  так і п о н яття  як  ш л ях , 
доля, кар м а  та  інш і.
Висновки до розділу 4
В  р о зд іл і 4 м и  ф о р м у в ал и  ін тр о вер ти вн у  т а  екстр ав ер ти в н у  м о д ал ь н ість  в 
п си х о со ф іч н ій  м о д ел і А ф ан ас ь єв а  д л я  ко ж н о го  асп ек ту  В о л і, Л о гіки , Е м о ц ії, 
Ф ізики . Т ак о ж  було  п р о в ед ен о  о б гр у н ту ван н я  ц ін н існ и х  ф ун кц ій  м од ел і 
ш ту р в ал а  К а л ін а у с к а са  з а  д о п о м о го ю  стр у к ту р н и х  ф о р м у л  р еф л ек си вн и х  
с у б ’єктів.
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5 МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ РЕФЛЕКСИВНИХ СУБ’ЄКТІВ
Д л я  в и вч ен н я  н а  р івн і р еф л ек си вн о го  ан ал ізу  в ід н о си н  д во х  р еф л ек си в н и х  
с у б ’єктів , б уд ем о  о б р ах о ву вати  ети ч н і стату си  у с іх  м о ж л и в и х  си ту ац ій  в заєм о д ії 
р ізн и х  ф ункц ій . З ап и ш ем о  загал ь н у  ф орм улу , д л я  ц ьо го  в и зн ач и м о ся  з 
р еф л ек си вн о ю  стр у к ту р о ю  с у б ’єкту. В  н ьо го  є ч о ти р и  асп ек ти :Ф ізи к а , 
В о л я ,Е м о ц ія ,Л о гік а .В  п о п ер ед н ь о м у  р о зд іл і м и  р о зш и р и л и  к о ж ен  асп ек т  н а  
ін тр о вер ти вн у  т а  ек стр авер ти в н у  м о д альн о ст і. Д ал і ц і асп ек ти  р о зп о д іл яю ть ся  
н а  4 ф у н к ц ії р еф л ек си в н о ї м о д ел і Л еф евра. Д в а  с у б ’єкти  в заєм о д ію ть  м іж  собою  
н а  р івн і од н ого  асп екту , н ап р и к л ад , В о л і, і , о ск іл ьки , ц ей  асп ек т  сто їть  н а  р ізн и х  
м ісц ях  у  д в о х  р еф л ек си в н и х  с у б ’єктах , то  п о стає  п и тан н я  в заєм о д ії р ізн и х  
ф у н кц ій  в у с іх  м о ж л и в и х  си ту ац іях  в м еж ах  о д н ого  асп екту .О тж е:
+а2) (5 .1 )
де  н а  м ісц і к о ж н о ї о п ер ац ії м о ж е  бути  як  «+» сп івр о б ітн и ц тво /д р у ж б а , так  і «*» 
к о н ф л ік т /к о н к у р ен ц ія , н а  м ісц і б л ак и тн и х  п р я м о к у тн и ч к ів  вк азан о  сту кту р у  
к о ж н о ї з ф у н кц ій  як і в заєм о д ію ть  в м еж ах  од н ого  з асп ектів , н а  м ісц і ч ер в о н и х  
к р у ж к ів  вк азан о  те, я к  с у б ’єкт вваж ає, щ о  д у м ає  про  н ього  т а  їх  взаєм и н и  ін ш и й  
с у б ’єкт, а зел ен і п р я м о к у тн и к и  вк азу ю ть  н а  ти п  стр у к ту р у  п ер ш и х  двох  п о в ер х ів  
р еф л ек си вн о го  с у б ’єк та  з я к и м  в заєм о д іє  дан и й , в и зн ач ен и й  син ім  
п р ям о к у тн и к о м .Д л я  п ід р ах у н к у  ети ч н и х  стату с ів  б ер у ться  так і к о м б ін ац ії а г =  
І т а  а 2 =  \  , а ± =  0 т а  а 2 =  0, а г =  1 т а  а 2 =  0, а г =  0 т а  а 2 =  1, д л я  в с іх  так и х  
к о м б ін ац ій , для вс іх  ти п ів  о п ер ац ій  і су м н ів ів  і зап ер еч ен ь  б уло  п о р ах о ван о  
ети ч н і стату си  в заєм о д ії к о ж н о ї ф у н к ц ії з кож н ою .
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Т аб л и ц я  н ав ед ен а  ниж че:
Т аб л и ц я  5.1 -  К о еф іц ієн ти  ети ч н о го  стату су  еф екти в н о ст і в заєм о д ії ф ун кц ій
1 Ф у н к ц ія 2 Ф у н кц ія 3 Ф у н к ц ія 4 Ф у н к ц ія
1 Ф у н к ц ія 0,5 0 ,64 0 ,56 0 ,54
2 Ф у н к ц ія 0 ,64 0,78 0 ,74 0,71
3 Ф у н к ц ія 0 ,56 0,74 0,63 0 ,58
4 Ф у н к ц ія 0 ,54 0,71 0 ,58 0,53
5.1 Ілюстрація моделі на прикладі
Р о згл я н ем о  си ту ац ію  взаєм о д ії д во х  р еф л ек си в н и х  с у б ’єктів . К о ж ен  з 
асп ек тів  ко ж н о го  с у б ’єк ту (В о л я , Е м о ц ія , Ф ізи ка , Л о гік а ) зн ах о д и ть ся  н а  м ісц і 
як о їсь  ф у н кц ії з р еф л ек си вн о ї м о д ел і, і еф екти в н ість  в заєм о д ії ц и х  д во х  с у б ’єктів  
м о ж н а  о п и сати , я к  ети ч н и й  статус  си ту ац ії в заєм о д ії ко ж н о го  з асп ек т ів  в у с іх  
м о ж л и ви х  в ар іац ія х  ситуац ій .
П ер ш и й  с у б ’єкт: 1-Л о гіка , 2 -В о л я , 3 -Е м о ц ія , 4 -Ф ізика.
Д р у ги й  с у б ’єкт: 1 -Ф ізика, 2 -Е м о ц ія , 3 -Л о гіка , 4 -В оля.
З ап и ш ем о  ф о р м у л у  в заєм о д ії д л я  д во х  с у б ’єктів  д ля  асп ек ту  Л о гіки , в 
п ер ш о го  с у б ’єк та  в о н а  сто їть  н а  п ер ш ій  ф ун кц іі, в  д р у го го  н а  тр ет ій , то м у  
ф о р м у л и  асп етів  д л я  в заєм о д ії б удуть  а1а^ 1 т а  а2а2<12:
М и  бер ем о  д л я  п р и кл ад у  о д н у  з м о ж л и ви х  в ар іац ій  си ту ац ій  в заєм о д ії, в 
п р о гр ам і н ад ан ій  в Д о д атк у  А  м и  р ах у єм о  ети ч н и й  статус  в заєм о д ії к о ж н о ї 
ф у н к ц ії з к о ж н о ю (1 -1 , 1-2, 1-3, 1-4, 2 -2 , 2 -3 ,2 -4 , 3 -3 , 3 -4 , 4 -4 ) в у с іх  м о ж л и ви х  
си ту ац іях  взаєм од ії.
аЛаі+а2)+а2 &1 1 2
( « 2 * « 1 )
+  ^2
—(а2+аі)* а ( ( а і + ( 2 ) (5 .2 )
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де + - це в ід н о ш ен н я  д р у ж б и , * -в ід н о ш ен н я  к о н ф л ік ту .Д авай те  оп и ш ем о  цю  
ф о р м у л у  словесно : з а сп ек ту  Л о г ік и  д ля  зо вн іш н ь о го  сп о стер ігач а  у  с у б ’єкту  1 
т а  2 п ан у є  д р у ж б а(п ер ш и й  п о в ер х  + ), п е р ш и й  с у б ’єк т  м ає  п р ави л ь н у  м о д ель  
р еал ьн о ст і(  д р у ги й  п о в ер х  а г ) т а  аб со л ю тн о  в п ев н ен и й  в н ій (тр ет ій  п о в ер х  так и й  
ж е я к  і д р у ги й  ( а г )), т ак о ж  в ін  м ає  п р ави л ь н у  м о д ел ь  с у б ’єк та  
2 ( д р у г и й  п о в е р х  а 2 ) т а  о ц ін ю є їх  в ід н о ш ен н я  по  ц ьо м у  асп ек ту  як  
д р у ж б у (д р у ги й  п о в ер х  + ), то б то  ад ек ватн о  р еал ьн о ст і зо вн іш н ьо го  
сп о стер гач а .Щ о  с у б ’єкт  1 д у м ає  п р о  те  чи  п р ави л ьн о  в ін  о ц ін ю є с у б ’єк та  2 та  
в заєм и н и  з н и м , ч и  ні. В ін  аб со л ю тн о  вп ев н ен и й  в том у , щ о  п р ави л ьн о  о ц ін ю є і 
с у б ’єк т  2 і в заєм и н и (тр ет ій  п о в ер х  сп івп ад ає  з д р у ги м ), але в ін  д у м ає , щ о  с у б ’єкт
2 о ц ін ю є  їх  в заєм и н и  я к  к о н ф л ік тн і(д р у ги й  п о в ер х  з то ч к и  зо р у  а 2 о п ер ац ія  *), 
т ак о ж  с у б ’єк т  1 д у м ає , щ о  с у б ’єкт  2 н еп р ави л ьн о  б ачи ть  й о го ( д р у ги й  п о в ер х  з 
то ч к и  зо р у  а 2 с т о їт ь  Щ  , а  н е  а г , я к  о ц ін ю є себе  сам о го  с у б ’єк т  1) . Д авай те  
оп и ш ем о , щ о  в ід б у в ається  у  с у б ’єк та  2. В ін  н еп р ави л ьн о  б ачи ть  р еал ьн ість  
в ід н о сн о  себ е (д р у ги й  п о в ер х  а..  ), х о ч а  і в в аж ає  її п р ав и л ь н о ю (тр ет ій  п о в ер х  «27 
не сп івп ад ає  з д р у ги м  а 2), с у б ’єкт 2 н еп р ави л ьн о  о ц ін ю є  взаєм и н и  з с у б ’єк то м  1
3 то ч к и  зо р у  зо вн іш н ьо го  сп о стер ігач а (д р у ги й  п о в ер х  о п ер ац ія  *), н авп ак и  в ін  
о ц ін ю є їх  я к  к о н ф л ік тн і, т ак о ж  в ін  н еп р ави л ьн о  б ачи ть  с у б ’єк та  1( д р у ги й  п о в ер х  
27. ( а і.+а2), з а м іс т ь  а 1(а і+Й2). Т и м  не м ен ш  с у б ’єк т  2 п р и п у скає , щ о  в ін  м ож е 
б ачи ти  н ев ір н о  с у б ’єк та  1 т а  в ід н о ш ен н я  з н и м (тр ет ій  п о в ер х  не сп ів п ад ає  з 
д р у ги м ), т ак о ж  він  д у м ає , щ о  д л я  с у б ’єк ту  1 з н и м  існ у ю ть  в ідн оси н и  
д р у ж н і(д р у ги й  п о в ер х  з то ч к и  зо р у  с у б ’єкту  1 сто їть  о п ер ац ія  + ), і щ о  с у б ’єк т  1 
н еп р ави л ьн о  о ц ін ю є  й о го (д р у ги й  п о в ер х  з то ч к и  зо р у  с у б ’єкту  1 сто їть  а 2, х о ч а  
сам  с у б ’єкт  в в аж ає  п р ави л ь н о ю  м о д ел ь  свого  асп ек ту  Л о г ік и  я к  а .) .З а п и ш е м о  
п о д ан у  ф о р м у л у  з то ч к и  зо р у  л о г іч н и х  о п ер ац ій , в  д ан о м у  в и п ад к у  о п ер ац ія  «*» 
в ід п о в ід ає  л о г іч н о м у  « і» , а  о п ер ац ія  «+» в ід п о в ід ає  л о г іч н о м у  «або» , зн ак  
зап ер еч ен н я  б удем о  п о зн ач ати  «пої».
( а 1у ( п о ґ ( ( а 1у п о ґ ( а 1у а 2) ) у ( а 2у п о ґ ( п о ґ  а 2л п о ґ  % ) ) ) ) )  
у ( а 2у ( п о ґ ( ( п о ґ  а 2у ( п о ґ ( а 2у а 1) ) ) л п о ґ ( а 1у ( п о ґ ( а 1у а 2) ) ) ) ) )
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О тж е, як щ о  м и  п ід стави м о  у  ц ю  ф о р м у л у  м о ж л и в і к о м б ін ац ії н у л ів  т а  
о д и н и ц ь а г т а  а 2 , м и  зм о ж ем о  о ц ін и ти  еф екти в н ість  взаєм од ії. Д л я  а г =  
І т а  а 2 =  1 р е зу л ь тат  ц ьо го  р ів н я н н я  1, д л я  а г =  0 т а  а 2 =  0 , р езу л ь тат  1 ,для 
а г =  1 т а  а 2 =  0 , р езу л ь тат  1, д л я  а г =  0 т а  а 2 =  1 , р е зу л ь тат  т ак о ж  І.Т о б то  в 
так ій  си ту ац ії так о го  ти п у , м и  о тр и м у єм о  зав ж д и  р езу л ь тат  1. О тж е ети чн и й  
статус  асп ек ту  Л о г ік и  с у б ’єкту  1 т а  с у б ’єкту  2 д о р ів н ю є  1 в ц ій  к о н к р етн ій  
си туац ії. А л е  м и  не зав ж д и  м о ж ем о  зал ізти  в го л о в у  д в о х  с у б ’єктів , щ о б  зап и сати  
так у  у то ч н ен у  ф о р м у л у  д л я  к о н к р етн о ї си ту ац ії, ін од і м и  зн аєм о  л и ш е  стр у кту р у  
ф у н кц ій  в заєм о д ії к о н к р етн и х  д во х  р еф л ек си в н и х  с у б ’єктів , т а  м и  х о ч ем о  зн ати  
еф екти в н ість  в заєм о д ії п ер ш о ї т а  тр еть о ї ф у н кц ій  в у с іх  м о ж л и ви х  си ту ац іях , д ля  
ц ього  м и  ство р и л и  п р о гр ам у  в Д о д атк у  А  д л я  п ід р ах у н к у  р езу л ь тату  в у с іх  
м о ж л и ви х  к о м б ін ац ія х  т а  си ту ац ія х  1 т а  3 ф у н к ц ії і о тр и м али  р езу л ь тат  ети ч н о го  
стату су  в заєм о д ії 0 ,53 , то б то  п р и б л и зн о  в п о л о в и н і в с іх  м о ж л и ви х  си туац ій , 
р е зу л ь тат  є еф екти вн и м .
П о в ер н ем о ся  до  н аш и х  с у б ’єктів , в  н и х  скл ал ась  в и г ід н а  си ту ац ія , к о ли  
р езу л ь тат  в заєм о д ії 1 .Р о зглян ем о  теп ер  в заєм о д ію  ін ш и х  асп ектів , а  сам е  др у го ї 
ф у н к ц ії с у б ’єк та  1 асп ек ту  В о л і з ч етвер то ю  ф у н кц ією  с у б ’єк та  2 ц ьо го  ж  




а((а2*аі)*а ( ( аі *“2(
(5 .3 )
Щ о  м и  м о ж ем о  сказати  про  ц ю  взаєм од ію . П о -п ер ш е , з то ч к и  зо р у  
зо вн іш н ь о го  сп о стер ігач а  у  с у б ’єк та  1 та  с у б ’єк та  2 п ан у ю ть  в ід н о си н и  
с п ів р о б ітн и ц тв а  по  ц ьо м у  аспекту . С у б ’єкт 1 м ає  п р ави л ь н у  м о д ел ь  ц ьо го  асп екту  
в себ е(д р у ги й  п о в ер х  а г без зап ер еч ен н я) , але су м н іваєть ся  в н ій (тр ет ій  п о вер х  
не д о р ів н ю є  д р у го м у ), т ак о ж  в ін  в ір н о  б ачи ть  в ід н о си н и  з с у б ’єктом  2 (д р у ги й  
п о в ер х  о п ер ац ія  «+ »), але т ак о ж  су м н івається  в ц ь о м у (тр ет ій  п о в ер х  о п ер ац ія  не 
д о р ів н ю є  о п ер ац ії н а  д р у го м у  п о в ер с і), т ак о ж  в ін  м ає  п р ави л ь н у  м о д ель  
п ар тн ер а(д р у ги й  п о в ер х  а 2 без зап ер еч ен н я), але  т ак о ж  с у м н ів аєть ся  в н ій  
(тр ет ій  п о в ер х  м о д ель  с у б ’єк та  2 а (  не  т а к а  ж  я к  н а  д р у го м у  а 2 ).Т и м  не
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м е н ш ,с у б ’єк т  1 д у м ає , щ о  с у б ’єкт 2 р ах у є  їх  в ід н о си н и  по  ц ь о м у  асп ек ту  як  
к р н ф л ік тн і(тр ет ій  п о в ер х  в ід н о сн о  а 2 о п ер ац ія  «*») т а  н еп р ави л ьн о  бачи ть  
й о го (тр ет ій  п о в ер х  в ід н о сн о  а 2, сто їть  Щ,  х о ч а  с у б ’єкт од и н  м ає  м о д ел ь  себе  як  
% )•
Р о зб ер ем о  теп ер  си ту ац ію  сто со вн о  с у б ’єк та  2 .В ін  м ає  н еп р ав и л ь н у  м о д ель  
ц ього  асп ек ту  і р еал ьн о ст і(д р у ги й  п о в ер х  із зап ер еч ен н ям ), але  н е  су м н івається  
в н ій , й ом у , м о ж н а  ск азати , б ай д уж е (тр ет ій  п о в ер х  Щ  сп івп ад ає  з др у ги м  
п о в ер х о м  «2Г), в ін  м ає  н ев ір н е  б ач ен н я  в ід н о си н  з с у б ’єктом  1(други й  п о в ер х  
о п ер ац ія  «*»), а  т ак о ж  н ев ір н е  б ач ен н я  свого  п ар тн ер а (д р у ги й  п о в ер х  д ля  а г із 
зап ер еч ен н ям ), в  як о м у  н ав іть  не су м н іваєть ся (тр ет ій  п о в ер х  д л я  а г зб ігаєть ся  з 
д р у ги м , о б и д в а  із зап ер еч ен н ям ).В ін  д у м ає , щ о  с у б ’єк т  1 так о ж  в в аж ає  їх  
сто су н к и  по  ц ьо м у  асп екту  к о н ф л ік тн и м и (д р у ги й  п о в ер х  в ід н о сн о  а г о п ер ац ія  
«*»), але вваж ає, щ о  с у б ’єкт 1 м ає  в ір н у  м о д ел ь  й о го (й о го  м о д ел ь  себе  Щ  
зб ігаєть ся  з д руги м  п о в ер х о м  в ід н о сн о  а г це  а |) .З а п и ш е м о  ф о р м у л у  з то ч к и  зо р у  
л о г іч н и х  оператор ів :
(а1у(поі((а1у поі(поі а1А поі а2))у(а2у поі(поі а2лпоі а1)))))
у(а2у(поі((поі а2у(поі(поі а2ч поі а1)))Апоі(а1у(поі(а1А поі а2))))))
Я к щ о  п о р ах у вати  д л я  у с іх  к о м б ін ац ій  а1 = 0 т а  а2 = 0, д л я  а1 = 1 т а  а2 = 1, 
д л я  а1 = 0 т а  а2 = 1, т а  а1 =  1 т а  а2 = 0 , то  о тр и м у єм о  ч о ти р и  оди ниц і. О тж е 
зн о в у  в ц ій  к о н к р етн ій  си ту ац ії с у б ’єкти  п р о я вл яю ть  себе  еф екти в н о .Я к щ о  
р о згл ян у ти  загал ь н и й  ви п ад о к  о б р ах о ван о го  ети ч н о го  стату су  д л я  в с іх  ти п ів  
си ту ац ій  в заєм о д ії м іж  2 т а  4 ф у н к ц іям и  м и  о тр и м ал и  к о еф іц ієн т  0, 71. Ц е 
озн ачає , щ о  в 72 % си ту ац ія х  із 100%  т а к а  в заєм о д ія  б уде  у сп іш н ою .
П ер ей д ем о  до  тр еть о ї ф у н к ц ії с у б ’єк та  1 це Е м о ц ія , в  с у б ’єк та  2 ц ей  асп ект  
зн ах о д и ть ся  н а  2 ф у н к ц ії.З ап и ш ем о  ф о р м у л у  взаєм одії:
(а.'>*а-і ) , „ (а1*а2)а іаїаі+7[2)* а2 (а2 *а 1) + а а^2(а2 * аі (5 .4 )
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Т у т  си ту ац ія  зво р о тн я , м и  б ачи м о , щ о  з ц ьо го  асп ек ту  с у б ’єк т  1 м ає  н ев ір н у  
м о д ел ь  себе , п ар тн ер а  т а  сто су н к ів  м іж  н и м и , п р о те  м ає  су м н іви  в с в о їх  д у м к ах ,а  
т ак о ж  д у м ає, щ о  с у б ’єк т  2 м ає  п р ави л ь н у  м о д ел ь  й ого  т а  б ачи ть  сто су н к и  м іж  
н и м и  я к  к о н ф л ік тн і так  сам о, я к  і він. Н асп р ав д і, сто су н к и  є 
сп івр о б ітн и ц ьк и м и .Ц ей  м о м ен т  р о зу м іє  с у б ’єк т  2 , в ін  н авп ак и  м ає  п р ави л ьн у  
м о д ел ь  себе , п ар тн ер а  т а  сто су н к ів  з ни м , п р о те  так  сам о  су м н іваєть ся  в сво їх  
д у м к ах , т ак о ж  в ін  д у м ає  п ар тн ер , с у б ’єк т  1, н еп р ави л ьн о  б ачи ть  його , себе  та  
сто су н к и  м іж  н и м и .З ап и ш ем о  ф орм улу  з а  д о п о м о го ю  б у л ев и х  операц ій :
( а 1у ( п о і ( ( а 1у  п о і ( п о і  а 1А п о і  а 2) ) у ( а 2у  п о і ( п о і  а 2л п о і  а ! ) ) ) ) )  
у ( а 2у ( п о і ( ( п о і  а 2у ( п о і ( п о і  а 2ч п о і  а 1) ) ) А п о і ( а 1у ( п о і ( а 1А п о і  а 2) ) ) ) ) )
Я к щ о  п о р ах у вати  то  д л я  вс іх  к о м б ін ац ій  а 2 =  1 та а 1 =  1 , а 2 =  0 та а 1 =  
1 , а 2 =  0 та а 1 =  0, а 2 =  1 та а 1 =  0 м и  о тр и м аєм о  в д ан ій  си ту ац ії т ак о ж  4 
оди н и ц і, то б то  в заєм о д ію  м о ж н а  вв аж ати  еф екти в н о ю .Я кщ о  ж  п о д и ви ти ся  н а  
загал ь н и й  в и п ад о к  в заєм о д ії тр еть о ї ф у н к ц ії з д р у го ю , то  отр и м аєм о  р езу л ьтат  
0 ,74 , щ о  яв л я еть ся  д о си ть  еф екти в н о ю  взаєм од ією .
Р о згл я н ем о  взаєм о д ію  по  о стан н ьо м у  асп ек ту  п ер ш о го  с у б ’єкту- Ф ізи к и ,як а  
зн ах о д и ть ся  н а  4 ф у н к ц ії в д р у го го  с у б ’єк та  в о н а  зн ах о д и ть ся  н а  п ер ш о м у  м ісц і, 
то б то  н а  п ер ш ій  ф у н к ц ії.З ап и ш ем о  р ів н я н н я  взаєм одії:
а~(аі*а2)а-11 *а2(сі2+аі')
а2(а2+аі)+а1(аі*а2)
+ &2 (5 .5 )
З ц ьо го  р івн я н н я  в и д н о , щ о  с у б ’єк т  1 н еп р ави л ьн о  о ц ін ю є себе , п ар тн ер а ,та  
в ід н о ш ен н я , і го л о в н е  не м ає  су м н ів ів  в сво їх  х и б н и х  д у м к ах , ти м  не м ен ш  зі 
свого  боку  в ін  дум ає , щ о  с у б ’єк т  2 н еп р ави л ьн о  о ц ін ю є й о го , т ак о ж  н еп р ави льн о  
о ц ін ю є їх  в ід н о си н и  і сам о го  с е б е .С у б ’єкт  2 н ав п ак и  б ачи ть  р еал ьн і в ід н о си н и  
сп івр о б ітн и ц ва , б ачи ть  п р ави л ь н у  м о д ел ь  п ар тн ер а , т а  себе , й  н е  м ає  сум н ів ів  
щ о д о  ц ьо го , але в ін  дум ає , щ о  с у б ’єк т  1 н еп р ави льн о  б ачи ть  його , себе  та  
сто су н к и  з н и м .З ап и ш ем о  ф о р м у л у  з а  д о п о м о го ю  зак о н ів  ф о р м ал ьн о ї логіки :
(а1у(поі((поі а1у поі(поі а1А поі а2))Апоі(а2у поі( а2уа1)))))
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у ( а 2у ( п о і ( ( а 2у ( п о і ( а 2у  а 1) ) ) у ( а 1у ( п о і ( п о і  а ±л п о і  а 2) ) ) ) ) )
Д л я  ви п ад к у  а 2 =  0 т а  а 1 =  0 ,  р е зу л ь тат  ц ьо го  р ів н я н н я  буде 0, д л я  вс іх  
ін ш и х  т р ь о х  -  о д и н и ц і, отж е еф екти в н ість  в заєм о д ії в д ан ій  к о н к р етн ій  си ту ац ії 
0 ,75. Із  загал ь н и х  р о зр ах у н к ів  д л я  так о го  ти п у  в заєм о д ії ч етв ер то ї ф у н к ц ії з 
п ер ш о ю , м и  о тр и м али  ети ч н и й  статус  0, 55.
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Висновки до розділу 5
Я к щ о  п р о ан ал ізу в ати  в заєм о д ію  д в о х  с у б ’єктів  р о згл ян у ти х  у  п р и кл ад і, то  
н ай б іл ьш  н еб аж ан о ю  буде в заєм о д ія  по  асп ек ту  Ф ізи ки  (1 -4 ), в о н а  о тр и м ал а  
н ай м ен ш и й  ети ч н и й  статус  в заєм о д ії асп ек тів  д во х  р еф л ек си в н и х  с у б ’єктів . Ін ш і 
ж  асп ек ти  д о си ть  у сп іш н о  в заєм о д ію ть  п р и  так о м у  р о зкл ад і си ту ац ій  і м аю ть  
о д н ак о ви й  результат . В ц іл о м у , ц і д в а  с у б ’єкти  б удуть  у сп іш н о  взаєм о д ія ти  н а  
р ізн и х  асп ек тн и х  р івнях . А л е  м и  р о зу м ієм о , щ о  в р азі н ео б х ід н о ст і 
н ал аш ту ван н я  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у , п р и й м ати  р іш ен н я  п о тр іб н о  на 
к о р и сть  од н ого  з асп ек тів  для п р о в ед ен н я  гар ан то ван о  н ай еф ек ти в н іш о ї 
взаєм о д ії, н езал еж н о  в ід  ситуац ії. Д л я  ц ьо го  н ам  д о п о м о ж у ть  о б р ах о ван і 
у н івер сал ьн і ети ч н і стату си  в заєм о д ій  р ізн и х  ф у н кц ій  р еф л ек си в н и х  с у б ’єк тів  в 
у с іх  м о ж л и в и х  си ту ац іях  в заєм о д ії,п р о гр ам н и й  к о д  д ля  я к и х  н авед ен и й  в 
Д о д атк у  А . Зг ід н о  н и х  в д ан ій  п ар і с у б ’єк тів  н ай б іл ьш  еф екти вн о  буде 
п р о в о д и ти ся  ін ф о р м ац ій н и й  м етаб о л ізм  п о  асп ек ту  Е м о ц ії, то б то  д р у га  ф ун кц ія  
з тр етьо ю , з р езу л ьтато м  0,74. Т ак и й  р езу л ь тат  м о ж н а  п о я сн и ти  ти м , щ о  в 
си ту ац іях  в заєм о д ії н ай к р ащ е  п р о я вл яю ть  себе  ф у н к ц ії з вл асти в істю  
п р о ц ес ій н о ст і, а, як  м и  зн аєм о , і 2 ф у н к ц ія  є п р о ц ес ій н о ю , і 3 так о ж , і н авп ак и , 
н ай гір ш е  у  в заєм о д ії п р о я ви л и  себе  д в і р езу л ь тати в н і ф у н к ц ії(4 -1 ), во н и  
зал и ш аю ться  стати ч н и м и  й  н е  гн у ч к и м и  в п р о ц ес і ств о р ен н я  д іалогу  і 
о бговорен ь . О тж е м о ж ем о  зр о б и ти  ви сн о во к , щ о  в си ту ац ія х  в заєм о д ії д во х  
с у б ’єктів , вл асти в о ст і р е зу л ь тати в н о ст і ф ун кц ій , то б то  не н ал аш то ван ість  на 
д іалог, п р и зво д и ть  до втр ати  еф екти в н о ст і в заєм о д ії н ав іть  сер ед  си л ьн и х  
ф у н кц ій  (1). Т о м у  п о тр іб н о  в р ах о ву вати  ц ей  м о м ен т , к о ли  н ал аш то ву єте  зв 'я зо к  




В  д ан ій  м аг істер ськ ій  д и сер тац ії б у л а  п о б у д о в ан а  м атем ати ч н а  м о д ель  
в заєм о д ії д в о х  р еф л ек си в н и х  с у б ’єк тів  д л я  к о ж н о го  з п си х о со ф іч н и х  асп ек тів  н а  
осн ові о ц ін ки  ети ч н и х  стату с ів  з вр ах у ван н ям  р еф л ек си в н и х  стр у к ту р  ко ж н о го  
асп ек ту  д л я  в с іх  ти п ів  си ту ац ій  взаєм од ії. Б у л а  р о зш и р е н а  п си х о со ф іч н а  м одель , 
о б гр у н то в ан а  м атем ати ч н о , з а  д о п о м о го ю  р еф л ек си в н о ї м о д ел і су б єк та  Л еф ев р а  
з д о д аван н я м  ін тр о в ер ти в н о ї т а  ек стр авер ти в н о ї м о д ал ьн о ст і, д о вед ен і 
вл асти в о ст і ф ун кц ій , з ви к о р и стан н ям  м о д ел і ш т у р в ал а  К а л ін а у с к а са  було  
оп и сан о  п р о ц ес  ін ф о р м ац ій н о го  м етаб о л ізм у  у  в ід н о ш ен н ях  м іж  р еф л ек си вн и м и  
с у б ’єк там и , а  т ак о ж  р о згл ян у т і в ід н о ш ен н я  в заєм о д ії м іж  р ізн и м и  ф у н к ц іям и  та  
їх  еф екти вн ість . Д ля  о б гр у н ту ван н я  о тр и м ан и х  р езу л ь тат ів  у  Д о д атк у  А  
н авед ен о  п р о гр ам н и й  код. З о тр и м ан о ї Т аб л и ц я  5.1 ети ч н и х  стату с ів  б ачи м о , щ о 
н ай в и щ и й  к о еф іц ієн т  н а  п ер ети н і в заєм о д ії м аю ть  ф у н кц ії з вл асти в о стя м и  
п р о ц ес ій н о ст і, то б то  д р у га  т а  тр ет я  ф у н к ц ії (2 -2 ,3 -3 ,2 -3 ), д ал і й д е  в заєм о д ія  
п р о ц ес ій н и х  і р е зу л ь тати в н и х  ф у н кц ій  (2 -1 ,2 -4 , 3 -1 ,3 -4 ) , і н ай г ір ш у  еф екти в н ість  
у  п р о ц ес і в заєм о д ії п р о я вл яю ть  о б и д в і р езу л ь тати в н і ф у н к ц ії (1 -1 ,1 -4 ,4 -4 ).
1 Ф у н к ц ія 2 Ф у н кц ія 3 Ф у н к ц ія 4 Ф у н к ц ія
1 Ф у н к ц ія 0,5 0 ,64 0 ,56 0 ,54
2 Ф у н к ц ія 0 ,64 0,78 0 ,74 0,71
3 Ф у н к ц ія 0 ,56 0,74 0,63 0 ,58
4 Ф у н к ц ія 0 ,54 0,71 0 ,58 0,53
З о тр и м ан и х  р езу л ь тат ів  м о ж н а  зр о б и ти  ви сн о во к , щ о  п р и  сп р о б і п о б у д о ви  
в ід н о ш ен ь  м іж  су б єктам и  п о тр іб н о  о р ієн ту вати ся  н а  р о б о ту  з п р о ц ес ій н и м и  
асп ек там и , том у , щ о  еф екти в н ість  у  ц ь о м у  зростає.
В  ц ій  м аг істер ськ ій  д и сертац ії п о став л ен і зад ач і б ули  ви к о н ан і ви ч ер п н о , м ета  
ц іє ї р о б о ти  б у л а  досягн ута . Р езу л ьтати  д ан о ї р о б о ти  м о ж н а  ви к о р и сто в у в ати  і
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д л я  б ізн ес  ц іл ей (р ек р у ти н гу , ан ал ізу  п о в ед ін к и  к л ієн т ів , м ен ед ж м ен ту  т а  ін ш и х), 
т ак  і д л я  вл асн и х  п о тр еб (в  ж и ттєв и х  си туац іях ). Т ак о ж  р езу л ь тати  д ан ого  
д о сл ід ж ен н я  м о ж н а  в и к о р и сто в у в ати  в п о д ал ьш и х  н ау к о ви х  до сл ід ж ен н ях .
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ґог і іп гап§е(1еп(5іаіе_а)): 
х=ЬооІ(5іаіе_а[і][0])
211= ЬооІ(5іаіе_а[і][0]) ог 
ЬооІ(5іаіе_а[і][1])
212= ЬооІ(5іаіе_а[і][0]) апгі 
ЬооІ(5іаіе_а[і][1])
221=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог (поі 
ЬооІ(5іаіе_а[і][1]))






241=(поІ Ьоо1(5іа1е_а[і][0])) ог (поі 
Ьоо1(5іа1е_а[і][1]))














































































































































































































































































((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог (поі(поі 
(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))
у31 _ог_поі1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31 _апгі_поі1=(поі ЬооІ(5іаіе_а [і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поІ(ЬооІ($ІаІе_а [і][0])))))))
у31_ог_1=(поі Ьоо1(5іа1е_а[і][0])) апгі 




апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5Іаіе_а[і][1])) 
ап^(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у31 _ог_по12=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог
(поі((ЬооІ(5Іаіе_а[і][1]))
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31 _апгі_поі2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31_ог_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у31 _апгі_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у31_ог_поі3=(поі Ьоо 1(5іаіе_а [і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31 _апгі_поі3=(поі ЬооІ(5іаіе_а [і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31_ог_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у31 _апгі_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а [і][0])) 




апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31 _апгі_поі4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у31_ог_4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у31 _апгі_4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 












у32_ог_1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у32_апгі_1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 








ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поІ((ЬооІ(5Іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))
у32_ог_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5Іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у32_апгі_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 








ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))
у32_ог_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у32_апгі_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 








ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))




у32_апгі_4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 




ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41 _апгі_поі1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41_ог_1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у41_апгі_1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у41_ог_поі2=(поі Ьоо 1(5іаіе_а [і][0])) 
ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41 _апгі_поі2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41_ог_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у41_апгі_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у41_ог_поі3=(поі Ьоо 1(5іаіе_а [і][0])) 
ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41 _апгі_поі3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 
ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у41_ог_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))





у41 _ог_поі4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 




ог (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))
у41_ог_4=(поІ Ьоо1(5іа1е_а[і][0])) ог 
(поі ((Ьоо1(5іа1е_а[і][1])) ог 
(поІ(поІ(ЬооІ(5ІаІе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у41_апгі_4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) ог 








апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))
у42_ог_1=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у42_апгі_1 =(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) 








апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а [і][0])))))))
у42_ог_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 
(поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
ог(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у42_апгі_2=(поі ЬооІ(5іаіе_а [і][0])) 
апгі (поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
у42_ог_поі3=(поі Ьоо 1(5іаіе_а [і][0])) 




апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у42_ог_3=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 












апгі (поі ((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0])))))))
у42_ог_4=(поі ЬооІ(5іаіе_а[і][0])) апгі 




апгі (поі((ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) ог 
(поі(поі(ЬооІ(5іаіе_а[і][1])) 
апгі(ЬооІ(5іаіе_а[і][0]))))))
х11_ог_поі1=х ог (поі(у11_ог_поі1 ог 
(поі 2 1 1 )))
х11_апгі_поі1=х ог (поі(у11_апгі_поі1 
ог (поі 2 1 1 )))
х11_ог_1=х ог (поі(у11_ог_1 ог (поі 
211)))
х11_апгі_1=х ог (поі(у11_апгі_1 ог (поі 
211)))
х11_ог_поі2=х ог (поі(у11_ог_поі2 ог 
(поі 2 1 1 )))
х11_апгі_поі2=х ог (поі(у11_апгі_поі2 
ог (поі 2 1 1 )))
х11_ог_2=х ог (поі(у11_ог_2 ог (поі 
211)))
х11_апгі_2=х ог (поі(у11_апгі_2 ог (поі 
211)))
х11_ог_поі3=х ог (поі(у11_ог_поі3 ог 
(поі 2 1 1 )))
х11_апгі_поі3=х ог (поі(у11_апгі_поі3 
ог (поі 2 1 1 )))
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ХІ1_ОГ_3=Х ог (поі(у11_ог_3 ог (поі 
211)))
х11_апгі_3=х ог (поі(у11_апгі_3 ог (поі 
211)))
х11_ог_по14=х ог (поІ(у11_ог_по14 ог 
(поі 2 1 1 )))
х11_апгі_поі4=х ог (поі(у11_апгі_поі4 
ог (поі 2 1 1 )))
х11_ог_4=х ог (поі(у11_ог_4 ог (поі 
211)))
х11_апгі_4=х ог (поі(у11_апгі_4 ог (поі 
211)))
х12_ог_поі1=х ог (поі(у12_ог_поі1 ог 
(поі 2 1 2 )))
х12_апгі_поі1=х ог (поі(у12_апгі_поі1 
ог (поі 2 1 2 )))
х12_ог_1=х ог (поі(у12_ог_1 ог (поі 
212)))
х12_апгі_1=х ог (поі(у12_апгі_1 ог (поі 
212)))
х12_ог_поі2=х ог (поі(у12_ог_поі2 ог 
(поі 2 1 2 )))
х12_апгі_поі2=х ог (поі(у12_апгі_поі2 
ог (поі 2 1 2 )))
х12_ог_2=х ог (поі(у12_ог_2 ог (поі 
212)))
х12_апгі_2=х ог (поі(у12_апгі_2 ог (поі 
212)))
х12_ог_поі3=х ог (поі(у12_ог_поі3 ог 
(поі 2 1 2 )))
х12_апгі_поі3=х ог (поі(у12_апгі_поі3 
ог (поі 2 1 2 )))
х12_ог_3=х ог (поі(у12_ог_3 ог (поі 
212)))
х12_апгі_3=х ог (поі(у12_апгі_3 ог (поі 
212)))
х12_ог_поі4=х ог (поі(у12_ог_поі4 ог 
(поі 2 1 2 )))
х12_апгі_поі4=х ог (поі(у12_апгі_поі4 
ог (поі 2 1 2 )))
х12_ог_4=х ог (поі(у12_ог_4 ог (поі 
212)))
х12_апгі_4=х ог (поі(у12_апгі_4 ог (поі 
212)))
х21_ог_поі1=х ог (поі(у21_ог_поі1 ог 
(поі 2 2 1 )))
х21_апгі_поі1=х ог (поі(у21_апгі_поі1 
ог (поі 2 2 1 )))
х21_ог_1=х ог (поі(у21_ог_1 ог (поі 
221)))
х21_апгі_1=х ог (поі(у21_апгі_1 ог (поі 
221)))
х21_ог_поі2=х ог (поі(у21_ог_поі2 ог 
(поі 2 2 1 )))
х21_апгі_поі2=х ог (поі(у21_апгі_поі2 
ог (поі 2 2 1 )))
х21_ог_2=х ог (поі(у21_ог_2 ог (поі 
221)))
х21_апгі_2=х ог (поі(у21_апгі_2 ог (поі 
221)))
х21_ог_поі3=х ог (поі(у21_ог_поі3 ог 
(поі 2 2 1 )))
х21_апгі_поі3=х ог (поі(у21_апгі_поі3 
ог (поі 2 2 1 )))
х21_ог_3=х ог (поі(у21_ог_3 ог (поі 
221)))
х21_апгі_3=х ог (поі(у21_апгі_3 ог (поі 
221)))
х21_ог_поі4=х ог (поі(у21_ог_поі4 ог 
(поі 2 2 1 )))
х21_апгі_поі4=х ог (поі(у21_апгі_поі4 
ог (поі 2 2 1 )))
х21_ог_4=х ог (поі(у21_ог_4 ог (поі 
221)))
х21_апгі_4=х ог (поі(у21_апгі_4 ог (поі 
221)))
х22_ог_поі1=х ог (поі(у22_ог_поі1 ог 
(поі 2 2 2 )))
х22_апгі_поі1=х ог (поі(у22_апгі_поі1 
ог (поі 2 2 2 )))
х22_ог_1=х ог (поі(у22_ог_1 ог (поі 
222)))
х22_апгі_1=х ог (поі(у22_апгі_1 ог (поі 
222)))
х22_ог_поі2=х ог (поі(у22_ог_поі2 ог 
(поі 2 2 2 )))
х22_апгі_поі2=х ог (поі(у22_апгі_поі2 
ог (поі 2 2 2 )))
х22_ог_2=х ог (поі(у22_ог_2 ог (поі 
222)))
х22_апгі_2=х ог (поі(у22_апгі_2 ог (поі 
222)))
х22_ог_поі3=х ог (поі(у22_ог_поі3 ог 
(поі 2 2 2 )))
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х22_апгі_поі3=х ог (поі(у22_апгі_поі3 
ог (поі 2 2 2 )))
х22_ог_3=х ог (поі(у22_ог_3 ог (поі 
222)))
х22_апгі_3=х ог (поІ(у22_апгі_3 ог (поі 
222)))
х22_ог_поі4=х ог (поі(у22_ог_по14 ог 
(поі 2 2 2 )))
х22_апгі_поі4=х ог (поі(у22_апгі_поі4 
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Іог і іп гап§е(Іеп(ге51міїЬ1)):

































Іог і іп гап§е(Іеп(ге5І^ііЬ2)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге52^ііЬ1[і])):
ргіпІ('і,і,ге5І^ііЬ2[і][і]',і,і,ге5І^ііЬ2[і][і])































Іог і іп гап§е(Іеп(ге51мііЬ3)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге53мііЬ1[і])):
ргіпІ('і,і,ге51^ііЬ2[і][і]',і,і,ге51^ііЬ3[і][і])































Іог і іп гап§е(Іеп(ге51міїЬ4)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге54міїЬ1[і])):
ргіпІ('і,і,ге51^ііЬ4[і][і]',і,і,ге51^ііЬ4[і][і])































іо г  і іп гап§е(Іеп(ге52^ііЬ1)): 
іо г  і іп гап§е(Іеп(ге51мііЬ2[і])):








ргіпІ('і, ге52^1_ап^',і, ге52^1_апгі) 
ге52^1_ог.іп5егІ(і,іпІ(х2)) 





















іо г  і іп гап§е(Іеп(ге52мііЬ2)): 
іо г  і іп гап§е(Іеп(ге52мііЬ2[і])):
ргіпІ('і,і, ге52^ііЬ2[і][]]',і,і, ге52^ііЬ2[і][]])































іо г  і іп гап§е(Іеп(ге52мііЬ3)): 
іо г  і іп гап§е(Іеп(ге53мііЬ2[і])):

































Іог і іп гап§е(Іеп(ге52міїЬ4)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге54міїЬ2[і])):
ргіпІ('і,і, ге52^ііЬ4[і][]]',і,і, ге52^ііЬ4[і][]])








ргіпІ('і, ге52^4_ап^',і, ге$2м4_апгі) 
ге$2м4_ог. іп5егІ(і,іпІ(х2)) 




















Іог і іп гап§е(Іеп(ге53мііЬ1)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге51міїЬЗ[і])):































Іог і іп гап§е(Іеп(ге5ЗміїЬ2)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге52міїЬЗ[і])):
ргіпІ('і,і,ге5З^ііЬ2[і][і]',і,і,ге5З^ііЬ2[і][і])
































Іог і іп гап§е(Іеп(ге53^ііЬ3)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге53мііЬ3[і])):
ргіпІ('і,і, ге53^ііЬ3[і][]]',і,і, ге53^ііЬ3[і][]])








ргіпІ('і, гез3^3_ап^',і, ге$3м3_апгі) 
ге$3м3_ог. іп5егІ(],іпІ(х2)) 





















Іог і іп гап§е(Іеп(ге53мііЬ4)):































ргіпІ('і,і, гє54м і іЬ1',гє54м і іЬ1 )
Іог і іп гап§е(Іеп(ге54мііЬ1)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге51міїЬ4[і])):
































Іог і іп гап§е(Іеп(ге54^ііЬ2)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге52мііЬ4[і])):
ргіпІ('і,і, ге54^ііЬ2[і][]]',і,і, ге54^ііЬ2[і][]])








ргіпІ('і, ге54^2_ап^',і, ге54м2_апгі) 
ге$4м2_ог. іп5егІ(і,іпІ(х2)) 





















Іог і іп гап§е(Іеп(ге54мііЬЗ)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге5ЗміїЬ4[і])):
ргіпІ('і,і, ге54^ііЬЗ[і][]]',і,і, ге54^ііЬЗ[і][]])































Іог і іп гап§е(Іеп(ге54мііЬ4)):
Іог і іп гап§е(Іеп(ге54мііЬ4[і])):
ргіпІ('і,і, ге54^ііЬ4[і][]]',і,і, ге54^ііЬ4[і][]])




х2=ЬооІ (ге54^ііЬ4[і][]])ог Ьооі 
(ге54^ііЬ4[і][]])
ргіпІ('і,ап^ х2',],іпІ(х2))
ге54^4_ап^.іп5егІ(і,іпІ(х1))
ргіпІ('і,ге54^4_ап^',і,ге54^4_ап^)
ге54^4_ог.іп5егІ(і,іпІ(х2))
ргіпІ('і, ге54^4_ог',і, ге$4м4_ог)
5ит=5ит+(іпІ(х1 )+іпІ(х2))
ргіпІ('5ит',5ит)
соипІ=соипІ+2
ргіпІ('соипІ',соипІ)
118
ге54^4_ге5_апгі [І]=5іг(ге54м4_апгі)
ГЄ54^4_ГЄ5_0Г[І]=5ІГ(ГЄ54^4_0Г)
ге54м4_апгі.сІеаг()
ргіпІ('ге54Ш4_ге5_ап^',і,ге54^4_ге5_ап^)
гез4^4_ог.сІеаг()
ргіпІ('і, гез4^4_ге5_ог',і,ге54^4_ге5_ог)
ргіпІ('5ит',5ит)
ргіпІ('соипІ',соипІ)
